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S I G N E S 
El gran d ia r io de la v ida nacio-
nal y de los liberales de v e r g ü e n -
za y conscientes. Ei Hera ldo , p e r i ó -
dico que vive sin contratas de ca-
rreteras, sin subvenciones de la 
A lca ld í a , sin convivencias con el 
Gobierno, sin suplementos que 
cambian de mat iz con un poco de 
agua con la misma fácil dad con 
que cambia de ideas el p e r i ó d i c o 
cuando ocurre lo cont ra r io , esto 
es, cuando se queda en seco, sin 
m u ñ e q u i t o s n i m u ñ e c o n e s aparato-
sos y de r i d í c u l o co lor ido , el ún i -
co ó r g a n o de o p o s i c i ó n seno y sm 
ramouf'age i ^ á de perfecto 
acuerdo con nosotros en que el 
señor Cuesta pudo haberlo hecho 
mucho mejor de lo que lo hizo en 
su pr imer a ñ o de a d m i n i s t r a c i ó n 
municipal . 
¿ P o r enemistad h a c a Cuesta 
hace El Hera ldo esas declaracio-
nes? No. Por todo lo cont rar io , El 
Heraldo, que sabe, como nosotros, 
jos buenos deseos en que se ins-
pira el s e ñ o r Cuesta, quisiera ver-
lo realizar grandes cosas. E l He-
raldo como el que estas l í n e a s es-
cribe, no le debe absolutamente 
nada al s e ñ o r Cuesta ( ó i g a l o bien 
la envidiosa canalla d i f a m a d o r a ) . 
Por eso le da una prueba de amis-
tad sincera s e ñ a l á n d o l e los erro-
res en que pudo haber incur r ido , 
f I Hera ldo no necesita que se p ro-
duzca la c a t á s t r o f e adminis t ra t iva 
l en todos los ó r d e n e s de la admi-
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , nacional , p ro-
vincial y munic ipa l , para benefi-
ciarse en el r í o revuel to de l des-
barajuste, pues, aunque es un pe-
j r i ó d i c o de hombres sin hacienda 
saneada, no t ienen, en cambio, 
grandes deudas que pagar y han 
probado que en la v ida , para los 
hombres de honor , hay algo m á s 
•que el puchero. 
El Hera ldo , p e r i ó d i c o , al f i n , de 
or igen y de m é d u l a l ibera l pura, 
l a m é n t a s e de que Cuesta, el A l c a l -
: de l ibera l , no haya sido el mejor 
de los alcaldes. 
Y es que el gran error del s e ñ o r 
Cuesta fué el de no gobernar—1 
como le aconsejamos en in f in idad 
de ocasiones—de acuerdo con los 
elementos vitales de la c iudad y 
en beneficio exclusivo de la mis-
ma. Respaldado por esas clases, 
; pudo haberse salido de la corr ien-
te cenagosa de la p o l í t i c a y ha-
; b é r hecho un gobernante estupen-
ido , ya que lo t e n í a t o d o : popula-
r idad, prensa y conocimientos. 
Pero le f a l t ó , por deb i l idad de 
• c a r á c t e r , la d e c i s i ó n suficiente pa-
i r a echar *por un lado a r r o l l á n d o l o 
i t o d o ; compromisos y amenazas. Y 
; ahora el señor Cuesta será un al-
jcalde m á s , en lugar de ser el al-
Icalde de la Habana por excelencia. 
V o l v i e r o n a T o m a r a S a i n a C r u z Viajando en 
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CIUDAD DE M E J I C O . — L a re-
captura del puerto de Salina 
Cruz, en la Costa del Pacífico, 
así como la rendición del caño-
nero "Progreso" a las .fuerzas 
federales, fué notificada oficial-
mente hoy por el Departamento 
de la Guerra. 0 
Así mismo ha quedado resta-
blecida^ la comunicación radio-
telegráfica entre la capital y 
aquel importante puerto. 
B L CONTRABANDO DE LOS L I -
CORES 
NUEVA YORK. Marao 6.—Des-
pués de levantarse una espesa nie-
j bla. sugieren a la vista 31 barcos a 
cuya cabeza iba un vapor inglés, los 
I cuales anclaron a lo largo de la 11a-
i mada "hilera del ron", para des'.ar-
j gar 160.000 cajas de licor. 
i LA K E T I K A D A DE D Á U G H E R T l 
WASHINGTON. Marzo 6. — La 
¡cuest ión de la inmediata retirada del 
procurador general Daugherty del 
jrabinete e« nuevo mente objeto de 
serias consideraciones, 
BANDIDOS MEJICANOS INVADEN 
E L T E R R I T O l i l O AMERICANO 
LANCTRY, Texas, Marzo. 6— 
Bandidos mejicanos en número de 
150 atravesaron el Río Grande, in-
te rnándose en terr i tor io americano 
cerca de aquí el miércoles l levándo-
se gran número de caballos y otros 
ganados, refugiándose en Méjico. 
T A M B I E N SE A N U N C I A L A 
RENDICION D E L C A Ñ O N E R O 
DE LOS REBELDES "PROGRESO" 
150 B A N D I D O S MEJICANOS 
C O M E T E N DEPREDACIONES EN 
E L T E R R I T O R I O A M E R I C A N O 
E l M i s t e r i o d e A s t u r i a s 
P o r la Justicia Hablo 
( l 'OK EVA CA N El i ) 
No se trata de "Dnake", el anó-
nimo católico que pre tendía empu-
jarme hacia una polémica religiosa, 
«orno si no tuviese Doctores la San-
U Madre IgCesm que sepan res-
ponder mucho mejor que yo. 
Además el señor "Drake", por no 
perder la costumbre, cuando se di-
rige a mi a n ó n i m a m e n t e , lo hace 
imulando apenas le an t ipa t í a 
(nn que me mira o sin mirarme, 
quizás no me puede ver, tergiver-
sa cuanto -digo y hasta lo que pien-
so, que es peor todavía . 
Entonces quiere decir que no voy 
nos ante sus compatriotas, los libe-
rales, que saben la verdead y no son 
capaces de acusar a quienes culpa 
la señora S.'srraga, sabiendo como 
saben que es falso. 
Yo he vivido algunos meses di-
chosos entre los unos y los otros, 
recibiendo del país en masa, agasa-
jos que perduran en mi alma y ani-
man mis horas de penumbra; pues 
j a m á s he oído culpar a los católi-
cos de equel crimen: crimen, repi-
to, por los contornos que a la hez 
social plugó darle. 
Conocí en P a n a m á a los hijos y 
En la " P á g i n a E s p a ñ o l " 
de esta e d i c i ó n comenzamos 
a publ icar en fo l l e t ín el inte-
resante estudio de nuestro 
quer ido c o m p a ñ e r o de redac-
c ión en M a d r i d , s e ñ o r Cons-
tant ino Cabal, sobre el mis-
ter io de Asturias . 
I K L CABALLO COMO BESTL\ DE 
CARtíA 
NUEVA YORK, Marzo 6.—El pro-
nóstico sobre la r áp ida desapari-
ción del caballo como bestia de car-
' ga, pronóst ico que ha emanado de 
i las universidades durante los ú l t imos 
' meses, se caracteriza como falto de 
fu^iamento por muchos prominen-
j tes banqueros del oeste. 
L A PARTIBA D E C A L I F A 
1 CONSTANTINOPLA, Marzo 6. — 
AÍ romper el alba el ex-Califa Abdul 
Medjid, acompañado de dos de sus 
esposas y su hijo, además de dos 
fieles eunucos, salió de Stambul pa-
ra emprender viaje a Suiza. 
L A SUPERVISION D E LOS ARMA-
MENTO ALEMANES 
PARIS, Marzo 6.—Las espinosas 
cuestiones de la supervis ión aliada 
de los armamentos alemanes que por 
un tiem<po amenazó con causar un 
quebranto entre la Gran B r e t a ñ a f 
Francia, dada la diferencia de opi-
niones entre ambas naciones, ha si-
do objeto de una larga discusión 
en una conferencia de Embajadores, 
la cual es un augurio de que se l le-
ga rá pronto a la solución f inal . 
UN' SOBRINO DEL EX-KAISER EN 
NUEVA YORK 
NUEVA YORK, Marzo 6. — E l 
principe Wolfgang ven Hesses, so-
brino del ex-Emperador a lemán, lle-
gó el martes en el vapor A m é r i c a . 
Dice que su viaje no tiene n ingún 
aspecto románt ico , siendo su único 
propósi to visitar a sus amigos, por 
mas que casi todos los pasajeros com 
pañeros de viaje suyo, dicen que el 
príncipe viaja de incógnito bajo el 
nombre de Wolfgang Wildhof . 
No hay un país como el nuestro, 
en donde las criaturas 
de todas edades hagan 
mayor uso de las purgaa. 
El agua de Carabaña 
se bebe a pasto y se usa 
como agua corriente, en sustos, 
en caídas , en llenuras 
del es tómago, en vahídos , 
en estornudos. La ún ica 
medicina que propinan 
en las casas sin consulta 
del médico, sin l lamarlo ' ' 
todavía, son las purgas, 
y cuando llega le dicen: 
—Doctor, tiene calentura 
de treinta y ocho y le di 
un purgante. 
— ¡ B u e n a ayuda! 
Hizo usted bien, le responde, 
aunque hubiera sido una 
temeridad el p u r g a r l e . . . 
por cualquiera cosa. ¡Nunca 
es tán de más los purgantes 
y los laxantes en Cuba! 
Tengo un robusto vecino, 
que una vez el mes apura 
con deleite, la gran copa 
de Ca rabaña , y le gusta 
prepararla de antemano, 
medirla, ver las burbujas 
que levanta al escanciarla 
en el cristal, con dulzura 
de goloso, con arrobo 
de bebedor, que ya busca 
de antemano el dulce g o c e . . . 
que ha de tragarse. 
No hay duda: 
contra mal de amor, flaquezas, 
desengaños , odios, brumas 
del espí r i tu , cansancio 
de v iv i r , con una purga 
se q u e d a r á como nuevo, 
lejos de la sepultura. 
C. 
LAS PERSONAS GORDAS Y E L GOBIERNO DE BELGICA.—UN E M -
PRESARIO E N BUDAPEST.—El . PELIGRO DE LAS MOTOS E N I N -
GLATERRA L A L E P R A ESTA V E N C I D A , DECLARA E L CONGRE-
SO I N T E R N A C I O N A L D E STRASBURGO 
— ; Arrea, que ya es tá a q u í el 
bulto qne faltaba! 
Comentario de " T i t o " , qne acaba 
de suscribir en Bélgica el señor M i -
nistro de ferrocarriles. 
Es nn caso curioso. . . 
( E l tren corre d^ Colonia a Mar-
sella. Yo Toy en el tren. Un rime-
ro de periódicos me acompaña . E l 
viaje es largo y monó tono . Es pre-
ciso leer, leer, leer. . . ) 
Y por una coincidencia curiosa 
tocicleta se puso en m a r c h a . . . ¡Y 
ahora me doy cnenta de qne ésto 
hombre no es m i novio! 
Una escena a n á l o g a ocu r r í a al 
propio tiempo en otro pueblo veci-
no. E l novio de la señor i t a Barneto 
hal lóse de pronto t a m b i é n al hacer 
alto en la marcha, que su compañe-
ra de excursión no era ay, su noviaI 
— ¿ T la señora gorda? 
—Exacto. 
a refutar unas afirmaciones de la i yernos de Alfaro; estaban desterra-
señora SArrago. porque "Drake" me j dos: fueron mis amigos, y solo 
Jo haya "ordenado", sino porque ¡ con t r a Plaza y los que mandabon 
quiero hacer justicia seca a los ca-j entonces, les oí expresarse, aunque 
lóllcos ecuatorianos; y al propio ¡ en puridad, en el Ecuador nadie qu -
tiempo porque hab iéndome oído | r ía cargar con la responsabilidad, 
muchas respetables personas hablar j echándola todos sobre la indiada, 
de aquella nación, un amigo, qun i Los hijos de Alfaro eran los únicos 
no es confesional por cierto, me que acentuaban algo. 
L O S P E R I T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E L A 
C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N E S Y C O M O S E 
V A N C O N C R E T A N D O S U S O P I N I O N E S 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Insist i rán en que una Comisión o 
un Delegado de la Ligu de Naciones 
sea el que haga cíunplir en Alcm»-
nia la decisión de la Comisión de 
Reparaciones. 
pregunta ahora, cómo diferimos 
tanto en nuestras noticias la señora 
Sár raga y yo; afia^iendo que si ella 
con tal arogancia lanza al público 
La revolución la hicieron a don 
Eloy Alfaro, sus amigos, sus pro-
tegidos, los que como él pensaban 
respecto a ideas político-religiosaí 
La Comisión Supervisora de la 
Hacienda Alemana 
afirmaciones rotundas por qué 3 ° I los revolucionarios triunfadores eran 
no escribo y hablo rotundamente tant0 mág übre -pensadores que A l -
también en sentido contrario. faro, mas por hermandad de ideas 
MI amigo no es tá en el secreto no ge habían gaivado de 8U ^ g ^ . 
y voy a ponerlo: una vez puesto co<.a- ! g08 crueie8 y no misericordiosos. 
Kl Nuevo Banco e s t a r á domiciliado 
en Holanda 
prenderá por qué la dos afirmamos La Bibliotecaria nacional, que na-tan rotundamente estando yo segura bfa en Qu.to el año l g ^ eg 
de afirmar verdades. cri tora de apellido vasco, que es-
A la señora Sár raga le pasa conl(>apa a mi memoria, apesar de n n v 
sus ideas y con las cosas que !e i sabido y repetido, era l íbre-pensado-
cuentan, o lee. lo que a mí con la ra v debía aquel destino a los ven-
tos: las amasa tanto, las muchaca i cedores de Alfaro. Este había per-
tanto y las repite tanto, que lega!segUÍdo y castigado mucho a su es-a dominarlas y a creer, ella misma, 
que expone verdades inconcusas. 
Así yo. en fuerza de toser año 
tras eño y cada vez con más 'uer-
za. he llegado con tales ensayos a 
poso, y a ella, por creerles con?-
pínadores, y cuando yo le expresé 
que la crueldad, el ensañamien to 
del crimen cometido con Alfaro, era 
A-
afios-
i un borrón que necesitaba l imniar ser maestrt; v a creer que la tos es ol „lloK,„ ru .« ' 7ÍV 7, 
una facción física de mi persona. J da ñor i n c o n t ^ 6 -
1.a seño-a SArrage dice que los ca ¡^afanP0rm.,a bolencia, que e pro-
tólicos del Ecuador fueron los ca-1 ^ J ^ b W f : por los re-
sbales que destrozaron a Alfaro en : ^^s rTnq,nza8- ° P 0 ^ » 6 no l u e r í a 
las calles de Quito; yo no voy a i [1e^,,c"me, a i r f d*™e,?Jte *** aque-
defender a los católicos ecuatoria-!'1109nf,Cpt.0,s ^ J j ? 1 * ^ * ? » ^ Cabo : _ j el pueblo COMO SI CUMPLIESE 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
una vez cumplido no se habían ex-
tralimitado, las turbas, con ningún 
« « . . . ~ ~ . . ¡exceso, por el contrario, sp habían 
La Comisión durante el mea de; recogido tranquilamente a sus do-
Fezrero resolvió 2.561 reclamacio- mjcj i i0 , 
oes que importaban ?1 • 163.229-661 " . . . 
7 se mandó a pagar $778.067-46, . Me 5?"* .por DO ser >0 ** "^ma-
'•on una economía para el Estado de ° a a d l ^ u t i r tan terribles escenas. 
í385.16'>-20 ' : Partido conservador. católico. 
Hasta la fecna se han - r e s u e l t o j ' Z 6 ^ f*" organizar muchos año^: 
22361 reclamaciones que importaban en ? ™'! ' taban hombres de los m ú s 
$40.669.411-53 v se mandó a pagar, emmeníes >' de e,Ios- de dos al hk-
528.673.429-77." con una economía nos- echaron maho los radicales p.--
Para el Estado de $11.995.981-75. ™ mandarlos a Mpdrid y Bogotá a 
discutir los derechos del Ecuador en 
-Si los Pagadores de Zonas Pisca- 108 ,ím»tes con Peni y Colombia, 
les informasen con mayor celo a losf. A Madíid fué el Dr. Vázquez, 
oficios que les dirige 1^ Comisión de hor"bre de grandes conocimientos. 
Adeudos éeta habria resuelto nos dc Profunda sab idur ía y de altos 
do» mil expedientes más respetos morales; aqie l lo no pudo 
Presidente' de la Comisión de: ^ne r efecto por consejo do Mauru. 
Adeudos se ha dirigido varias veces; q,ie era abogado del Ecuador y dió. 
al Secretario de Hacienda llamando (0n ^ consejo para que sus poder-
su atención sobre la deficiencia dei dantes se r?tirasen. una prueba con-
algnnos Pagadores v ' laciéndole pre-i í'l"-vente de su honradez profesional 
senté que Fiendo limitado el tiempo! y Priva<la. 
dentro del cual la Comisión tiene! Era sy-bitro el Rey de España y 
^ue terminar su cometido, deben Maura creyó ver que se iba a poner 
saopiarse medidas para e.ue dichos; en trance poco airoso al Monarca, 
asadores rindan los informes pen^ sin ventaja pnra. los ecuatorianos. 
Fitet>' ' a causa de ,a mu<ha influencia y 
y i Pagador de la Zona Fiscal de i Parentesco de la aristocracia perua-
oigufn hace más de tres meses que na representada por el que ero m i -
Son^1111^ Un 8010 ,nforme 7 más de| nistro a la sazón, con la alta aris-
reclamaciones están pendientes! tocracia española política v palacie-
su contes tación. | go. Creo saber que esa cuestión ha 
. f. . ~ ~ — i terminado sin necesidad de arbi-
VdoiH C,na llamada Pagadur ía de: traje por asenso mutuo- E l doctor 
df. Ih rf"0 dpr,Pnne te Comisión Muñoz Vernaza católico taml-.én ué 
de Ha • h ' SÍn0 dt la Spcretarfa a Bogotá enviado por Plaza que quí-
Fl p1~ / ' 7'a8 tuy0 en ementa su catolicismo 
nor.f,e Adeudos, nn es em-lpara elegirlo, como entes se había . ~ • —• -•lituuua. un f» em-
meado dependiente de^la Comisión, 
f. si del Secretario de Hacienda (Pasa a la pág. 2) 
Si Alemania demuestra verdadero 
deseo de llegar a su reconstrucción 
financiera y económica, no se ve por 
qué no iwbía de aceptar un Delegado 
de la Liga de Naciones, como han 
hecho Austria y Hungr í a , al recibir 
con agrado Austria, como lo ha he-
cho, al holandés Zimmermann, y pre-
pararse H u n g r í a e dar la bienvenida 
en Budapest al norteamericano Mr. 
Harding al que tuvimos el gusto de 
oir en la Cámara de Comercio ameri-
cana de esta ciudad, cuando era 
Presidente del Consejo del Banco 
Federal de Reserva de Washington, 
siendo ahora Director del de Boston 
y hal lándose de viaje en estos mo-
mentos para dirigirse a Hungr í a . 
TVanto el canciller Marx, como el 
Ministro de Estado, Stressemann. 
protestan de que a una gran Nación 
como Alemania se le quiere imponer 
un veedor de su Hacienda; pero la 
propia Alemania tiene la culpa de 
que los Aliados y Asociadas tomen 
esa precaución, porque cuando se 
hallaban cu Berl ín, el 16 de Febre-
ro úl t imo, los dos Comités de peri-
tos internacionales, tratando de ha-
llar una base firme para que pu-
diese hacerse n Alemania un gran 
emprés t i to con la ga ran t í a de los 
ferrocarriles y algún monopolio, s? 
le ocurre al Ministro de Hacienda 
dictar un Decreto ese día que fué 
aprobado en la misma fecha por el 
Reicbstog, diciendo "que todas laa 
obligaciones comerciales con t ra ídas 
antes del 31 de Diciembre de 1923 
tendrán nu valor en oro del l o 
por ciertM. en -vez de pagar en Mar-
cos al tipo Úé'. cambio". Y como 
quiera que esoti Marcos en que se 
van a pagar. no son los Renten 
Marks «fue valen a la par de 4 mar-
cos por dollar. es evidente que se 
trata de ioí- qujntillones de qunnti-
llones de Marcos comunes; de modo 
que como esas operaciones coraer-
eialcs se refieren a toda clase de 
transacciones, es indudable que por 
ese Decreto del 16 de Febrero se 
quiere pagar un 15 por ciento d ? 
todos los marcos emitidos, cantidad 
que absorber ía todos los productos 
de los ferrocarriles y de cualquiera 
otro monopolio-
Por eso insisten los peritos, en 
primer lugar, en que se derogue ese 
Decreto y después en que se nom-
bre el Supervisor de Ki Hacienda 
Alemana, a cuyo efecto el nombra 
miento debiera hacerlo la Liga de 
Naciones, una vez qr.e Alemania so i 
admit id* en ella; y para que a ésta 
no se le haga muy cuesta arriba 
aceptar esa supervis ión, hasta se lle-
gó a proponer por ios peritos, extra-
oficial mente, porque todavía no han 
entregíPoo su informe, que la super-
visión se hiciese por una Comisión 
en la que tuvieran representac ión 
las Naciones que suscribieran el em-
prés t i to ; pero los alemanes quisie-
ran tener la mayor ía en esa Comi-
sión y eso es seguro que no lo acep-
t a r án los Aliados y Asociados, es 
decir, Francia e Inglaterra, princi-
palmente, y los Estados Unidos de 
América . 
Para complacer a Alemania, y te-
niendo en cuenta que Holanda sus-
cr ib i rá parte del Emprés t i t o y que 
es más mercantil que Suiza, donde 
se pensaba que radicase el Banco, 
y por ú l t imo, es camino entre Ale-
mania e Inglaterra, se va a propo-
ner que el nuevo Banco de Reserva 
oro esté domicialiado en Amsterdam 
pero t endrá sucursales en Berlín 
Francfort y Hamburgo, y en algu-
nas ciudades alemanas. Desde luego. 
Alemania es ta rá representada en la 
Directiva de ese Banco, pero siempre 
en minor ía , como debe ser, t r a t á n -
dose de Nación deudora que ve a 
aceptar prés tamos , como le sucede 
a Alemania. 
Ya se ha fijado el capital del 
Banco en 400 millones de Marcos, o 
sean 100 millones de pesos, con 
una. reserva en oro de 1,200 mil lo-
nes de marcos, equivalentes a 300 
millones de pesos, de los cuales 100 
millones serán aprontados por la 
reserva actual del Reichbank. otra 
tercera parte por suscripción de los 
alemanes y la otra tercera parte 
por otras nacionalidades. 
Se piensa que este Banco pueda 
emi t i r enseguida 3.000 millones de 
billetes con una ga ran t í a de 40 por 
ciento en oro, y los depósitos pueden 
constituir el resto dc la g a r a n t í a . 
Alemania acepta, pues, la mayo-
r ía de extranjeros en la dirección 
del Banco y en la Adminis t rac ión do 
los ferrocarriles; pero l»i vigilancia 
en su presupuesto la rechaza y esa 
será la- mayon dificultad que halla-
rán los peritos en su informe, que:, 
com es natural, tiene que ser presen-
hado confidencialmente a Alemanes 
y Aliados antes de ser entregado 
oficialmente a la Comisión de Re-
paraciones. 
Respecto de la supervis ión del 
Presupuesto ya han decidido los pe-
ritos que no puede hacerse en las 
mismas condiciones» que en Austria 
y Hungr í a , porque el Comisario f i -
nanciero tiene en estos dos países 
un derecho de Veto sobre todo nue-
vo gasto que apruebe el Parlamen-
to, mientras que en el caso de Ale-
mania pudiera ejercitarse ese veto 
solamente en el caso de que se. qui-
siese disponer por el Reichstag de 
una parte de las garantiafi acepta-
das para el Emprés t i t o o para las 
Reparaciones. De suerte que esa 
inspección realmente ' s e r í a invis i -
ble, si Alemania respeta las garan-
tías pactadas para el emprés t i to y 
las Reparaciones. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
El Al to Comisario rn Madrid . 
Ivas Luchas de Hamido y Abd-
e l - K r i m 
Leyendo los periódicos españoles 
desde el 9 al 15 dé Febrero, para 
saber si hab ía s ín tomas de la recru-
descencia de las agresiones de los 
moros, sólo hallamos las noticias 
referentes a una nueva lucha entre 
Hamido y Abd-el-Krim, que pudie-
ra dar alguna explicación de la ac-
tividad de los rifeños enemigos de 
España , porque parece que Hamido 
—que había estaxio recientemente 
en Melilla—tenía1 deseos de demos-
t rar que q u e r í a combatir con las 
fuerzas de Abd-e l -Kr im. 
E l A l t o Comisario que llegó a 
Macfrld el día 9 nada dijo que hu-
biese ninguna amenaza, que se 
anunciase, por parte de los moros. 
Como se verá por las noticias de 
la Prensa española, la l ínea de Be-
nítez a Afrau, o sea la aprobada 
en Agosto por el Estado Mayor 
General, se sigue manteniendo por 
el e jérc i to español antes de avanzar 
hacia Beniurriaguel y Alhucemas. 
Las noticias de esta m a ñ a n a pu-
blicadas en el DIARIO DE L A MA-
RINA comprueban, como decíamos 
aver, que no es cierto el copo de 
parte del Tercio Extranjero por los 
moros, según hab ía publicado el 
"Dai ly M a i l " de Londres. 
Te tuán , 9. 
Ha salido el alto comisario, acom-
pañado de su ayudante don J o s é 
Aizpuru y del comandante dc Esta-
do Mayor, a f in de embarcar ea 
Ceuta en el vapor "Oata luña" . q u j 
le conduci rá a la Pen ínsu la . E l bar-
co q u e d a r á en Algeciras, para e í -
perar el ingreso de dicha autoridad 
de Madrid . 
M a ñ a n a sa ld rá la Comisión for-
mada por el coronel Ovilo y el de-
legado de Hacienda Don Luciano 
Valverde. que llevan el presupues-
to del año económico 1934-25. 
Conc< ntración de licenciados 
Te tuán . 9¿ 
Se procede a la concentración de 
i los individuos pertenecientes al re-
i emplazo del 20. a quienes corres-
• ponde el l icénciamiento. 
Dicha concentración se efectúa 
| en las cabeceras donde residen las 
I planas mayores de los Cuerpos a 
I que pertenecen. Una vez hecha la 
' concen t rac ión , vendrá desde Ceuta 
I el general Montero, quien revista-
rá a los soldados que han de ser 
licenciados. 
Fuego de Cañón 
¡Melilla. {>. 
Desde la posición de la Casa For 
: tifioada se hizo fuego de cañón con 
! t ra un grupo enemigo que hostiliza 
i ha nuestro servicio de protección 
¡de un convoy; ante la eficacia de 
l nuestro fuc&o, el enemigo se dis-
¡persó . 
La ba te r ía de Tizzi Azza pr inci-
1 pal d i sparó contra los rebeldes que 
[trataban de hostilizar a otras fuer-
! zas. 
caen en mis manos, a l mismo t iem-
po osta caricatura de " T i t o " y es-
tas otras noticias relacionadas con 
una got t l» viajera belga. . . 
Pero procedamos con mé todo . 
Me. Don al d ha subido al poder. Los 
tenias obreros gozan por lo tanto 
actualmente de un derecho de prio-
r idad. Una huelga es hoy por hoy 
un acontecimiento de primer orden... 
Y esta huelga, m á s . 
En Manrhester leemos en el tren, 
acaba de declararse una huelga dc 
ciegoe. 
Cien ciegos, empleados en una 
fábrica de cepillos, esteras y cestos 
se ha/n "v i s to" cons t reñ idos a de-
clararse en huelga. Se les redujo e! 
jo rna l y ellos d i c e n . . . 
. . . q u e no ven la suya! ¡Nada 
tan natura l ! 
L a doble confusión de cuatro no-
vios. T é m a l e V d . mucho a las mo-
tocicletas. Son mas peligrosas que 
los "fords". 
Ha ocurrido en Inglaterra. Po-
blado de Finchly. Cerca de Londres. 
Un motociclista llevando en el "s i -
de car" a una dama, hubo de dete-
nerse jun to a un a lmacén de gaso-
l ina. 
A l volver el rostro, se q u e d ó pa-
ralizado de espanto. La dama, tam-
bién. 
L a señor i t a Bameto, que este era 
su nombre, re fer ía poco después , 
entre l ág r imas , lo siguiente: 
— Y o me apée del "side car" pa-
ra tomar una taza de té . Viajaba con 
mi novio a l a salida de la Iglesia, 
después de casarme. En una moto-
cicleta equipada de la misma mane-
ra qne és t a y de idén t ica marea. 
Salí . Monté en el "slde car". L a mo-
£ n Bruselas, pasemos a este otro 
asunto do mas volumen, acaba de 
ocurr ir este caso curioso. 
Una señora muy voluminosa y 
muy rica, hermana efectiva de nues-
t ra popular Carlota, vive en las 
afueras de la ciudad. En un hbteli-
to lujoso. Las dimensiones de esta 
señora son realmente excepcionales. 
E l la no puede entrar, penetrar en los 
coches del t ren; su cuerpo es mas an 
cho que las portezuelas. Y esta se-
ño ra í<c obstina en viajar por ferro-
carr i l . He aqu í el conflicto. La em-
presa no puede rehusar legalmente 
transportarla. Y la robusta . dama 
no "cabe" por la puerta del vagón. 
De aqu í Nobrevienen . . . 
Altereado, escándalo , reclamacio-
nes. 
Ha habido en f in qne recurrir of i -
cialmente en connulta Ministro. 
Re e l u c i ó n dlfícilf Senten<ÍA i n -
geniosa. 
E l laudo es a s í : l a señora tiene 
que ser admitida a viajar. ;,En el va-
gón de pasaJero-i' ¡No! Imposible; 
se r ía preciso para ello ensanchar to-
das las puertas. Tiene que ser admi-
t ida como carga, conu equipaje 
E l minis t ro de Conj«n?cacionc» 
belga, a l resolver este caso singular, 
ha pensado a d e m á s lo siguiente 
—"Debe comprometerse ella a 
f i rmar un contrato, según e l cual no 
podrá reclamar ninguna indemniza-
ción en el caso de sufr ir lesiones o 
heridas en el furgón de equipajes". 
E n cambio ese decreto le otorga-
ba un derecho precioso. E l derecho 
d f usufructuar, para subir y bajar 
del tren, la ayuda, los servicios, los 
brazos, en f i n de los empleados del 
ferrocarri l . 
(Pasa a la pág. 2) 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TAXCREDO PINOCHET) . 
E L P E L I G R O D E L A S M U Ñ E C A S 
l n Au tógra fo dol Presidente 
El "Telegrama del Rif" publica 
un au tógra fo del presdientc áf.l 
Directorio escrito expresamente 
para dicho per iódico y redactado 
en los siguientes t é r m i n o s : 
"LA mer i t í s ima labor de tenaz 
vigilancia y buen espír i tu que rea-
liza nuestro ejérci to en Marrue-
cos, unida a la habi l ís ima política 
del Mando, han logrado establecer 
(Pasa a la pág . 2) 
I 
Anatole France «caba de escribir 
el prefacio para el nuevo libro de 
Fierre Calmette: "Les Poupés de 
P a r í s " , " L a Muñecas de P a r í s " y la 
verdad es que este prefacio es tá pro-
vocando m á s comentarios que la no-
vela prolongada. 
Dice Anatole France que la dis-
minución de la natalidad francesa 
se debe en parte a las miyiecas fan-
tás t icas que han invadido el "bou-
doir" dc la mujer francesa. 
Durante los úl t imos años la mo-
da ha decretado que toda mujer fran-
cesa tenga muñecas en su dormi-
torio. Estas t u ñ e c a s son hoy-un 
adorno en el dormitorio de la mu-
jer norteamericana también . 
La m u ñ e c a parisiense es todo una 
obra dc arte. Cada mujer que pue-
de tiene la que su imaginación le 
pide, vestida de acuerdo con su gus-
to por los más distinguidos modistos 
de P a r í s . 
Algunas muñecas representan a 
las bellas de la corte de Lil is X I V ; 
otras son bailarinas de países leja-
nos, o Colombinas o Pierrots. Las 
diversas muñecas representan diver-
sos estados del espír i tu, diferentes 
emociones. Cada una es como la h i -
ja que su d u e ñ a quisiera tener. 
Tome nota de que estas m u ñ e c a s 
no son para las criaturas sino para 
las mujeres, quienes no juegan con 
ellas sino que las toman en serio, 
acar ic iándolas , cambiándoles vesti-
dos, pe inándolas , l levándolas de pa-
seo en sus automóvi les . 
Por eso Anatole France toca la 
campana de alarma. Dice que la mu-
jer francesa olvida su deber hacia la 
raza y hacia la nación cuando se 
entretiene con muñecas , que son 
simbólicas de los hijos quo debie-
ran tener. 
Los psicólogos no^eamericanos 
creen que Anatole France tiene ra-
zón y estiman que el Problema no 
se circunscribe a la Francia sino 
que se extiende también a este país . 
E l doctor A. A. B r i l l encuentra 
que hay profunda significación bio-
lógica en el in terés que la mujer 
francesa muestra por" las muñecas . 
La muñeca sirve en estos casos de 
substituto para los hijos; tiende a 
satisfacer el instinto materno, a de-
jar el hogar sin hijos. Sin embargo, 
cree el doctor B r i l l que las muñecas 
para las mujeres adultas no son tan-
to la cansa de la esterilidad de', ho-
gar francés, como su consecuencia. 
Las causas de esta esterilidad son 
más profundas. 
E l doctor Max Schlapp, profesor 
de neuropa ío log ía , ere» t a m b i é a 
que esta nueva moda de las muñe-
cas para las mujeres adultas no es 
una causa de la disminución de la 
maternidad en Francia, sino una con-
secuencia. La población o* Francia 
ha estado disminuyendo durante el 
ú i i imo medio siglo y la moda de ias 
muñecas data solo desde hace un 
par de años . 
Por fortuna para nuestros pueblos 
éste no es un problema que tenga-
mos que carear para lo que coa-
c í e m e a nosotros. No hay peligro .m 
que nuestras mujeres jueguen con 
muñecas . Y precisamente por eso es 
que no juegan con ellas. La muñe-
ca de nuestras mujeres, de nue-lras 
esposas no solo dice m a m á v papá, 
como las muñecas parisienses, 5inó 
que l lora y gr i ta y aprende a hablar 
y a sentir. Es la maravillosa muñe-
ca que la naturaleza pono en los 
brazos de la madre. 
El prólogo de Anatole France es 
una campanada de alarma para la 
Francia que con razón repite su eco 
en los Estados Unidos. Pero la Amé-
rica española no tiene nada que te-
mer. La Amér ica española tiene sus 
muñecas vivas de carne y de hueso, 
que s e r á n nuestra Amér ica de ma-
ñana, más grande, más p r ó c e r a , , 
más feliz. No hay peligro en que 
nuestras madres jueguen con sus 
muñecas . 
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, . „ , I f l H A R E M D E l S U L T A N D E T U R Q U I A 
(Viene de la pág. f R I M E R A . ) ^ ^ ' f * ^ 
- | E l Kal i fa o Sul tán de T u r q u í a ha i da r ía satisfecha, porque esta popu-
len E s p e ñ a la traquilidad y confianza sido definitivamente derrocado. Se lar casa de la Habana tiene el m á s 
en la resolución de un problema que | le ha obligado a huir solo, esto es, bello surtido de ropa blanca quu 
era gé rmen de sobresaltos con t í - j con dos o tres mujeres nada más . ¡pueden las lectoras imaginarse, 
nuos. Merecen bien de la patria los , rumbo a P a r í s . . . Se le han quitado! ¡Cuantoa primores hay en el "Ba- ^ 
que co npericia y constancia y en s i - ¡ su s seis oalacios. con sus seis gran-i 7.ar Ingles '. Avenida de I t a l i a y San episcopal, el conocido historiador ca-1¿Jr; J . . UlS •ulut6 en 01 EstQci0 ^ 
Con la debida au to r izac ión Arch i 
focas personas so da rán cuent 
o no conocerán el valor e importa 
r ia que tiene el cult ivo do las nar^n" 
P rarln 1 A p a r t a d o 1010. Te* ^ícaoi: »«aacolóa:A-630]; . '«iuu, juo traclóa j Amu..ioi<: A-Gaoi; Imprenta: A-
ÜIEJJBRO DECANO EN CUIJA UE T i i i á AÜíiUCIATED PHES3 
C H A R L A S M U S I C 
E3L ROMANTICISMO BSi MUSICA 
H a b a n a ) 
s:55?;,• 7 LL 
A d minia 
ienclo laboraron por servirla sin des harenes, donde guardaba mñs Miguel! Hay juegos de novia l ind í -
otro estimulo que el cumplimiento j de mi l mujeres, entre esposas y con- ;£ imos , en estilos nuevos, con borda-
de su deber." ¡cubinas. dos a mano de extraordinario, mér i -
Este gran tr iunfo contra los t ra- ' to- Solamente viendo estos juegos. 
iEGADA DEL ALTO COMISARIO | dicionales hamnes turcos no se de-;l,uede darse la lectoia una idea dtí 
A MADRID i be al gran hambre de Turqu ía , a 10 ^ Í50D-
ÍKemal Pashá . sino a su d ign ís ima! Hay algunos juegos que tienen 
esposa, una mujer a la moderna, que ¡esas bellas tonalidades suaves, quo 
sabe que el verdadero feminismo constituyen la ú l t ima novedad, 
consiste en elevar a la mujer y dar- Si necosita ropa interior, no de 
le el lugar que se merece. . . 
En honor de Ir», gran turca se 
¡Ext raüo hubiera sido que cuando dramát ico y escribió 
por efecto de los transtornos causa- para piano, que no están a la al tura! ce del presupuesto de nuestra zona 
dos en Europa a raíz de la revolu 
ción frantOfaa, al derrumbarse las 
instituciones polít icas y sociales 
y al transformarse todo lo estable-
cido, tanic. en -^1 orden de los he-
chos como en el de las ideas, la mú-
sica hubieiH permanecido ajena a es-
tas influencias: no fué así, y. al 
igual de la l i teratura, exper imentó 
profundo cambio. 
La Alemania l i teraria de enton-
ces creó el romanticismo, siendo sus 
poetas quísoos dieron el ejemplo, siempre el 
rompiendo viejos moldes y reacelo- íncoáipléta , 
nando contra los estrechos l ímites apariencia 
del neoclasicismo Imperante. Y la 
A qué l ia venido 
Ayer un periódico madr i l eño pu-
i do hablar con el nlto comisario, ge-
¡ neral Aízpuru . quien le hizo las 
'siguientes manifestaciones: 
i —Como ya es sabido, he venido! pueden (bicir muchas cosas, siendo 
a la corte a celebrar varias confe-juna de ellas su afición a la buena 
i cuestiones mar roqu íe s . Yo. o n t r q i y fina ropa interior. Es muy exi-
doee sonatas otras cosas, daré cuenta de un avan- | gente en este asunto, pero por exi-
gente quo sea. si ella comprara en 
y de los trabajos de reorganización 
de la acción política que se desarro-
lla, y en la que i n t e rvend rá perso-
nal c iv i l , para dar el Impulso debld.-) 
al Protectorado, y evitar toda sus-
plcacki. 
ni tienen el in terés musical do sus 
obras teatiale;? y sinfónicas. 
Franz Poter Schubert fue un ge-
nial románt ico de -bellas Id^as musi-
cales y diáfana armonía-"en sus obras, 
pobres éstas, sin embargo, como ex-
tructura, y todas ellas . desiguales, i _ 
Donde más sobresale Schubert es en I E I Proyecto do Presupuesto 
sus admirables canciones, verdaderas' B1 Pro>"ecto <l0 presupuesto lo 
expansione^ del alma y de un sentí-1 t r a e r á eI l l e g a d o de flnanxaá ún 
miento noétu-o Incomparable pero' la Al ta Comisaria, señor Velarde, 
en el resto do sus obras se observa, que llegara a Madrid dentro de un 
fesuitóBo de una labor ¡ p a r do dfas-
que les da bosquejada 
Shedlock dice de Schubert: " F u é Alemania de aquel tiempo fué tam-
blén la cuna del romanticismo mu- e ^ ^ 
sical, caracterizado como el m * r J 4 ¿ L ^ ^ ^ 
r io , por una mayor libertad de for-; ¿ i ñ ^ i ^ :u •flIial Ade •» raal0-
ma por el rredomlnlo del sentlmlen- f'a,f% * , emprendiendo Schu-
to y por una ideal interpretación ^ £ & * U J f ' t ^ ? ^ mUSÍC^1' 
la natura^za exterior, que halla ex- * ^ S S Í S la SW16]?* 
presión adecuada y fiel en la Hrica £PÍ í f L ' c ^ leaccl°nes de, céle-
exal tació: . melódica, en la Prepon-i ^ r ' \ \ S l I ' l ó n / e c h t e r murlen- Importancia do las AKr¿8Ío..;r 
derancla de la orquesta y. en la so-¡ ^ / ^ " " ^ lncse3 dfP"es haber | Estos días ha habido algunas 
norldad perfecta de la escritura pa- ¡ e f t al)0&eo de sus hermosas; cu gracias y pequeñas agresiones 
ra el ulano • • y »bíen uispuestas facultades y d e - ¡ ; | . l f.nemlgo. La? desgraciis son muy 
Digimos en nuestro anterior ar-j .jaf,ld(:„sIn t ^ m m a r la célebre Slnfo-j lamentar, pero a tai agresiones 
tícu:o qu-? el alma Inquieta de Bee-
(»i)tiniIsino. 
-—Yo no tengo por qué nt-cario, 
i.oy í r i .ncamente optimista en ln que 
al problema de Mar rueos se refie-
re, y así me expresaré ant^ el Di -
r. • i c f lo . , 
En la zona occidental reina paz 
oci- 'vana y en la oriental no ocu-
r r í i i ! da. 
thoven había abarcado todos los gé-
neros, siendo antiguo en su primera 
épocsf, francamente clásico en su se-
gunda > románt ico en su tercera. E§-
to comproade los diez úl t imos años 
de su vida, en los que Beethoven, 
n ía mcomph'ta, úl t imo destello de 
su genio. 
Fél ix Mcnclelrsonn, que acqu i r ió 
vasta cultura en música, puede ser 
considerado como el románt ico me-
nos apasionada del grupo: suplía su 
escasa Invención melódica con el ro-
l ibre por completo de convenclona- paje de un-, bien distribuida técnica. 
lismos, y además seguro de su arte, 
marca la nueva era de un anhelo Pa-
sional, llegando a los l ímites del ro-
manticisnu.. 
Así coní.lderada la fase de la his-
toria de la música ñ a m a d a roman-
ticismo, tiene el derecho, mdlscutl-
no hay que di.r Importancia, mt'ixi-
me conociendo el ca rác te r de los 
i .d ig t tus , que no pued>. a lUieru^se 
de SU condlc.cn dada al merodeo y 
a .1 lucha sempiterna. 
Las agresnies sólo ne registran 
en las posiciones avanzadas, poro ca-
recen de Importoncla y son castiga-
das debidamente. 
Por lo demás , la tranquil idad ea 
absoluta en toda la zona de i n -
fluencia española . 
el "Bazar Inglés" , Avenida de Ita-
lia y San Miguel, es seguro que que-
je de i r al "Bazar Ing lés" , Avenida 
de Ital ia y San Miguel. E n c o n t r a r á 
todas las calidades. Y los precios— 
siempre muy bajos y razonables— 
no imped i rán que se lleve usted 
cuanto sea de su gusto. 
¡Si tiene oportunidad, felicite a 
la gran turca, que bien se lo me-
rece! 
1-t 6 
V I A J A N D O E N F E R R O C A R R I L 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
E l jtniino 'árseno-fe-Tal y como se presta en la carga r Resultado 
y en la descarga do los bultos. no l " . 
Un vordadoro romedio contra la 
¿Nunca so han indignado Vds. m | iepra> di «jo de Octubre de ese pro-
el teatro cuando, alto ya el te lón ¡ pi0 año. conocía ya la Academia de 
y diciendo la actriz un f ino parla-; P a r í s el bri l lante cm.o. Poco dos-
A esto propósi to dice Tur ina: 
"Aunque la melodía es siempre ex-
terior, sin profundizar j amás , las 
obras de Mendelssohn tienen un es-
Z 0 ^ - ^ ' 0 ^ Y 0 ^ la PUreZa!l^ salnd y la actitud del Raisu l í . 
de escntuia. que le hace parecer, LftS Yel^Áones de, Raisul í con Es-
un Mozart sin genio . Es éste un i ña son de ^ perfecta ha rmon ía 
ble, de reclamar el gran nombre del juicio admirable por su justeza de y el estado de salud del cherlf es 
genio de Boon, del Innovador que apreciación. Eso es Mendelssohn, un! buen0- Ha cura,do de gu dolencia 
Mozart sin genio, no exento del Btt-U<n necesidad de una intervención 
ficiente in terés musical para produ-j 
fué Beethoven proclamándole el pr i 
mer r o m á n i c o . 
Pero M en Weber en quien la ma-
yor patre de los musicógrafos fija 
el punto c'e partida del romanticis-
mo, a t r ibuyéndole la creación de es- conmovernos hondamente 
te género. Convengañlos, teniendo 
en cuenta lo dicho acerca de Bee-
thoven, en que es esta una aprecia-
ción e r rónea e injusta y en que 
Weber es el segundo románt ico , si-
guiendo, nava realizar el ideal de su 
obra, la i^r.da tra.zada por Beetho-
veh. 
E l núcleo genuinamente román-
cir una encantadora impresión y cle-jUna ieV(. nefritis, 
leltar p lác idamente , sin que la poesía! ' _1 
qu i rúrg ica , pues sólo se trataba de 
de sus obrss serenas llegue nunca a I díftH niie M é r á i 
| — M I estancia en Madrid d u r a r á 
Su vida t i desliza sin obstáculos sólo tres o cuatro días, a menos 
desde los. .primeros atisbos de . la 'que circunstancias Imprevistas me 
gloria, que su renombre de niño { obliguen a permanecer más tlem-
precoz conquista fáci lmente . Desde ¡ naturalmente, aunque no lo espero, 
el comience de pu carrera demuestra i 
mentó , los espectadoros retrasados 
Irrumpen en la sala, taconeando so-
bro el piso, murmullando y eiHur-
biando con sus 'voces la dicción le-
jana? 
En Budapest no pueden ocurr i r 
estas cosas. 
El Tr ibunal c iv i l de osa ciudad 
acaba de Imponerle a un empresa-
rio la pona de un mos de pr is ión y 
15.000 coronas h ú n g a r a s de mul ta 
por haber permitido que levantado 
ya el telón ocuparan tros espectado-
res sus respectivos asientos. . . 
ENTRE HAMIDO V ABD-
I L - K H I M 
una rápKta apti tud de asimilación LUCHA 
que enrlnuece sobremanera sus co-1 
noclmientoís y -.s.u .mism-o deseo de I 
prender le hace dueño precoz del | Amar Hamido, gravemente herido 
tico lo componen Weber. Schubert*, conti.apUnto y fuga> dis t inguiéndose, T e t u á n , 12. 
La lepra es tá vencida. 
Hay aetuahnentc en el mundo diez 
millones de leprosos. 
' Marsella el año ú l t imo albergaba 
a doscientos treinta y cinco lepro-
sos. España , Sueeia y los Balkanos 
tienen focos importantes do lepra. 
En la India pasan de un mil lón y 
medio los casos. En Colombia as-
cienden a 200.000. 
Pero no debemos—-dice el per ió-
dico—Impresionarnos mucho. 
L a lepra es tá vencida. 
Bn 1022 un cirujamo de Alejan-
dr ía , Hamos Hasson, supo que los 
egipcios—época de Set t i— trataban 
las ú lceras leprosas con aceite de 
sésamo arsenleado; y ensayó ese pro-
cedimiento. 
pues médicos de Buenos Aires, de 
Marsella y de P a r í s , comprobaban 
porsanalmonto la eficacia del t ra-
tamiento. 
Y ahora el Torcer Congreso I n -
ternacional de Strasburgo, ha veni-
do por i i l t imo a sancionar las mara-
villas do esa p r epa rac ión , hal lada 
casi al azar o intentada como una 
ocurrencia, mu-ida tal voz al calor 
de una de osas informaciones, hoy 
corrientos a p ropós i to del Egip to ; 
excavaciones, excursiones, explora-
ciones. . . 
L a lepra es t á vencida. Este Con-
greso Internacional de Strasburgo 
afirma que, dentro do 25 a ñ o s l a 
lepra h a b r á desaparecido do nues-
t ra t ierra. 
Elogiemos a Jamos Hasson. L o 
merece, no cabe duda. Elogiemos 
t ambién al viejo Egipto. 
Pero, que sensible es que no ha-
ya podido aeudir a oso Congreso I n -
ternacional de Strasburgo nuestro 
modesto y maravi l lo Angeli to Gar-
cía, que, poso a todas las porsecu-
cionos a todas las burlas, hecha la 
sel vedad hon ros í s ima del i lus t re doc 
tor Bor ro l l , afirmaba solemnemen-
te hace j ' a a ñ o s : l a lepra es cura-
ble. . . y yo la curo." 
L . FRAC MARSAL 
E n t ren. Hacia Madr id . 
tó l lco, p resb í te ro J e s ú s García Gu-;F1^yIda 
tiorrez. acaba de publicar la r e l a c i ó n ' Descontando la madera, qu^ oc* 
nominal de lo^ Pr ínc ipes de la Igle-! Pa uu seguncío lugar, la fruta ^ 
sla Católica, que gobiernan en la i L'i principa! r'queza de este Estada 
Repúbl ica de Méjico en el presente! Actualmente existen cu el Estad 
a ñ o de 1924. j de Florida, según datos cstadlstic 
Como se sabe, durante el año an-i 250.000 acre? do terreno plantado! 
terior , se marcó por la actividad que i de á rbo les de la naranja, arbole» 
desp legó ei Vaticano creando nuevosjeuyo n ú m e r o es de 17 millones 
obispos en Méjico, como resultado de La coseeha anual de fruta cle'u 
las gestiones llevadas a cabo enton-1 Florida, rinde un producto de ¿! 
ees por el l imó, señor doctor don E r - j millones de pesos. . ' 
nesto Phi l l ipp i . DoIegado^Apostól ico, i Según la opinión de Mr. 
Ademán en el curso del mismo a ñ o i W i r t , de Bartow, hablando en i 
anterior fallecieron algunos P r e l a - ¡ reunión semanal del club "Kiwanig" 
dos, entre quienes recordamos a l | de esta ciudad, este año presentad 
seño r Arzobispo de Puebla, doctor i mercado condjeiones desfavorablB 
Sánchez Paredes, al señor Obispo de loara la fruta de Florida, debido nr ! 
H u a j á p a m , señor Amador; al s eño r ! cipalmenta a que esa fruta se en» 
Silvino Ramírez . Vicario Apostólico j barcaba verde y 
de la Baja California y al l imo , se 
ñor Arzobispo de Durango, don Fran 
cisco do Mendoza. 
Los Prelados en este año 
Los prelados, en el presente año , 
por orden de provincias eclesiás t icas , 
son los siguientes: 
Delegación Apostól ica, Mons. doc-
tor Ti to Crespj, Encargado de la De-
legación . 
Provincia Ecles iás t ica de Méj ico. 
Méjico, l l u s t r í s lmo señor doctor don 
y por eouslguient| 
j nara hacerla anarecer como madur, 
se les daba color artiflelalmentte 
desacreditando esc producto. ' 
' En su opinión el Estado de Pi0. 
rida sa ld rú bien librado este año gj 
logra obt.&uer 30 millones de pesos 
por los 25 millones de cajas de na-
ranjas toronjas y limones que se en! 
vían a otros Estados. 
RATEROS I N F A N T I L E S 
Cont inúa de día en día registrán-
I~JA tu* j i -rtr " A u" /-ví!- / doso gran cantidad de robos cometí 
Jo sé Mora y del Río, Arzobispo. Obis-/ . * meii' 
MendelKsohn. Chopin y Schumann 
Todos elloá geniales, p resen tándonos , 
no obstante, ai lado de grandes cua-
lidades ciortas lagunas: nunca pudie-
ron hacerse dueños cíe la foi-ñia, co-
mo la dominaron Haydn, Mozart y 
Beethoven 
el valor üc sus obras instrumentales 
en cuetno a arquitectura, pero los 
citados rcmánt icos nos indemnizan, 
en cambio, por la belleza ideal de 
sus melodías unos y por la eleva-
ción de sus ideas o por una rica la-
bor orquestal otros, alendo peculiar 
de todos ellos una perfecta escrltu-
ia en rus obras pianís t icas , de sono-
ridad magnifica. 
Weber, que por sus dotes de in-
al igual d¿ Mozart, como temprano' Noticias procedentes del Rif dicen 
virtuoso do' piano: esta es quizá la I que Amar Hamido se halla herido 
razón por 3a cual se atribuye a Men-! de consideración, 
delssohn puntes de contacto y pare- Los ha rqueños de Abd-el-Krlm 
cldo con Mozart. . . ¡Pero Mendels- penetraron en su casa, lo hirieron 
sohn no tuvo que luchar contra los ' y quemaron el aduar. 
Este, defecto disminuye obstáculos de toda clase que dificul-
taron el desenvolvimifento de Mo-
zart! . Ante« ai contrario,, pa r í . Men-
delssohn todo el camino fué de ro-
sas, y embriagado por el fácil aro-
ma de las flore?' y de una vida son-
rleiite, marchó siempre plácido y 
normal vrdblendo honores y simpa-
t ías por cada una, ¿Te sus producclo-
ncs. . . f.ijeiitráa que a Mozart le 
acurre todó#-o contrario. De un la-
do el amcr a ios placeres y un co-
venclón y guiado por un sentimiento razón exuberante, y de otro, una t i -
d r a m á t i c c extremadamente desarro-, ran ía , uuít pasión dominante de su 
liado, salvó la ópera alemana y pre-! actividad intelectual, hicieron de él 
paró el camino a Wagner, nos ofre- un tampeiamento abierto a todas 
ce con su ópera Frc.vschütz el prl-• lag impresiones e influencias, déstl-
mer modelo acabado del romantlcis- nado a serlo todo: exaltado y plá-
mo. En e! elemento sobrenatural ciclo, alegre y m e l a n c ó l i c o , . . 
encuentra la flexible imaginación de 
Weber tema suí ie iente para escenas 
fantás t icas y >onmovedoras, rea lzán-
dolas y dándo las vida con la belleza 
de sus a rmonías , con su fluidez e 
inveueió'i melódica y con los vivo^ 
colores d i su rica paleta orquestal:, 
el es, de los cinco románt icos , quien 
mejor y más genialmente t r a t ó l a ' 
orquesta. MenJo, por los efectos co-
loristas de su ins t rumentac ión , el 
precurso.* de Berlloz, de Llszt y de 
M'agner. 
Weber bril ló siempre en el género 
¡Podernos decir que todas, estas 
circunstancias de su agitada vida in -
fluyeron en la obra de Mozart po-
derosamente, y que éllas fueron 
el acicate de su genio portentoso! 
¡Esto le faltó a Mendelssohn para 
ser genial: haber vivido, a l t e rnán-
dolos, a legr ías y sinsabores de in -
quieta existencia y haber sufrido co-
mo sufr ler jn Mozart, Beethoven y 
más tarde Cbopin y Schumann! 
Pedro SAN JUAN. 
Habana. 3 de Marzo de 1924. 
P o r l a 
(Viene de la pág. fPRIMERA.) 
I persona haciendo vida social edfn 
i más radicales que católicos, si me 
apuran: los unos y los otros aplau-
dieron Ideas, hasta el punto, do que 
i "Jack thp Rlper'". seudónimo de un 
¡ I lus t re escritor ateo de ( íuayaqui l , 
elegido a Vázquez: y Muñoz Ver-; impuignó un decreto sobre Instruc-
naza después de mucha labor y años : den , diciendo al ministro del ramo 
de discuslones a r reg ló las cuestiones i que no quer ían ellos la mujeres que 
pendientes haciendo a su patria un folíeson de sus programas; que que-
emiuente servicio y quedando ambas r ían las que les habla pintado Eva i 
partes satisfechas. Canel: y dicho sea de paso, nada te- | 
Para estos empeños siempre se ha ; nían de moglgatas. 
dispuesto en el Ecuador de los c a t ó ' : La señora Sárrag.i ha oído hablar! 
lieos pertenecientes a las mejores : del Ecuador, de García Moreno y | 
Detalles do la lucha. 
Abd-el-Krlm formó una barca con 
elementos que re t i ró del frente de 
las tropas españolas . 
Las fuerzas de Abd-el-Krlm en-
tablaron combate con las de Amar 
Hamido, y al cuarto día de lucha 
consiguieron llegar al aduar de és-
te, qusmarlo y herir de gravedad 
en su propia casa a Hamido. 
El motivo de la lucha fué que 
Amar Hamido abandonó la barca 
de Abd-e l -Kr lm. 
Hamido era apovado por el mo-
ro Medjud, jefe de una fracción de 
Guesnava. 
La barca formada por Abd-el-
K r i m » ' p a r a combatir al rebelde a 
su autoridad cuenta con tfMl2ét4ft 
y ametralladoras. La mande ei 
moro llamado Bulahia. 
Kntro Hamido y Abd-ol-Krim 
Noticias llegadas de Mell l la dan 
cuento, de que es grave la s i tuación 
de Amar Hamido, que ha sido du-
ramente combatido por una fuerte 
Hnrka de Abd-el -Krlm. 
La lucha entre las huestes do am-
bos jefes moros ba sido muy dura 
por espacio de tres dias y. al cuarto, 
la j a rka del caudillo benurrlaguel 
llegó hasta la casa de Hamido ar, 
ñas de su familia. 
Hamido fué herido en su propia 
i tienda. En la lucha, este jefe esta-
i ba apoyado por fuerza de Kedbul, 
¡ jefe de Gueznala, quien en vista de 
l que la s i tuación ora desfavorable, 
apor tó refuerzos de importancia. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
clases. 
El Arzobispo de Quito, al cual se-
gún las reseñas periodíst icas atribu-
yó la señora Sá r raga connivencia 
con el crimen de Alfaro, era un hom-
bre poco amable con el clero y me-
nos con las órdenes religlocaa. co-
mo puede verse en su Historia del 
hasta hab rá leído 1q que a raíz de 
su asesinato escribieron sobre su v i -
da los fieros enemigos de su gran-
deza. SI la señora Sá r raga oyese sin 
prejuicios y sin sectarismo á los 
ecuatorianos del presento, vería que 
los más radicales se inclinan a la 
justicia respecto de aquel bombre 
Lía Hark i ílo Abd-ol-lvrim. 
Otros despachos de Melllla di 
con que Abd-ol-Krim ha conseguido 
formar una nueva guerr i l la ja rka 
qiie cuenta con. a r t i l l e r í a y ametra-
lladoras. 
La a r t i l l e r í a es dir igida por el 
famoso Bulahia. el cabecilla que, 
como lugarteniente de Abd-el-Krlm, 
dló el golpe de mano de Magán y el 
de Akba-el-Kola. en 1922. 
A. Pérex Hartado de MENDOZA 
\ Coronel. 
MANIFIESTO do cabotaje del vapor 
"Rápido", entrado procedente de Guan-
tánamo y escalas y consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
DE OÜANTANAMO: 
A; Oarcfa Co: 1,000 sacos sal. 
J . Gumá: 16 huacales gralletas. 
Co. Almacenista Café: 50 «acos ca-
fé. 
M . Rafast Co: 1 caja turrón. 
W. "India: 89 barriles vacíos, 4 tam-
bores Idem. ^ 
G. DomlnRuez: 8 Idem ídem. 







D E S A N N I C O L A S 
p  Auxi l ia r , l l u s t r í s imo señor doc-
tor don Maximino Ruíz y Flores. 
C h i l a p a . — l l u s t r í s i m o señor doc-
tor don José Guadalupe Ortíz. 
Tulancingo. — l lus t r í s imo s e ñ o r 
don Vicente Castellanos. 
Ouernavaca. — l lus t r í s imo señor 
don Francisco Uranga y Sáenz. 
H u e j u t l a . — l l u s t r í s i m o señor don 
J o s é Manrique y Zá ra t e . 
Provincia Ecles iás t ica de Mlchoa-
cán. — Arzobispo, l lus t r í s imo señoi" 
¡doctor don Leopoldo Ruíz y Flores. 
Obispo Auxi l iar , l l u s t r í s imo señor 
don Luis Mar t ínez , t i t u l a r de Ana-
m u r . 
Queré ta ro . — Obispo, l l u s t r í s imo 
señor doctor don Francisco Vanega£. 
L e ó n . — l l u s t r í s i m o señor doctoi 
don Emeterlo Valverde Téllez. 
Zamora .—l lus t r í s imo , señor doctor 
doctor don Manuel Fulcherl y Pietra-
santa. 
Tacámbaro . — l lus t r í s imo señor 
doctor don L-eopoldo Lara. 
Provincia Ecles iás t ica de Guada-
lajara.—Arzobispo, t luetrisimo 'se-
ñor doctor don Francisco Orozco y 
J i m é n e z . 
Obispos Suf ragáneos .—Zaca tecas 
l l u s t r í s imo señor don Ignacio Pla-
sencia y Moreira , 
C o l i m a . — n u s t r í s i m o señor don 
J o s é Amador Velasco. 




Provincia Ecles iás t ica 
Arzobispo l imo , señor 
José Othóu Núñez . 
Obispos Suf ragáneas . — 
l i m o , eoñor doctor don 
Anaya. 
Tehuantepeo, l imo , señor doctor 
don Jenaro Méndez del Río. 
Provincia Ecles iás t ica de Durango. 
Sede Vacante por muerte del l i m o , 






dos por menores de corta edad. 
Hace días en la escuela del barrio 
del Gary, un muchacho italiano, de 
10 años de edad, tuvo exhibiendo 40 
pesos que tenía cu su poder. 
Este hecho llegó a eonücimientQ 
del profesor Hofmann, director del 
Colegio, el cual l lamó al muchacho v 
le p r e g u n t ó sobre el origen du aquel 
dinero. 
Gomo la^ averiguaciones no le sa-
tisfacieran, solicitó el auxilio del ins-
pector de urucoa, Stump, quien co-
menzó las investigaciones conducen-
tes a averiguar el origen de aauel 
dinero. 
E l resultado de la investigación 
fué que cí muchacho habla cogido 
el dinero del bolsillo de un tío su-
yo mientras dormía , declaración que 
hizo después de estar recluido por 
3 d ías , en la casa da detención del 
Condado, 
A l pronio oticiai se presentó un 
anciano declarando qúe un grupo de 
muchachos le había golpeado, deján-
dole sin sentido y sustrayéndole la 
cantidad de 150 pesos que llevaba 
consigo, alegando que vino de loa 
muchachos portaba una pistola, he-
cho que fué comorobado más tarde. 
Ecuador, y esto con uotoria injust i- que honra la historia de América 
cia. como bien le hubiesen refutado 
los dominicos si no estuvleaen su-
jetos a la disciplina. Aunque se ne-
cesi tar ían algunos tomos para que 
se' hiciese luz clara sobre las equi-
vocaciones de la señora Sár raga . se 
puede contestar algunas de dos plu-
madas. A . la presidencia del Alfa io 
siguieron presidencias radicales y 
cont inúan, y los hijos de Alforo, 
vndvo a decir, únicos que pueden 
hablar equivocados o no, respecto dé 
aquel horrlb.e hecho, no culpaban 
al partido católico, pues ni ' éste so 
movía b a ^ í a ' m u c h o s &flos_ ni estaba péñora Sá 
organizado. Pudo hab^r algún c ¿ t ó n m&tmjsfun 
lico entre las turbas, quien sabe 
negar esto, pero ni .uno ni diez uñó-
nimos bastan para que se les culpe 
de la horrible conjura. a | r lbuyéndo-
la a un partido que en él fondo es 
respetadís imo en el Ecuador. 
También se dijo que había oficia-
les militares vestidos de paisano, en-
tre las turbas: ¿se puede por ésto 
cargar la culpa al ejérci to? . 
La prueba la he tocado yo eri mi 
también sabr ía del mal gesto con 
que ya recibían el año 1913 el que 
afectaba Roberto Andrade cuando 
pre tend ía merecer honores por ha-
ber asesinado a García Ivlorcno: no 
fué la muerte de Andrade rodeada 
de ningún halago, Lea la señora Sá-
rraga el libro del séñor ministro del 
Brasil Vellobn Rebollo, y t?abrá quién 
fué Garda Moreno. Pronto hab la ré ' ,', -stamoB 
de este libro. 
Por no alargar este ar t ículo voy 
a susupenderlo dejando para el pró-
ximo ¡a cont inuac ión; deseo que la 
O F E R T A S D E DINERO 
í.ns ofertas . e dinero estuvieron «o» 
tenidas durante el día. 
Ln mus alta »« 4 
La mus .baja 4 
Promedio 4 
t ' l t lmo préstamo 4 
Ofrecido 4 
CJerre final 4 
.\of>i>tarionos do los bancos. 4 
CO días 4 
IVi'stamos a G meses 4 
Papel mercantil 4 
DE CUBA: 
>í. F . de Hielo: 300 barriles botellas. 
Co. BacardI: 1,000 galones', 154 ca-
jas, 10 barriles ron. 
G. Opitz: 10 cajas ron. 
S. Ramos Co: 67 sacos cacao. 
C. Koh|rani Co: 50 Idem café. 
B. Nalda: 100 Ídem Idem. 
T. F . Turull Co: 2 tambores vacíos. 
E. Sarrá; 1 carboy Idem. 
Ord^n: 35 sacos cacao. 
C. Tropical: 7D sacos malta. 
S. de Hacienda: 1 caja muestras pe-
tróleo , 
Int . Tradlng Co: 1 huacal portarro-
lloa. 
A. Martorell: 1 caja pasta dental. 
P. Raglato: 4 bultos varios. 
M . y P: 4 Idem Idem. 
C. Bergnes: 4 cufictes pintura, 1 ata-
do papel. 
L . P. C: 2 cajas calzado. 
M . R: 1 Idem licor. 
DE BARACOA: 
J. Materiales H : 3 tambores vacíos. 
G. Rey: 16 sucos cacao. 
S. Arnolds: CO sacos cacao. 
G. FernAnder: 200 sacos cacao, 1 
caja viandas, I idem aves. 
A. Montana: 4* sacos garbanzos. 
P. Turull: 8 barriles brea. 
Inclán Co: 4 sacos pescado y f r i -
Magníf ica Fiesta Escolar 
Magnífica r e su l tó la fiesta escolar 
que en el teatro Mart í , de esta loca-
lidad, celebró el día 24 de Febrero 
la Escuela n ú m e r o 2 de este pueblo. 
Con sólo decir que la Escuela nú-
mero 2 es tá dir igida por el señor 
Francisco Benito y que de ella son 
entuslastatí maestros los señores 
José Pino Pascual, Manuela Rlvas 
y Angela Valdés , es lo bastante para 
darnos cuenta de la esplendidez que 
observamoe en el teatro. 
Este había sido adornado por las 
jóvenes tan amantes de la Escuela! 
como distinguidas señor i t a s Ofelia I 
Sosa, Ana Rosa Somarrlbas, Felipa 
Fuentes, Saturnina Perojo, Antonia 
García y Dora Bautista: presentaba 
pues el teatro un aspecto bello y se 
destacaban al centro una hermosa 
EXTRANJEROS DEPORTADOS 
E l t ráf ico de extranjeros va sien-
do una industrie tan productiva pa-
ra algunos, como el tráfico do lico-
res o morfina. 
En el -vapor "Cuba", fueron depor-
tados para la Habana, los grioRos 
John Athanas, Nicolás Chuni y Geor-
go I l l i a , individuos estos que junto 
con otros tres griegos más desembar-
caron de manera fraudulenta el 8 de 
Febrevo, en Tarpon Springs y de 
este lugar t ra ídos a Tampa. 
Cinco extranjeros más están dete-
nidos en la cárcel del Condado, por 
hallarse relacionados con contraban-
mo señor don José Mar ía Gonzá- dos, de éstos uno es chino, dos por-
lez. Obispo Ti tu la r de Siunia. | tugueses y dos españoles . 
Obispos Suf ragáneos . — Sonora. De Fort-Myers fueron 
l i m o sciior doctor don Juan Navarre^ Tampa. el miércoles , 59 extranjero*, 
te Guerrero. I todos desemban-ados llegalmente por 
Slnaloa.—limo, señor don Agus t ín ¡ estas costas; do éstos 5 son ujeres 
Agulr re Ramos. 
Chihuahua.—limo, señor don A n -
tonio Guizar Valencia 
traídos a 
Provincia Ecles iás t ica 
r rey . Arzobispo, l imo . 
Juan Herrera y P i ñ a . 
Obispos Suf ragáneos 
de Monte-
señor don 
y cinco niños; le corta edad, todos 
estos individuos se encuentran en 
la cárcel , es peí ando se resuelva su 
si tuación por la Corte de los Estados 
Unidos. 
Se afirma que todos estos extran-
jeros han mdo embarcados en una — P o t o s í 
l i m o , señor don Miguel de la Mora , ¡gole ta cubana dedicada a € 
Tamaulipas, l i m o , señor don Jo- £iCP. 
sé María E c h e v e r r í a . 
Provincia Ecles iás t ica de Puebla 
Sede Vacante por fallecimiento del 
prelado. Es Vicario Capitular el M. 
I . señor don Manuel Díaz Calderón. 
Obispo Su f r agáneo .—Huaúuápam. 







de Humara: 1 caja eféctos. 
Covián Co: 2 cajas ajos. 
Musal Co: 3 piano. 
Nueva Fábrica de Hielo: 48 barriles 
botellas. 
A. Rodríguez: 0 «ajas limonas. 
P. Bilbao: 2S sacos coco*. 
L . Muñiz: 52 Idem ídem. 
F. Trápaga: 50 idem id«m. 
VaJea Co: 50 idem ld«m. 
L . Portal: 60 Idem Idem. 
Bonet Co: 100 Idem idem. 
T. Puente: 150 Idem Idem. 
E. Slm6n: 95 Idem Idem. 
A. Durán Co: 50 idem idem, 616 ra-
cimos firulncos. 
V. Bilbao: 620 idem Ídem y 15 ca-
jas limones. 
Obispos Suf ragáneos . — Tabasco, 
l i m o , señor doctor don Pascual Díaz 
'Vicar iato Apostólico de Baja Ca-
l i f o r n i a . — E s t á vacante. 
Obispos Titularos 
Césped 
Para las diez y media estaba anun 
ciada la fiesta; pero antes se l lenó 
¡el coliseo por un público selecto en-
tre el quo saludamos a loe maestros 
señores Francisco Vázquez, Angela 
Marín do Arbíde , Mar ía Luisa A l -
moina y Mar ía Santander de Estra-
da, maestros de la Escuela n ú m e r o 1 
También se hallaban presentes to-
das las autoridades judiciales, muni-
cipales, sanitarias y mili tares, para 
todas las cualee, y con preferencia 
para las escolares, hab ía reservado 
el Director, señor Benito, todos los 
palcos de la derecha. 
Cuando a las diez y media, en pun-
to, ocupó eu palco el señor Francisco 
Hernández , d ignís imo Presidente df 
la Junta de Educac ión , se l evan tó el 
telón y aparec ió un coro de ánge les 
uniformados con un gusto delicado 
pues los niños ostentaban vistosas 
bandas que cruzaban del hombro 
recho al cuadril izquierdo, y las 
ñas además ves t ían traje ' do CubajBegu 
y cubr ían su cabecita con el eimbóll- su H^ñ Fnó miiv aplaudido y Wñ** 
co gorro frigio, siendo de advertir ^ ^ ^ ^ ^ t e r - : °e d, 
que en las bandas de papel c repé s e " 
EL BAILE EN EL "CENTRO 
ESPAÑOL" 
De manera b r i l l an t í s ima se cele-
bró en la noche de ayer, un mu-
nífico baile de disfraz en la slniPiU-
ca sociedad "Centro Español, en 
Ibor City. „ . . . . . 
Los elecant' v solónos del '(entro 
lucían una sencilla decoración a 
cine daba. reiOre el inmenso 1)UIUf" 
de familias que concurr ió a tan su» 
i piitica fiesta. véJ. 
i Variado, y ^-Hstiro* disfreces IJ 
la juventud bailadora, contri 
vendo a dar mayor alegr ía l^0°Pf . 
ración de la "Collius Jazz Banü . 
magníf ica orquesta contratada P«-
don Antonio Hernan-
res, de Tloe, 
lez, de Siunia 
doz d^ Tralles; don Francisco 
Campos, de Daora y don Luis Mar-
t ínez de Anamur . 
y Adorno ñor el brillante éxito so-
cial obtenú'.n con esta f ' e ^ v ' 
Pedro RAMIREZ M o ^ ^ 
TAMPA. Marzo - de. 10-1. • 
? 3 vor bien que pertenece a un pueblo rjor ya interiormente ' 1 
. 1 culto digno v i r i l , la libertad, con- razón estaba permanente j a 
nJ" seguida la cual el cubano ex tend ió del anior grando. nuc dé 
su ' acc ión ( la de la l ibertad) a todos colar eiente por Cuba 
v itros amores. H_. . 
felicitado e el perju'iclo que a sí 
Injcfl" 
^ T n i ü a s e jecutó bonltos - ^ ^ no* ^ a n d a n ^ J ^ S ^ 
2a. 3a, 4a etc." A d e m á s cada a í f i © L j J ^ c ^ V Í l i ^ h í O í " í a % 
y nina portaba una banderlta "aclo-: 0.;LersOnoro (.anto y auxi l iándose de a ]os t.oncurrentc nal y las n iña s una var i ta vistosa 
mente adornada todo lo cual se ha 
un 





que uu - , erftC 
hijos y termino dando las 8» 
s concurrentes. 
Por ú l t imo , el coro de 
niñas fo'¡ 
ntó cl a hicieron que el teatro p r o r r u m p i ó mando lindas evoluciones ca 
bía hecho en las aulas de dicha Es-; lon aplaU808 ! himno ¡Viva mi Escuela! e 






114 DE ANTILLA 
• pul 
nutrido público que llenaba el teatro t lüal C9t0S 
y con religioso silencio escuchó 
rraga se convenza de la 
6n con que liabla de co-
sas que sabe por^m'JlaS referencias 
y le c o n t a r é ' l o ' o é u r r l d d aquí , entre 
nosotros, hace unos se'a o Hete años , 
en donde se pudieron llevar a cabo 
los mayores r'bsurdos por no saber 
«I público en dond.' caía el Ecua-
dor, como quien dice. 
Kn Chile me tocó refutar lo que 
dijo del Padre Verdaguer, la Mar-
quesa do Comlltas y "los j e s u í t a s : 
aqu í me tocará convencerla, quiero 
creerlo así, de que los católicos del 
Ki uador están limpios como parti-
do y como católicos del asesinato 
de Alfaro. 
.Si llegamos a Ig.-? barbaridades 
cometidas antes en el Perú con los 
hermanos. Gut iér rez , y en Bollvla 
con Belzú, Linares Córdova y otros. 
O. l fardo gomas auto. 
estaba por los alrededores ante la 
! Imposibilidad de entrar . 
, Seguidamente aparec ió en cl esce-
¡narlo el maestro del aula cuarta se-
ñor José Pino Pascual y explicó el 
maestros señores Benito García ^ 
El coro de n iñas cantó muy bien piuo Pasci - Pino Pascual. Los dulces fuero 
El Pescador con música del célebre galado^ por el señor - ^ ^ a 1 ^ - ^ 
aplausos Estos maestros han recun ^ 
ttlfil» 
'Cielito L indo" 
Siguió un diálogo de " E l árbol y chas felicitaciones 
el pá j a ro" por los niños del aula l a fiesta y 
Hortensio y Juan González 
ellas une la suya .en 
ENTRADAS : 
1105 Vapor cubano "Rápido", de San-1 motivo de la fiesta, ex tend iéndose . d a 7 o n " m Ú c h O . " W « O l M t i m b l é n ' l o s 
tiago de Cuba, con carga gene-; en c0nceptllosos parrafos 1>ara de. ^ J j ^ j , ^ Gudella A l -
ai . ic agrá - , ta este Corresponsal ^ ^ ^ o r 
i verá que loa partidos católicos no 
cargan en América con bagaje tan 
pesado y que q la hora do barbari-
zar no hubo partidos, hubo pasio-









Idem Idem "Cayo 
Puerto Padre, con 
ral . 
Goleta cubana "Natalia", de Ba 
nea. 
idem "María" 
mostrar que los cubanos no odiaron 
a los españo lee . Peleó ol cubano con-! 






de Nuevi- 111S 
idem "Josefina", de Cana-¡1119 
idem "Rafaela", de Bañes. 1130 
SALIDAS: 11:1 
1117 Vapor cubano "Julián Alonso", 
para Santiago de Cuba, con car- | l l22 
ga general. 
Goleta cubana "Pepe Balcells", 
para Nuevitas. 
Idem idem, "Isla de Cuba" para 
Punta Alegro. 
Idem Idem "Sofía", para Bahía 
Honda. 
Idem idem "Juila", para Cárde-
na» . 
Jdom Idem "Almansa". para Nue-
vareX Oneloa Gi l , Estrella O l i v a . | -
Félix Mar ía González, Oscar Bení-, 
tez Evelio Mollnet, Manuel Rivero,! 
Armando Rulz y Tomás Enrique. jMAPRll 
Las n iñas cantaron una diana y eL I'a8 
señor Director de la Escuela Fran-
cisco Benito hizo el resumen de 
fiesta para lo cual principió animan-
do a loe niños a f in de quo no se en-
tristecieran porque el aire les hu-
biera roto, en el trayecto de la Es-
cuela al teatro, sus banderltas, ya 
que la Naturaleza quiso con ello de-
cirles que para probar su patrlotis-jl ' lata en barra? 
mo no precisaban aquel signo exte- Pesos mejicanos 
BOLSA DE MADRID 
marzo 6. . «n l*5 
cotlsaclonea del día fuero» 
siguientes: .-,S.S' 
la Esterlinas. ' " 35.JÍ 
Francos - • ' ' 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, marso 6. _ •v"-'?» 
Ei dollar .«e cotizó á S.Ij-
P L A T A EN BARRAS 
í4 
48 fH 
Al^O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 6 de 1 9 ¿ 
PAGINA TRES 
<tado 
s i " 
P a r a E u l o / y P a r a E l l a / 
• C O N S U L T O R I O 
P e o Heominia p l a n a s de Q a q q i d > p i D a 
'su bien, que dedique D0r 'o menos 
por la una hora diaria a copiar de algún 
il^gar las l ibro bueno y bien escrito. Puedo 
Censo de Melenas. 
Como verán n.is lectores 
«Hiunta caria, empiezan 
listas que nos d a r á n idea aproximada darle nombre de algunos. E3 lásti-
del número de cabelleras cortadas r ma que una joven bonita y presumida 
en toda la Repúbl ica , a despecho de como usted haya descuidado su letra 
la tradición y del descontento de no 
P0S )e l 29 de Febrero de 1924. 
Sra Herminia Planas de Garrido 
Habana 
y o r togra f ía . Eso debe preocuparla 
mucho más que el aspecto de su me-
lena, que después de todo está de úl-
tima moda llevarla "lacia" y hasta! 
pegada con a lgún cosmét ico . ("Co-; 
Señora- De acuerdo con sus deseos, quitos de Agua" como los he oídol 
manifestados por el DIARIO, adjun-, l l a m a r ) . 
to hal lará una lista de las lindas. En cuanto a los informes que leí 
oue se han decidido por la melenita; dieron fueron equivocados o tal vezl 
pn este pequeño pueblecito, o mejor i una broma. Ni es ese su precio, n i " 
su du rac ión . E l rizo permanente du-
ra más o menos . según la naturaleza 
en este peq 
dicho. Colonia. 
De usted atentamente, 
Estanislao Garniendía . 
Lista de nombreá : 
Señorita Lala Garc ía . 
Luisa Garc ía . 
El ia Garc ía . 
Aurora Bello. 




\\ Josefita Acosta. 
Rosalía More l l . 
del cabello, pero nunca ménos de 
seis meses, si es tá bien hecho. Son 
muchas las cabelleras rizadas de ese 
modo que duran un año y m á s . j 
Para la máqu ina por tá t i l o juego ¡ 
domést ico, es indspensable la co-¡ 
rriente eléctr ica en su casa y saber | 
el número de voltios de 1¿- corriente.' 
No conozco por experiencia esas' 
pildoras, n i soy partidaria de acón-1 
sejar ninguna medicina, pero las hej 
visto anunciadas desde que empecé 
\ medida que vayan llegando nue-!a l e e r . . . N o deben ser muy malas, 
vas listas t endré mucho gusto en pu-j 
falcarlas. F l o r de Lys—Mascarita—Eliodora. 
Toca a mis curiosos lectores, irlas! A todas las lectoras que pregun-
zuardando hasta el final para saber tan por trajes de carnaval, les reco-
un número aproximado del total de miendo por una vez más que acudan 
_ j melenas. ¡a Casa de Wiison, Obispo 52. y pidan 
el Album de Disfraces, que vale 
l'na Tr in i ta r ia i sólo (los pesos y medio y tiene inf in i -
Como son varias las recetas que dad de var/iados trajes para satisfa-
nie pide, le aconsejo como lo m á s ; c e r la imaginación más exigente, 
práctico escribir a la señora viuda! Por medio del Consultorio se hace 
de González, l ibrer ía Académica, ba- muy difícil detallar esos disfraces, 
jos de Payret. Ella escogerá el libro Ya lo saben. Casa de W'ilson, Obispo 
de cocina que se acomode mejor a 52, Sr. Santos Alvarado. Te l . A-2298. 
los deseos de usted. Son muchos y! A lo menos podr ían pasar por la 
buenos los que pudiera recomendar- tienda y hojear los cuadernos( no 
le entre ellos: "Cocina Familiar",! les di r ían nada. Son muy amables, 
por María del Carmen. "Mar ichu" , ¡ 
por Ignacio Domenech. "Carmencita Gladys. 
o la Buena Cocinera", por Bonachea.1 Un regalito práct ico para Josefina, 
y sobre todos uno de una cubana, la; de tres años, y otro para el bebito 
señorita Reyes Gavilán que se llama por nacer? Pues, verdaderamente de-
"Deliclas de la Mesa", y está adap- pende en primer lugar de su presu-
tado a las comidas y gustos del país, puesto. No hay nada mejor que una 
También encon t ra rá allí los úl t imos prenda buena, que es, como suele 
ejemplares de, "La Comedia Fem«-: decirse "honra y provecho". Una 
nina", Te l . A-9421. 'cadenita de oro con su medalla es-
maltada, unas hombrera-? de oro, un 
.Futura Reina. ani l l i to , alfileritos unidos por una 
Celebraré se vean realizados sus i cadena para cerrar la ropa del n i ñ o , 
s u e ñ o s . . . Y que se divierta mucho Para Josefina, unos lindos areticos, 
en la Corte. i un terno de perlas o de coral, pulse-
La "capa" es lo más propio. Pudie- ras, y otras rail moner ías del caso.' 
ra hacerla de una seda ligera para Vaya a casa de "Cuervo y Sobrinos" 
que le sirviera todo el verano. Plisa ' y vea la gran variedad de rogalitos 
sadas de arriba a bajo son modernas que pueden servirle para salir airosa 
y bonitas t I de su compromiso. Dígame su pre-
para -1 b i i l c sería mucho más el» supuesto para darle mejor idea, 
gante jue se presentara con el t r i i e | Antes de terminar quiero dejarle 
de rola: sin embargo, si la "Corona- saber de un precioso " t a l i s m á n " 
clón" se h ice de día a hora distinta procedente de esa joyer ía y que es 
del baile v nstea «Ihíoí bailar sin la un verdadero tesoro . . .Es un estu-
molestla de la col 1. v.)^na suprimir- chito de oro en forma de caña, con 
la por ê -a voch- ¿Je^viildo la cola una pequeña argolla para llevarlo 
de "mant') ' suj i '1 so!:! de lo^ ho-vn-i con. cadena al cuello o prenderlo en 
bros. El vestido es tar ía bien de cor-1 la ropa interior Dentro lleva una 
te recto con un recogido delante y ¡oración milagrosa, escrita en lengua 
¿ o y m o r d M a u t o c o m o n u e v o ? 
1 
V i s í t e n l a C E l i T R A L ' 
Y h a l l a r á u n g r a n s u r t i d o e n t e l a s , l o n a s , h u l e s y a l f o m b r a s 
P I N T U R A S * V A L E M T I M E . M U R P W Y O T R A S W A R C A S . 
TODO D E PRIMERA CALIDAD Y A L O S M E J O R E S P R E C I O S 
U S E G 0 / A A 5 f | f C $ t O t 1 C M0 ^ H A Y M E J 0 R E 5 
J O S E A L V A R E Z y C ^ 5 . e n C . 
/ X R / \ A A B U R U Q Y I O - T E L E F O h O A - 4 - 7 T 6 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
« A r z o v A Z ( Y u M a* Martí 7 Saa 
hay funcifin. 
(Pasco da Xar t l j Sas Joaé) 
No hemos reclbdo prograiria. 
COI IBZA. (Aal. 
AHUNCioa TRUJILLO-MARIN 
T O K I O 
D A N C I N G C L U B 
INDUSTRIA Y DRAGONES 
M U S l C - G A I E T Y - d O Y 
FIRST CLASS ENTERTAINMENTS 
FINE ORCHESTRA 
MUSICA Y ALEGRIA 
MAGNIFICAS ATRACCIONES 
, EXCELENTE ORQUESTA. 
pjtnccrPAx. sb JMA. 
« a s y imJarta). 
A Uis nueve: la comedia en tres ac-
• 03 Pfo Musssllni, orieinal de Antnnio 
Asenjo y A. Tores del Aamo. 
KVftyx (Bnroas i ss^olaa a Salaata) 
Kuüo'ón extraordinaria en honor y 
•)'.'ne<"ioio de la prmlera actriz Natalia 
Ortíz. 
A la.'! ocho y media: el drama en tres 
actos, orlcinal de don Angel Guimera, 
traduciu del catalán por don José Eche» 
garay. Tierra Baja. Bailes» por Delfí-
na lireión y Fausto Chávez; diálogo 
por Lne Gil y Arqulmedes Pous. 
CTTBAHO, (Araalda da Italia y Ja»» 
Clamaat» Saaaa). 
Compañía de zarzuela cuDana A_'Qut< 
med^c Pous. 
A l'c* ocho: la revista de Pous y el 
maestro Mnteagudo, uo que prometió 
el Alcaide. 
A le* nueve y media: la obra de Pous 
y Monteagudo, Texana o Amor de In -
dia. 
±:mxr^T.TOATfMm. (Idoasarrata «mi»» 
/Blmaa J Vaptnso). 
Compañía de vodavU. 
... la.̂  cinco y media y a las ocho y 
<Mrír*o: debut de la compañía de varie-
dades ín que figuran Antonieta Llorca. 
tor..^áinera y concertista de guitarra; 
"VHtyer Leste, profesor alemán de ma-
gia e ilusionista moderno y el dueto 
cómico excéntrico Les Trlanon. 
A ias nueve y cuarto: el vodevil en 
ir?» actos, de Cavault y Berr. La lám-
para maravillosa. 
Al iHAJTWA. cCo««al»d» aa»ala* • 
flrtadaa). 
CompaflU da sarzuel» cubaaa d» 
giro Ldpas. 
A las ocho menos cuarto; Un galle-
go ern bilongo. 
A la»! nueve: la obra de Más y López 
y ei maestro Anckermann, La risa lo-
A las diez: Por cortarse la melena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Farandulenas 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Baúles escaparate americanos de 
$22.50 a $100. 
Maletas de cuero, de $12.50 a $50 
Maletines de mano desde $1.50 
a $40. 
Maletas grandes con neceser com-
pleto, a $22 .50 . 
Mantas, portamantas, sacos de ro-
pa para viaje, gorras, sillas y todo 
lo necesario para un viaje cómodo. 
Durante este mes de Marzo hace-
i mos una rebaja de los precios mar-
cados en lista de 10 por 100 de des-
cuento. , . 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Cióme/, frente al Parque 
(Vntra l .—Teléfono A-6485 
c 214^ al t» 5t-6 
adorno de cuentas cayendo hasta el hebrea, sobre pergamino 
borde de la falda. ¡hay d i f í c i l . . . . Que la v i r tud del ta-
El color de los otros trajes depen-; l ismán consiste en no sacar el per-
de de la ocasión a que estén desti-! fgamino del tubito, n i leer la ora-
nados. El tono coral es muy lindo jc ión . Sn embargo, sé do alguien que 
para el tipo t r igueño principalmen- guarda el t a l i smán bravamente, sin 
|h , te. así como el verde jade y el ama-¡ t o c a r l o . . . Y le va muy bien. 
ri l lo son propios para las blancas, i Cuervo y Sobrinos, San Rafael y 
Generalmente se llevan colores deli-j Aguila , 
cados para las fiestas de noche y 
LA TEMPORADA DE MARGARI-
T A X I R G U . — Final izó anoche la 
breve temporada de Margari ta X i r -
tfti en el teatro " M a r t i " . La ilustre 
actriz escogió para despedida el dra-
m u "MaHa Rosa" do Guimerá , obra 
de intenso dramatismo y de hondo 
sabor agreste. 
E l personaje de Mar í a Rosa, la 
mujer rustida y bravia, capaz de 
sentir y de alentar una pasión du-
rante toda su vida, tiene en Marga-
r i ra X i r g u una excelente in té rpre te . 
L a actriz catalana nos ha dado siem-
co8alI>re ^ " ^ a r ' a Ros»" una cruda sen-
1 sación de realismo. Anoche su labor 
Tocatta • . H . de Blanck 
Capriccio Scarlatti 
Pastorale Scarlatti 
Nocturno (mano izquierda) Srnabine 
Estudio Chopin 
Scherzo Chopin 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
111 
Preludio y Fuga 
NUEVA YORK, Marzo 5. 
Llegaron el Munamar, de Antilla, y 
el Klrstan Maersk, de Nuevitas- Salle-
ron f l Ida, para Matanzas; el Redbird, 
para la Habana; y el Songa, para Cal-
barién. 
IV 
Bach-Liszt BOoTOX. Marzo B. 
Salió el San Benito, para la Habana. 
otros más fuertes o medios tonos pa-
ra los actos del dia. 
Suplico a mi s impát ica consultante 
Una Apenada—"Lirio del Val lo" . 
Les suplico manden sobre fran-
queado y recuerden las preguntas, 
me perdone contestarle por esta v í a | p a r a contestarles todas ellas amplúi- hiVuto «mi ini<--ir«»<. pueblos ' t an ale 
para abreviar tiempo y porque soni mente y auxiliadlas en todo lo posi-j ja/jos, por desgracia, do toda nianifrh. 
varias las. interesada* en las mísmas jb le para curar su mal, que tanto Ias| taoión a r t í s t i ca pura y sincera. 
fué premiada con nutridos aplausos. 
Compartioron con ella las palmas 
el notable primor actor Sr. Alfonso 
Muñoz, la carac ter í s t ica Sra. Siria y 
el actor «lo carác te r Sr. López Silva. 
Terminada su estancia en " M a r t í " 
la compañía omprondorá su .jira por 
las principales poblaciones del inte-
r ior . 
Se trata de un conjunto discreto, 
capitaneado por una actriz ilustre^ 
que bien moroco hallar propicio am-
Seguidillas Alboniz 
Scherzo , Mendelsshon 
Campanella Liszt 
Los precios seña lados son estes: 
r jLADELFIA, Marzo 5. 
Llfjíó el Glendole de Manopla. 
B^LTTMORE, Marzo 
LlfgO el Wascana, de Santiago. 
preguntas apena, 
Piimavera Lsabel M . (Camagiiey). 
Contestaré como pueda a sus mu-j Mandó sobre fraiyifteado, pero sin 
chas preguntas. . . .Pero antes que se dirección. La espero para remit i r le 
me olvide, quiere recomendarle porl lo solicitado. t 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P D . 
EL SEkOR 
G u l i i G r i n o G a r r l c a b u r u o hmm 
RA FALLECIDO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Dispuesto su entierro para el viernes 7 del actual a las 8 y me-
aia a. ni., su viuda, hijos, hermanos y hermanos políticos en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus deudos y, ami-
vh %e «irvan concurrir a 1* casa mortuoria, calle I entre 13 v 15 
i caado. para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 6. Marzo. 1924. 
Concepción Coral Vda. de Carrlcabum, Olida y OnUl«rmo Ca-
rricahurn y Coral, Entila, Esperanza, Nicaslo, Alberto, Ousta-
J**"* Teresa y Delfina Carrlcabum y Snárez, Antonio Ma-
ría de Cá,ftlenas, Temando Orave de Peralta, Miguel Coral. Car-
Rojo. 
Terminada su excursión por la 
Isla es muy probable que Margarita 
Ai rge ofrezca algunas funcionas en 
nuestro niáxinio coliseo. 
U N " R E C I T A L " D E MAUGOT DE 
B L A X l t . — Margot de Blank, la gen-
t i l pianista, anuncia para la tarde 
del lunes un "reci ta l" en el teatro 
"Nacional". • 
Margot de Blank os una joven, be-
l la y notable artista. Esta t r i logía dr 
atributos que rara vez puede aplicar 
el crí t ico sin . pecar de . Insincero, 
puede a c o m p a ñ a r a Margot de Blank 
sin mengua de la ve r i lad. Margot de 
Blank es una pianista joven, bella, 
de valioso presente y h a l a g ü e ñ o fu-
turo . No es una novedad semejante 
af i rmación. Todos nuestros aficiona' 
dos a la mús ica tienen de la Srta. de 
Blank idéntico concepto. 
E l programa para su concierto del 
lunes es el siguiente: 
SONATA» HEROICA Mc.DOWELíL 
Andante Noble 
Danza de los Duendes 
Largo Appasionatto 
Allegro Vivace 
Grilles con entradas 
Palcos con entradas 
Lunota con entrada 




MOBIL E. Marzo 5. 
l<lfgó el Santa Thcrcsa, 
bañil. 
de la Ha-
Butacas (cedidas) p, las Norma-
listas, -y 
Entrada a Tertul ia Gratis a la dis-
posición do los Colegios e Insti tucio-
nes de Señor i tas . 
Entrada a Pa ra í so "Gratis al P ú -
bl ico". 
Las entradas de Tertul ia pueden 
adquirirse en el Conservatorio Na-
cional. 
Las localidades es tán de venta en 
la Secretaria del Conservatorio, Ave-
nida de I ta l ia 47 ( altos) y en el 
Teatro Nacional el mismo "día del 
Concierto. * • 
• z 
F . I . 
NEW ORLEAXS, Marzo 5. _ 
I.lrgó el Norden, de Manzanillo, 
üó el Nelson, para Cienfuegos, 
XñKFOLK, Marzo 5. 
Salieron el Ansonia. para ^Antilla; 
Berdwlnmdfor, para la Habana; y 
uSsan Maersk, para la Habana. 
Sa-
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-3PE5.- Cubr No. *0 
Máquinas 'le Sumir , Calor.Iar j 
Escribir, Alu'illeres. Ventas a pla-
EOS. 
Todos los trabajos son craraotl-
zados. Le prssto una máqu ina mUn-
c u t L L o s v C A n i s i t f A R R O W 




O T Í 
V o . 
DE/EA ARTI 
CULO/df NOVEDAD 
M0 DEMORE EN HACER 
UNAVI/ITAaE/TA CA/A 
los Jiménez 
858; l t - 6 ld-7. 
POMPAS FUNEBRES 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
1 1 u n i . . ' 0 - ! C 1 0 N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
L A R E G E N T E 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
m i m i 
Neptuno y Amistad 
Las personas que tengan "n es-
ta casa alhajas empeñadas de más 
de seis meses deberán sacarlas si 
no quieren que vayan a remate, o 
prorrogarlas. 
Ofrecemos a nuestros clientes ere-
tes de perla de lo más bonito: pul-
1 seras de una sola piedra, magnífi-
¡ cas; prendedores e legant ís imos y 
I cuento pueden desear en toda claso 
j de prendas de precio, señoras y ca-
1 balleros. 
En mejores condiciones que nin-
guna c«sa del giró-
se prueba lo que se dice. 
D E L A A D U A N A 
K A L Y K O M O S 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
mejor y m á s lujosa. C a l i d a d eficacia, economft . 
^arcofagos de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones l istos para enterrar. 
VAPORES ATRACADOS A LOS DISTRITOS 
En Ta Machina: Tampa. 
En Santa Clara: Cartago y Atenas. 
En Havana Central: Excelsior y 
Adolf. 
En W. Terminal: Rolof y Orizaba. 
En Arsenal: H . M . Flagler y Gov. 
Cobb. 
En Tallapiedra: Betty Maerk. goletas 
y lanchones. 
En Casa Blanca: Penolvcr. 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Preparado exclusivamente ve-
getal. Con K A L Y K O M O S cesa en breve la caída del pelo, desapa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
El cabello empieza a recuperarse ANTES DE T R E S MESES. 
¡ ¡ ¡ N I MAS C A L V O S NI MAS P O S T I Z O S : ! ! 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS dorante .tres meses!!! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O EN L A ISLA DE CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
C U B A Y ACOSTA. 
XTCTUO. (7«s*s ««1 Moat*). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 13 de L.as garas del águirla; El 
p "der maligno. 
A lay ocho y media: La Plegaria del 
Alma. 
OAVXTOZao. (Xadnatrt» « n u l a * * Saa 
S o t é ) . 
IJO una y media a cinco: la comedia 
Zapa'ero remendOn; Felicidad domésti-
ca, por Harry Pollard; Choque de pa-
Biqcvü o Bajo el cielo andaluz, por Ju-
ne Ca.price y G. B . Selts; Barbería mo-
dvrnlfta, comedia por Harry Pollard; 
I-op íimores de un boxeador, por Bert 
LyUHi . 
A Ihb cinco y media y a las nueve 
y media: Zapatero remendón . La Linea 
úi !a Muerte, por Lea Vaird. 
L»e siete a nueve y media: Choque de 
pasiones; Los amores de un boxeador. 
&4»OAlKOW. e n * » «• AÎ m*). 
A Kk cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rosita o la cantante calleje-
ra, por Mary Plckford y George Walsh; 
Novedades Internacionales y la come-
dia Reclutas. 
De cnco a cinco y de seis y media a 
ocho. El Primogénito, por Sessue Ha-
yakawa: el drama A tiro limpio; epi-
sodio octavo de Bestias del Paraíso y 
la comedia Reclutas. 
A las ocho: El Primogénito; Reclu-
tas. 
0 O 9 A . (Z.m7&a«|. 
A las seis y a las ocTio y media: epi-
sodio 13 de Las garras del águila; El 
podtr maligno. 
A las ocho y media: La Plegarla del 
.Alma 
BOS«. íWmáx» T»r»l* 7 Va«T« d«l TU 
• r ) 
Vunclones por 1* ta r i» y por ta no-
cb*. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómica». 
FAUSTO. (Frado •*qni»» » Colóm). 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
tres cuartos: estreno de la cinta en 
nueve actos Los galones del capitán, 
por Thomas Meighan y Agnes Ayres; 
Keyteta Fox número 3. 
A las ocho: la comedia La gran pa-
reja. 
A lan ocho y media: La Coristilla, 
en a:is actos, por Allce Brady. 
rXiOmXWOlA. (8aa Xtiaaro y Sfta Tr»*-
ClFCO). 
fiTclones por f i tarde y por la no-
che. Exhibición le cintas dramáticas 
S cómicas. 
»SUS. (B. y 17, T.d.do), 
A las tres; Revista Fox número 50; 
En Asia, por Benitln y Eheag; El tru-
hán úe la ciudad, por Al St. John; El 
desúeñeso, por John GUbert. 
A las ocho y cuarto: El desdeñoso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Hollywood o En el Paraíso de 
l i Ficción. 
l l O r x Z O . (Consnld*o smtr* a r . f a i 7 
Troe*d«ro). 
2jo des a seis: cintas cómicas; estre-
no d í 1? cinta en cinco partes El gran 
iinrinte; Cómo conservar a su marido, 
p r i «irace Darmn. 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A l i a ocho: El gran amante. 
A las nueve y media: una cinta có-
-m4ca - . •• - • • -
A jüb diez: Cómo conservar a su ma-
rido, 
n m A T D B X A . «Mbw&I Carrillo r 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Matrimonio y divorcio, por 
Miss Dupnt, Mary Prevost y Monte 
Hlue. 
A la? tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta No hay peor ciego..., per 
Dore Da.vlnson, Zecna Keffe y Mauri-
cio CaFtelío. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
mi»raD arte de la tanda de las tres y 
cuí»mo: la cinta Pecadora o santa por 
Eetty Blythc. 
XiíMA, (Fuco d* Hart i 7 Mayor Oor-
f W ) . 
D«» una a cuatro: Revista Fox nú-
mero 53; gran amante, por Claire 
Adíin:£- Cómo noeservar a su marido, 
p i r Crace Darmond y Willlam Stan-
ó i rg . . 
cuatro a siete: El gran amante: 
•Cómo conservar a su marido. 
A las siete: cintas cómicas; iíevistu 
Fox número 53. 
Á ias ocho y a las diez y media: C6-
n.o c<-iiSrervar a su marido. 
A las nueve: El gran amante.! 
LXmA. (UidTutrU «stBla* » '<>•*) 
Fvnclones por la tardo y por la no-
ch» Exhibición de cintas dramática! 
y cóm.cai. 
KAXnc . CtnAo mt i-ata* m A a t t u O . 
A las siete y tres cuartos: películas 
cómlf as. 
A hu ochoy tres cuarots: La ley es 
lal €•'. por Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: Mujeres 
ato endradas, por Alma Rubens. 
traVDZAX. (San Xafael ixvaHm a l P»» 
qna a* Tri l lo} . 
Funciones por la tarde / por la at-
o l E x h i b i c i ó n de cln'as dranidllcai 
y ct'.nr.c**. 
A ic^ cinco: El Referee, por Conway 
Tearle. 
A jí*s ocho y media: El Referee; Sen-
tem-'a de amor, por Eugene O'Brten. 
MOamCA-BLO. (Frado entre XJrago-
r Teni»nt« Bey). 
t unciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cóm'ca». 
MJUNDEZ. (Arenlda Santa Catalina 7 
Juan delgado, Víbora). 
A las tres y media: una cinta cómt-
crv: Mala suerte, por Hoor Glbson. 
\ las ocho ymedla: Las Cquetas, por 
Ramín Novarro; Hermosa y mald'ta 
por; Marie Prevost. 
VBrTVBO. (Bvptnao y BaT««T«z»«eX*) 
A la? cinco y cuarto y a las nueve y 
me<<ja: Los Enemigos de la Mujer, por 
Lionel Barrymore y Alma Rubens. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A K's ocho y media: La Jamaiquina, 
pur Noima Talmadge. 
(Prado «ntra Saa Joaé y Tealaa* 
Bay). 
For xa tarde y por la. noche: episo-
dio íó de La Intrépida Peggy, por Fran-
cia i 'crd y Jack Perrln; el drama La 
ori;la, por Gladys Walton; las comediaé 
Doce horas de vida; Mono calavera y 
Páreles femeninos. 
\jr.xi k^lC. (ATaalda WUaoa 
Vedado). 
•sqniaa v. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La vuelta al mundo, por un 
plílcte'ga Paris, por Franco Capelly. 
¿ lar tres y a .a i c nc. y media: ¿1 
Temible, por Wil ' . i :m L>iiican. 
A las ocho: cln..-s cóm'cas. 
r ACACIO O BIS. 
J.uceaa). 
(Flaiay ••tnlaa 
Funciones por la tarda ypor la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómica*. 
BIAXTO, (Waptnao y Prado). 
No hay función. 
STB/JTD. (Saa Mlgrul frente «1 Bar-
qa* da Tri l lo) . 
Funciones por la tarda y po»- la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v cómicas. 
r Z B D W . (CoaavUdo eatxe Anima» 7 
7rco*4«r*). 
A las siete y cuarto: películas có-
luicaa. 
A. las ocho y cuarto: Hat'a el t ru n-
fo. .f«» por Conway Tearle. 
A l i s nueve y cuarto: el drama Efee-
i tos .ni'tleriosos por George Larkln. 
A- las diez y cuarto: Matrimonio o 
Uoshcira, por Elaina Hammerstein. 
BjCXVA. (Aroalda Simón BoUrar, 62) 
? uncolnes por la tarde y por la no-
che: exhiblédose 
y (doi cag. 
películas dramáticas 
WtLSOíT. (Oaaaral Oarrülo y Badxa 
Várela. 
A .lap cinco y cuarto y a laa nueva 
y t "•».-•• cuartos: estreno de la comedia 
euQrljs actos Por una mujer; Matrimo-
nii) y divorcio, por Mary Prevost, Misa 
bjpór . | y Monte Blue. 
A ¡:.s ocho y cuarto; la comedia Un 




(Aranlda Wilsos aatra 
Vedado). 
po- Eort .A aas.ccho: Peor malvólo 
l . y i ' . l . 
A ^3 .cinco y cuarto v a la? nueve 
y coerto, Hollywood o 3n e. I'araiio 
del a Ficción. 
••01-2$ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
^ C T O R MUfioz 
A PLAZOS 
116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é í o m » . A - 2 5 1 0 L 
A -6314 , F -34 7 2 , F . | 9 i a ~ - \ 
m a m 
/ H W R f G L E Y S T 
4 E E W 
CHICLE 
RAPIÑADO 
S i e m p r e 
F r e s c o 
A V I S A M O S A L O S E B A N I S T A S 
Qt-E TENDEMOS CORREDERAS PARA MESAS A PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 
E s c r í b a n o s y le informaremos 
V I C T O R N 0 S T E & C I A . 
AA^eles numero 14. 
T e l é f o n o A - 7 4 S 1 . 
Habana. 
C 1S9¿ »lt. 2-d 1 2-t i 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 6 d é 1 9 2 4 A N O x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BAILES, FIESTAS, ETC. 
Una era de fiestas. 
Interminable. 
Pasa nuestm sociedad por un mo-
mento (te an imación como no hay 
memoria de otro ignal. 
Tras cada Iniciativa, un gran éxi-
to, social o ar t í s t ico . 
Nada fracasa. 
Nada. 
Se están haciendo las cuentas del 
baile Segundo Imperio y espérase 
que la recaudación pase de 30.000 
pesos. 
¿Cómo no i r pensando ya en la 




Actualmente, alrededor del Do-
mingo de P iña t a , hay fiestas innu-
merables. 
Tres de ellas infantiles. 
De un día en otro. 
La del sábadp , de pierrots y pie-
rrettes, en una elegante residencia 
del Cerro. 
Otra el domingo en Miramar, la 
del Bando de Piedad, sobre el cual 
' tan bellas cosas escribe hoy, hacien-
do renacer la buscada sección de 
otros días , mi buen camarada Héc-
tor de Saavedra. 
E C O S D E V E D A D O 
Y el lunes, en los dominios del 
Country Club, la í resta de niños que 
organiza un comité de damas bajo 
la ideal presidencia de la que es ha-
da de felicidad en la dulce sobera-
nía de su belleza, la señora Consue-
l i to L á m a r de Mendoza. 
Háblase de asaltos. 
Y de una gran cena con baile. 
Entretanto hace sus preparativos 
el amigo Gamard para el baile de 
la P iña t a el domingo en el Hotel A l -
mendares. 
A su vez en el Country Club se ' 
organiza una fiesta carnavalesca de 
la que espero tener detalles por e l , 
clubman tan s impát ico José Emi l io • 
Obregón. 
En el Jockey Club asistiremos el 
martes a un gran baile de .trajes. 
Segunda parte del baile rojo. 
Que fué un acontecimiento 
Entre los parties de esa noche ha-
brá uno de excepcional íuclmlento . 
Una mesa deT señor Víctor G. Men-
doza, en celebración de un grato su-
ceso personal, cuyos invitados pasan 
de sesenta. 
Y otro baile ro jo . 
E l del Casino Nacional. 
L a meleni ta agrada a unos y desagrada a o t ros ; 
l o q u e g u s t a a t o d o s 
es el sin r i v a l c a f é de " L a Flor de T ibes" . 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - i o 2 3 . 
Faja de cutí brochado y elástico 
intercalado, color rosa. 
Es uno de los últimos modelos. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $7.50. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
11 Po r La Condesa de Pomar 
E L CUARTO DE COSTURA 
Creo que puede decirse, sin miedo 
a "ncurrir en error, que España 
de todos los países aquel en donde 
mús importancia se da a que la mu 
j é t sepa coser, conozca a fondo el 
arte compiieado y difícil de la agu-
ja, b'en en lo que se refiere a labo-
res de ut i l idad, bien a las de mera 
fan tas ía . Seguramente en n i n g ú n 
otro acostumbraiK lae mujeres de la 
clase media a estar tanto tiempo 
recluidas en casa, ocupadas en este 
género de quehaceres; sin embargo, 
a na«Ue parece que preocupa el que 
!a habi tación destinada a costura sea 
cómoda, aireada, de buena luz y so-
bre todo, bel la . 
E i cuarto de costura deberla es-
tar etempre decorado en toitos cla-
vos; I03 muros, con preferencia, en 
gris perla: las puertas, en blanco. 
P-i^ ;o que a los muebles afecta, es 
lá.stiraa que por lo general todos los 
muebles viejos de la casa vayan a 
V?va.r a esta habi tac ión , siendo así 
que e& dor;de más se necesita de si-
llar, confortables, un armario capaz 
y a propósito para guardar las pren-
das en confección, costureros bien 
provistos, cestas de retales e hilos, 
qae faciliten en lugar de dificultar 
las tareas. 
D0.3 o tros acuerales, erj marcos 
tamoien claros, un reloj que seña-
le «1 paso, demasiado rápido muchas I 
vece.', del itempo, y un sillón para la 
amiga que solicita acude a acompa- j 
í? irnos un rato, son elementos no ! 
sólo muy convenientes, sino comple-
tamente Indispensables. 
En lo que se refiere a las colgadu-
ras, éstas m á s bien estorban en una ! 
habi tación en) la que se desea gran -
oencillez de o rnamentac ión . No obs- | 
f.ía'e, siendo muchas veces necesario 
gradear la luz. resultan út i les y Ur-
das unas cortinas de cretona que no 
hagan más que enmarcar las venta-
nas y ur;os visillos de tu l color té o 
vorde jade. Por lo demás, b a s t a r á 
con que se procure el mayor orden 
L<Fible, cuidándose de echar en un 
Qr.Hio los retales; en otro, los recor- i 
teo inutillzables, los hilos ya usa- i 
dos, etc., para que esta habi tac ión , ! 
(•Je de todo hogar muchas veces y, I 
'lisde luego, c%r|tro de actividad de 
verán número de casas, resulte no 
sóir alegre y sano, sino grato a la 
vUta. tentador y apaclbl» 
L O S HIJOS F E O S 
¿oe quiere más al hijo bonito que 
al hijo feo? L a pregunta es Inút i l , 
[/a m t u r a l hipocresía humana con-
tes ta rá que no. Pero, In pectore, to-
do el mundo siente que se quiere más 
al hijo feo. Como nada es más fácil 
de fingir que un sentimiento (hay 
quienes l loran sin ganas de l lorar ; 
Véaio usted hasta en el cine) hay pa-
dres de dos hijos, uno bello y otro 
contrahecho que fingen quererlos 
igualmente. Más aún, que dicen que-
rer más al feo. Y como la sircerldad 
de su dicho no puede comprobarse, 
hemos de creerlo sobre su palabra. 
FOTO es tan de barro el corazón, que 
sk-nure se deja ver la preferencia 
por e- hijo bonito. Lo que por otra 
parle, aunque aparentemente mons-
truoso, es completamente rjatural . 
i.a belleza tiene sus prerrogativas 
que don Inalienables. 
Acabo de leer en "Le Mat ln" . de 
Pans n ú m e r o 12,522 lo siguiente: 
"Reclentemerle murió en Grana-
da el compositor de música Lapid 
(?) muy popular en España . ( ! ) 
Como no se le conocía familia, sus 
criados hicieron la declaración de 
uso y un notarlo se presentó al do-
njicliio del difunto para Ir íventarlar 
los bienes y buscar los herederos. 
¿Los herederos? Sus herederos son 
su3 dos hijos, declaró el anciano 
"maltre d 'hotel" desde hacía largos 
anos al servicio del cátpposl tor . Ade-
más , no hay que buscarlos, es tán 
anu í mismo en esta casa. Estupefac-
ción del notario compartida por to-
dos los aslsterles. Lapid era tenido 
por célibe recalcitrante al que no 
se le hab ían conocido nunca relacio-
nes femeninas. Se ignoraba<que era 
cat-ado y que de su matrimor^o lia-
r í a tenido dos hijos. Esos dos hijos 
a'iora presentados por el viejo ser-
vidor eran, José de 41 años y Fer-
nando, de 40. Desde su nacimiento, 
que :io había sido declarado ante el 
ItRgiétro Civi l , nlriguno de los dos 
l i c t í a salido de la casa paterna. Le-
vantados al amanecer, recogidos al 
o.avT la noche, su existencia era com-
pletamente ignorada, salvo del "mai-
tre d'hotel" y otros servidores de 
confianza. Es que don José y don 
Fernando son dos enanos y su padre 
muy vanidoso, se avergonzaba de 
olios". 
¿Y la madre? Y por qué no los 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos desde uno. hasta sais kilatea. 
Las realizamos a precios baratísimos, para 
dar cabida a nuevas remesas, próximas a lle-
gar. 
E l mejor surtido en Joiyería, en general. 
GRANDES DESCUENTOS 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael nmn. 1. Teléfono: A-880S. 
(entre Consulado e Industria). 
hacía educar o los hacía vivir vida 
libre lejos de su casa, en vez de eo-
moterlos a ese largo secuestro? 
E l compositor Lapid era "muy va-
itidoso?" ¡No me digan más nada! 
L a vanidad es el mal del siglo: es 
una enfermedad del espíritu que lo 
transforma completamente y lo hace 
cometer los más diversos pecados. 
Por vanidad se sacrifica hasta el 
ln.nor.. Dicen) que la ociosidad es la 
madre de todos loe vicios. Por qué 
calumnian ast a loe místicos, a los 
poetas, a todos los contemplativos? 
L a madre natural de todos los vi-
cl '« es la vanidad. Lapid (yo lo 
llamaría más bien áspid) sacrifican-
dq a sus hijos es una prueba elo-
cuentís ima. 
E l , MONOLOGO D E H A M L E T 
¡Ser o no ser! E l eoldloqulo eterno 
que hace apurar un mundo de amar-
(gura, 
por temor a las penas de un Infierno. 
¿En qué alma, en horas de mortal 
(tristura; 
no surge, como sombra del averno, 
y no hace vacilar la fe más pura? 
Pero el creyente fiel a Dios percibe 
y ahoga pronto la duda con fe ciega; 
el descreído su dolor anega, 
en e; no ser que su razón contelbe.., 
¡Triste quien, como Hamlet, duda y 
( r i v e l 
. Jacinto Benavente. 
O B J E T O S D E A R T E 
Gran surtido 
en cuadros de 
metal plateado 
en imágenes y 
asuntos históri 
eos, copla de fl-




mos en mueblen 
estilos del más 
refinado gusto y 
gran surtido en 
t o d o mueblaje, 
especialidad Co-
medor, Cuarto y 
S a l a . Almacén 
de Muebles. 
l i P O P U L A R 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 ü 2 5 1 ( a n t e s M o n t e ) 
C 2001 alt. B-d. 6 10-t 4 
SAN^O TOMAS D E AQUINO 
,Sigue celebrándose con gran es-
plendor el solemn/fe Triduo en honor 
del Angélico Sto. Tomás de Aqulno 
en la Parroquia del Vedado. 
E l día 7 será la fiesta principal 
que se ajustará al siguiente progra-
ma: 
A las 8 y media a. m. Tercia Can-
tada yi Procesión del Santo por las 
naves del Templo. 
A las 9 Misa de Pontifical que ce-
lebrará nuestro dignísimo Prelado 
E l Exmo. y Rvdmo. señor Dr. Pedro 
González Estrada. 
E l Panegírico del Santo Doctor 
estará a cargo del Iltmo. señor Dr. 
Manuel G. Bernal, Canónigo Docto-
ral de Santiago de Cuba y Académi-
co de número de la de Ciencias So-
ciales de Santo Tomás. 
S. S. el Papa Pío X I ha concedido 
que en cualquiera de estos días de 
Cultos puedan todos los fieles ga-
nar tantas indulgencias plenarias co-
mo visitas hagan a la Imagen del 
Santo, en la Iglesia donde los cultos 
se celebran. 
Por la noche a las 8 y 30 p. m. 
la Academia Católica de Ciencias So-
ciales, celebrará solemne Sesión con 
arreglo al programa ya publicado en 
esta sección. 
Será presidida por el señor Obispo 
Diocesano) 
E l acto se llevará a término en la 
Capilla del Convento 19 e I . 
Durante el acto la Banda de la 
Marina cedida galantemente por el 
señor Alberto Carricarte, ejecutará 
selecciones musicales. 
Asistiremos a estas brillantes fies-
tas, i 
C O N S E R V A T O R I O D E L A MILA-
GROSA 
E n este afamado conservatorio de 
música que dirige con singular acier-
to el afamado profesor Pepe Vals, 
se celebran exámenes el próximo do-
mingo día 9 a las 2 p. m. 
Integran el tribivtial examinador 
las bellas profesoras Conchita y Sa-
ra Baz, el laureado Maestro Rafael 
Pastor, los Profesores Carlos Fer-
nández, José Campos, Julián Salvador 
Alcón, José Mateu, un P. Paul y un 
Hno. de la Salle de la Habana ac-
tuando de Secretarlo el Cronista. 
L A B E A T A T E R E S I T A 
Organizase para el día 1 i una gran 
velada en honor de la Vlrgenclta 
de Llsleux, que constará de un pro-
grama hermoso y atractivo. 
Sabemos que nn grupo de bellas 
señoritas de las mejores familias ten-
drá a su cargo Cuadros Plásticos 
así como escogidas piezas musicales. 
Daremos a conocer en su oportu-
nidad el programa. 
P R O P I E T A R I O S D E L V E D A D O 
Esta antigua y aristocrática socie-
dad, celebrará varios bailes durante 
el carnaval. Na está señalado el 
Infantil para el día 9 como se había 
anunciado, se fijará la fecha próxi-
mamente. 
Otro bailo se ofrecerá el día 22 
del corriente; salvo Inconvenientes. 
E n el baile Infantil deben los con-
currentes dejar una nota con los/nom 
bres de los niños y trajes que visten. 
E L P A S E O p E C A R N A V A L 
Muy animadas por el paseo de 
Carnaval, estuvieron las calles 23-
B y 17 hasta cuyas avenidas se ex-
tendió. 
L a últ ima de las mencionadas ca-
lles se vló el martes Invadida por tal 
número de máquinas que nos pare-
ció estar en el Malecón. 
Expérase el domingo de Piñata otro 
gran paseo. 
L A R O T U L A C I O N D E L A S C A L L E S 
Al igual que las calles 28 y 17, 
están rotulándose las calles Línea y 
13 con artísticas coltftnnas de gra-
nito, que llevan ©n la parte superior 
loa nombres dé lae calles en relíete 
de color negro. 
Medida de gran importancia para 
la aristocrática barriada. 
E L M I E R C O L E S D E CENIZA 
Viéronse en este día muy concu-
rridos los templos para la Imposl-
| ción de la Ceniza, recordando al hom-
| bre. Que polvo es y en polvo se ha 
) de convertir. 
L a Parroquia Capilla de San Juan 
! de Letrajj, gloria del Carmelo y ca-
I pilla de L a Salle, fueron las que mas 
I público congregaron en sus recin-
tos. 
Con este día dió principio la Cua-
resma con la cual se llama a l homíbre 
a la oración y penitencia 
Lorenzo B L A N C O 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A ! 
Así exclama el niño y asi dirán del calzado de 
sus hijos, si eo de nuestra casa. No compre calza-
do del montón. Por lo que le cuesta el calzado co-
rriente, nosotros le damos modelos originales y finos. 
OBISPO Y CUBAl 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS MIRAS 
j a n t on ten fl»re» la q d b M n 
de U r ida, 
EL DE LAS NOVIA» 
{ • t t t jca la novela de ras raeSoe M B 
el perfume de sos ezakaree* 
EL DE LAS SEÑORAS 
O * realzas mu encantos cm b W> 
Oeza de ta» florea 
EL DE LOS ANCIANOS U 
f i e vea es las floree, d i 
" T E l d l a v ú " 
toda na arando de Imborrables i » 
cnerdoa 
fí*é~ ¿ n e n c a r g o s i e ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e ¿ e C n h a 
" " E l C l a v d - A R M A N D Y H E R M A N O 
« m i . i Ssa ¿Ule . 3— 
T E L E F O N O S : I-195S, 1-7020, 1-7987, F - 8 M 7 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923 1924 
P I D A S U C A F E A Q U I 
" E L , B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
v. 
B M e j o r P u r g a n t e " C A R A B A N A 
^ - t ^ u j i e i S a l e s d e C a t a t e ñ a 
Todo d e mes tenemos una venta especial de artículos p p i o s para bailes y 
disfraces. CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
de colores; peinetas españolas y todo articulo de seda, a mitad de precio 
E L 6 0 R R E 0 D E P A R I S 
P l Y M E A L L 8 0 
( A n t e s O B I S P O ) 
F O L L E T I N 1 2 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería "La Morlerna 
Poesía" Pl y MargalU (antes Obis-
pe) número 13C. 
(Cont/nfia.) 
inmediatamente mis amigos ende-
rezaron ia conversación por rumbos 
más alegref, pero yo perman-ci si-
lencioso y malhumorado y en es t» 
misma disposición salí del café y ne-
gué a mi casa. 
¡Con que facilidad, las horas raáa 
blancas sj truecan en negras? Cual 
quier ser iiumano por despreoiable 
que sea, tiene poder para acer-.-arnos 
a los labios la esponja Je hiél y v i -
nagre. 
V I I I 
" ¡ E l Méfciajerol {El Mensajero:... 
con el discurso de Sixto Moro".. . 
Estaba tomando el desayuno de-
bajo de m i cenador cuando acer té 
a oir en la calle el gri to de los 
vendedores de periódicos. 
— G e r v a s i o — g r i t é yo a mi vez— | 
corre a comprarme E l Mensajero. 
Un minuto después lo tenía entre 
las manos. Este Mensajero Español 
es uno de los pocos diarios donde 
Sixto consarva amigos fieles y ca-
riñosos. En grandes ^etras capitales, 
decía: • 
"UNA SESIOX M E M O R A B L E " 
" E L TRIUNFO DEL HONOR" 
Con ansia devoré el ar t ículo y mo 
produjo un bienestar incalculable. 
Quien lo ha escrito merece toda mi 
est imación. Deseo conservar tan no-
table docuniento y al efecto lo reí-
corto y lo pego en este diario. He-
lo aqu í : ' 
^ S a b í a m o s todos que tarde o tem-
pv^jio debía est-allar la bomba; pe-
ro nadie podía calcular el momento 
preciso. Ayer tarde en el discurso 
IfMlP'el diputado republicano señor 
I GÍWzález dedicó a censurar ' l a po-
i l í t ica general del gobierno a ludió 
directamente a la dimisión del mi -
nistro de X comentándo la y rogan-
do al Presidente del Consejo hicie-
se saber al país qué motivos ha-
bían existido para que el Ministerio 
se viese privado de ayuda tan po-
i derosa-
Sé levantó el señor Presidente del 
Conseja y su discurso en lo que se 
refiere a este punto fué un prodigio 
de h a b i l i d a d . . . y mala in tención . 
Nos hallamos acostumbrados a las 
reticencias, a los equívocos, a las 
tretas y mar ru l l e r í a s del Presiden-
te del Consejo, pero en verdad po-
demos afirmar que ayer se excedió 
a sí mismo. De sus labios salió zum-
bando un enjambre de avispas per-
niciosas: sus palabras fueron cho-
rri tos de ácido n í t r ico . No pudimos 
menos de recordar el famoso dis-
curso de Antonio a los romanos en 
el drama ti tulado Jul io César de 
Shakspeare: los mismos lametpnes 
y el mismo veneno. 
"Por un exceso de delicadeza— 
dec í a—para .él muy honroso, para 
nosotros muy lamentable, el señor 
Moro ha querido separarse de este 
gobierno donde tanto se le quiere 
y admira y donde tantos y tan se-
ñalados servicios ha prestado al 
país. No quiero investigar los mo-
tivos que ha tenido para ello. Esto 
pertenece, al sagrado de la concien-
cia y ante ella todos debemos de-
tenernos con respe to . . . 
"No es factible que en esta com-
plicada urdimbre de la polít ica un 
hombre por prudente y previsor que 
sea consiga' anudar todos los cabos. 
Yo no sé si m i querido amigo el se-
ñor Moro ha dejado por negligen-
cia alguno suelto. Me basta sab?r 
que es un hombre de h o n o r . . . 
" E l ministerio que tengo el ho-
nor de presidir no se ha dejado con 
mover por los ruidos de la callví, 
sépalo el señor González. E l escán-
dalo llamaba con recios golpes a 
nuestra puerta, pero nosotros hemos 
contestado siempre con e l silencio y 
el desprecio. E l señor Moro es un 
hombre de honor. No bastaba esta 
profunda e ín t ima convicción". 
Por este estilo ha sido todo el 
discurso del Presidente. Los amigos 
de Moro sen t í an hervir l a cólera en 
su pecho. ¡Qué no p a s a r í a en el del 
mismo Moro! Se levantó éste a ha-
blar en medio de profunda y ansio-
sa expectación. Observamos en é \ 
inusitada palidez; su voz pa rec ía 
en los comienzos del discurso un po-
co velada. Todo esto desapareció 
momentos después. E l color volvió 
a sus mejillas, y su voz, esa voz ar-
moniosa y cálida que tanto realza 
la elocuencia del gran t r ibuno, ad-
quir ió la sonoridad de siempre. 
"Una mirada cur iosa—empezó d i -
ciendo—dirigida a los bastidores de 
la polí t ica descubr i rán siempre co-
sas muy interesantes aunque todas 
pequeñas. No imaginéis , sin embar-
go, que voy a conduciros de la ma-
•a.oj de t r á s del telón. De esos sitios 
se sale 'casi siempre manchado da 
polvo y de telas.de a r a ñ a . Pero mi 
conciencia y m i historia polít ica me 
obligan en este momento a hablar 
con claridad, la claridad, compati-
ble con mi decoro, y también con el 
v u e s t r o . . . " 
A pesar ue este p reámbu lo el ora-
dor nos introdujo discretamente en-
tre bastidores por algunos, instar-
tes, y aunque manifestado con ex-
presiones veladas hemos podido en-
terarnos de lo que ya sospechába-
mos, esto es, que después de la elec-
ción de presidente del Congreso en 
la cual el nombre de Moro sonó co-
mo candidato éste hab ía dejado de 
ser persona grata. 
"Nuestra vida es un aprendiza-
j e — d e c í a — . Vivimos para aprender 
y aprendemos para mori r . Cuando 
yo he aprendido algo, que quisiera 
Ignorar, he muerto. Un d ía cami-
namos tranquilos por medio de una 
verde pradera esmaltada de flores. 
Repentinamente la t ier ra cede ba-
jo nuestros pies y nos encontramos 
sumergidos en el fango. Hemos 
aprendido algo triste. Pero Si apren-
demos después que es un amigo .'1 
que intencionadamente nos ha con-
ducido a este lugar peligroso y si 
observamos que ieste amigo no sa-
tisfecho todav ía nos arroja lodo a 
la cara, entonces hemos aprendido 
la más alta verdad de la vida, el 
desprecio de la vida m i s m a . . . 
"Los patricios Italianos en el si-
glo X V solían tomar a su servic'o 
una partida de bravi, que se encar-
gaban de hacer desaparecer de este 
mundo a los rivales de su señor. 
Todavía existe entre nosotros esa 
costumbre. Hay partidas de bravi a l 
servicio de los próceros polí t icos; 
pero estos bravi no emplean como 
an t año para asesinar a los que 
torban el p u ñ a l o el veneno, sino la 
pluma ¡ la pluma que hiere más cer-
teramente que el puña l y mata con 
más rapidez que el veneno! . . . 
"Se me ha envué l to en una a t m ó s -
fera saturada de in jur ia . Es la ma'.-
dad impalpable. ¿Cómo cogerla del 
cuello ai es impa lpab le? . . . 
"Cierto que el señor presidente 
del Consejo de Ministros ha volado 
en mi socorro. Los elogios tan ser-
cilios, tan ingenuos que acaba de 
prodigarme me han llegado al cora-
zón. E l s eño r -p re s iden t e del Conse-
jo es un abismo de bondad y de ino-
cencia. (Risas). Le doy las grac'as, 
por haberme tendido su mano leai 
I y protectora. Pudiera quejarme de 
[ otros amigos, pero no del señor pre-
' Bidente del Consejo. No me quejo 
i tampoco porque conozco hace t iem-
| po el poder incontrastable del mie-
1 do. E l egoísmo es sin duda un per-
sonaje temeroso, pero el miedo es 
¡ mucho m á s formidable. Cuando for-
man alianza no hay poder en la t 'e-
rra que les resista. Las complacen-
cias secretas constituyen la parte 
m á s interesante de la historia de 
la polí t ica. Pues bien, estas comp1*-
cencias no tienen .otro origen que e l 
miedo; el miedo que es todopodero-
so como Dios. No hay ácido com-
parable al miedo: todo lo disuelvA, 
las más antiguas y car iñosas am:s-
tades, el, respeto, el honor, la gra-
t i tud . No hay ilusión con la cual no 
termine, no hay confianza que no re-
duzca a polvo. El miedo hiela el cu-
razón . Vol tá i re dec ía : "Una de las 
mayores desgracias de los homl"6" 
honrados es que son co^ar^e'(, 'i^. 
Estas sangrientas palabras dir^' 
das a los que como Ruiz del 
|mo hab ían sido hasta ahora sttB 5J 
timos amigos y que por temo1" .. 
Presidente le hab ían abandona" 
produjeron gran sensación en 1* 
m a r á . Pero no t a rdó en encar»* 
nuevamente con aqué l . . ¿ ^ 
"¿Quién habla de mi honor 
I gritaba mi rándo le fijaine.nterfll)^ 
¿Quién habla de mi honor*''l <!¡i 
; t í a con m á s fuerza aun. Y «a 
'resonaba como un trueno en i* 
; m a r á — . Quien se acerque a «' ^ 
'descubra su cabeza y desate las . 
dalias. Yo soy un pobre beocio, ^ 
ro mi honor es un gran señor 
| no tolera las falta* de eti<la® f 
vida tiene cristales por el Nor0ej. 
: por el Sur, por el Este y por ei gI 
te- Antes de pisar estos escan 
favor del público y m i trabaJ°isIiií>--
¡ rado me proporcionaban los m b. 
¡ regalos que hoy disfruto, "i o 
1 venido a la polít ica con la es^ ^ 
,11a en la mano para sentarme ^ 
puerta y pedir una ü ™ 0 8 0 ^ " ! ^ 
;nos con el trabuco como « ' D* iaB-
d¿} Gi l Blas para obligar a 10 .̂nerc-
; dantos a dejar en ella su ° gio-
Tampoco he venido en busca a ^ 
¡ r ia o notoriedad pues antes Q ;c 
la Corona me llamase a su V ^ v 
podía regalar un poco a nn* ^ 
gos. ¡Ese ha sido precisamen , 
pecado! Tenei4 Ideas y voinu 
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R a b a n e r a s 
¡i 
E L B O L E R O D E L DIA 
H A B A N E R A S 
Acaba de editarse. 
Un bolero de Rosendo Ruíz. 
E l mismo autor de Mares y Are-
nas, aquella amada canción de otros 
días que a veces, con ecos melancó* 
lieos, resuena en mi espíritu. . . 
Rosendp Ruíz, compositor joven, 
de buen gusto y fresca inspiración, 
ha editado su bolero en la casa de 
Custín y Moreno. 
E l título de Habaneras y la de-
dicatoria que de él me hace con su-
ma benevolencia son cisas que agra-
dezco doblemente. 
Se tocó ayer. 
Y fué en una fiesta. 
Fiesta de los miércoles en Ideal 
Room, donde la orquesta de Betan-
court, al eetrenar el nuevo bolero, 
fué muy aplaudida. 
Preciosa música. 
Que recordaré siempre. 




40 por ¡00 de Descuento 
Durante todo el v68 de Marro tenemos abierta una 
V E N T A E S P E C I A L , en la que realizamos infinidad de 
objetos de arte, porcelpnas, bronces, mármoles, crista-
lería, platería, lámparas, muebles para sala y gabinete, 
juegos de mimbre, y otros muchos artículos de nues-
tros grandes salonas de exposición. 
E n el departamento de San Miguel (entrada por Ga-
liano) le brindamos esta gran oportunidad de adquirir 
los que u¿3ted puedi necesitar entre los numerosos ar-
tículos que están expuestos, todos con un descuento 
del 40 por ciento. 
"La Casa Quintana 
Joyería, Objetos de Arte , Muebles de Fantas ía y Lámparas 
H A B A N A 
• 
C 2136 2t-5 
• 
Anuncio Trujlllo Marín. 
• 
Invitación 
a las Damas 
T e n e m o s e l g u s t o de i n v i t a r a t o d a s l a s 
d a m a s a q u e e x a m i n e n n u e s t r o i n m e n s o 
s u r t i d o de t e l a s b l a n c a s . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
( L o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s d e l a ñ o ) 
$ 2 .00 $ 1.50 
3 .50 2 .50 
Cotización del CUrr« 
NEW YORK cable 
NEW YORK, vista. . . . ] 
LONDRES, cable. 
LONDRES, vista. , , , 
LONDRES 60 d|v. . . „ , , , 
PARIS, cnhle „ m 
PARIS, vista. . 
ESPAÑA cable. 
ESPASA vista. 
I T A L I A cable. . . . . . . 
ITALIA, vista. 
BRUSELAS cable. . » . m 
BRUSELAS vista. . , ? m 
zURJCH, cable. _ , M » ' „ 
zURICH, vista. . . . * , 
AMSTERDAM cabl*. m . . 
AMSTERDAM vista. , ,. . 
TORONTO, cable. . M . . , 
TORONTO, vista 
HONG KONO, cable. ,. . M 











































| M I S C E L A N E A 
L O S L L O R O N E S 
Esta peste de llorones está, cansa-
do de padecerlos el lector. Son esos 
Individuos que cuando les preegun-
táls por la salud ponen cara de na-
zarenos y exhalan un ¡ay! tan pro-
fundo cual si saliera del fondo de 
una mina. 
E s la casa que surte a las familia^ 
más distinguidas de la Habana. 
Tela R ica Long-Clot, pieza de 1 1 varas, de 
„ Angelical, No. 100, de 10 pies, 
de 
„ - Angelical. No. 120, de 10 pies, 
de 4 .00 2.75 
„ Suiza. No. lÓOO. de ÍÓ pies, de 6 .00 3 .5G 
,. , . Gloria, No. 15. de 12 pies, de . 9 . 0 0 5 .40 
M a d a p o l á n " L a Tierruca", de 2 0 pies, de 8 .00 5 .00 
R 70. por v a r * . de 0 .80 0 .40 
Crea de lino puro. No. 5000:1 . 2 0 vrs. , de 15.00 10.00 
M No. 5 0 0 0 : 5 . 2 0 vrs. . de 2 0 . 0 0 14.00 
Cotanzas " G l o r i a ' . 2 0 varas. de 2 2 . 0 0 14.50 
Crea catalana de hilo. No. 10. 25 varas, de 10.00 7.00 
n .. lino puro. No. 75, 2 0 v a r a s . d e 2 5 . 0 0 17.00 
Holán de lino puro. No. 50 , 10 varas, de 14.00 8 .00 
Clarín para novia. No. 11, 10 varas, de 5 .00 3 .00 
No. 22 , 10 varas, de 6 .00 3 .75 
Warandol Balya . No. 11 j4. . . . vara , de 1.50 1.00 
, . Colonial, No. 1014 de 1.25 0.75 
No. 12!4 de 1.40 . 0 .80 
ABANICOS D E VALENCIA 
Y a pusimos a la venta los 
últ imos primores que nos ha 
enviado ese vergel florido 
que se l lama Valencia. 
Por sus estilos originales 
y sus de l i cad í s imos tonos, 
estos nuevos abanicos v a -
lencianos superan a toda 
p o n d e r a c i ó n . 
Son, sencillamente, divi-
nos, 
¡ D i g n o s de usted, lectora 
amiga! 
L A F R A N C I A ^ a t y e 
a/2Á 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
T 
E N G A usted algo bueno que ofrecer y el mun-
I do trillará una senda hasta su casa. Este afo-
rismo lo hemos visto confirmado en la Jo -
| y e r í a E L G A L L O a donde acuden diariamen-
te todas las personas ansiosas de admirar las maravillo-
sas Joyas, Objetos de Arte, Lámparas . Cuadros, asuntos 
para regalos y d e m á s preciosidades que ostentan nues-
tras vitrinas. 
Poseemos el mayor surtido en copas de plata fina y 
metal plateado, para todos los sports. 
C2171. 3-t-6. Anuncio Tnsjillo Marín. 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l e f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres: " L a Estrella de I ta l ia ' .Composte la46. Telf. A - 2 6 6 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
—¿Cómo te va? 
—Mal, muy mal. 
—¿Estás enfermo? 
—No estoy enfermo, a Dios gra-
cias, pero hace la mar de tiempo que 
no gano lo que se dice para comprar 
una lata de leche danesa Dos Manos 
ni una botella de maltlna T í v o l l . . . 
Fíjate como traigo el cuello 
" A r r o w " . . . . 
E l embajador de los Estado» qí> 
dos en España Mr. Moore, que b^ 
estado en aquella nación targos año* 
v que por tanto, tiene derecho i 
conocerla bien, predica para ella 111} 
glorioso porvenir. 
E n cambio el señor Alberto R d 
mán, gran admirador de los perfa* 
mes Draile, le augura desdichas biq 
cuento a la vieja n a c i ó n . . . 
Entre la opinión del señor Moore 
v la de don Alberto que escribe exa-
geración con es«, me quedo con la 
del primero. 
NEW YORK, marzo 6. 
Esterlinas. 60 días. . . 






Francos, a la vista 4.07 IjS 
Francos, cable .• . . 4.08 
Francos belgas, vista.. . . 3.54 \ \ \ 
Francos belgas, cable.. . . '3.55 
Francos suizos 17.31 
Holanda 37.23 
Liras, vista , . . 4.28 3)4 
Liras, cable 4.29 1;4 
Noruega 13.62 
Suecla 26.12 
Grecia 1.60 l l í 
Polonia 00012 
Checoeslovakla 2.89 1|2 
Jugoeslavla : 1.26 1|2 
Argentina 34.12 
Austria . . 00014 
Rumania 63 
Dinamarca . . . . 15.76 
Tokio 44 818 
Montreal 96 314 
Marcos, el trlllfln 22 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, marzo 5. 
Los precios estuvieron Irregulares éa 
esta Bolsa. 
Renta del 8 0|0, 67 frs. 
Cambio» sobre Londres, Í05.86 frs. 
Empréstito 6 0|0, 70.10 frs. 
E l dollar se cotlzd a 24 frs 68 cts. 
B O L S A D E LONDRES 
LONDp.ES, marzo 6. 
Los precios estuvieron Irregularea. 
Consolidados por dinero, 55 7|8. 
Unitetd Havana Raltway, 90. 
Empréstito Británico, 5 0|0, 101. 
Empréstito Británico 4 1)2 0)0. 96 112. 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 6. 
Libertad 8 1|2 010, 98 28|82. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0, 98 27132. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 24|32« 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 27|á2., 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 28|32. 
U. S. Treasury 4 1|4 0|0, 99 27132.. 
C R E T O N A S 
Ofrecemos el más variado surtido de 
cretonas y- el precio m&a económico. 
Precios: 25, 85, 40, 80, 75 y 90 cen-
tavos la vara. En cantidades precios es-
peciales. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTimO T CAMPAHAJUO 
D i n e r o s o b r e A l h a j a s 
a ín f imo interés . 
" L A P E R L A , " A n i m a s , 8 4 
Efectivamente, el cuello parece 
una correa para asentar las navaja» 
de afeitar y loa zapato* tienen un 
costrón como la concha de un galá-
pago. 
Luego empiezan con la eterna can-
taleta. 
— ¡ T ú si que estás bien! 
—No lo creas: es cierto que tomo 
alguna que otra botella de sidra 
"Gima" y no les falta a mis hijos 
ol chocolate de L a Estrella para el 
desayuno; pero trabajo mucho. 
—Ebo quisiera yo, trabajar. 
— Y ¿por qué no lo haces?. . 
—No tengo quien me proteja. 
L a eterna historia de todo vago, 
es achacar su infortunio y su caren-
cia de corbatas Rusquellanas a la 
falta de protección, como si ésta se 
le fuera a prestar a quienes se levan-
tan a las once de la mañana y andan 
de café en café esperando al primo 
que Ies pague « n vermouth Pemartín. 
Lo mfts gracioso no es e s o . . . Lo 
•que más choca es que no. hay fiesta 
ni romería donde no los encontréis. 
Hace días se lamentaba uno de 
su mala estrella, hasta tal punto, 
que estuve tentado a regalarle un 
paquete de gofio "Escudo" para quo 
se fortaleciera y el domingo lo vi 
muy estirado en un automóvil dando 
vueltas por el paseo de carnaval de-
mostrando tanta satisfacción como 
quien acaba de tomar un cogfiac Pe 
martín de la clase V. O. G. 
Para los achaques propios de la4 
damas, no hay mejor tónico que «J 
anís Bacardí. 
Un periódico de la mañana anun* 
cía un nuevo servicio cablegráficq 
de la Agencia Harás. 
Si esoe cables de "Havas" los con-
dimentan con buena morciella a'can-
zarán un éxito tan grande como loa 
esmaltes Rípolin que venden en " E l 
Pincel" de O'Rellly 56. 
Sí. porque las "havas" con agua 7 
sal solamente no sirven más que pa-
ra ensalada. . . 
Pensamlentoe. 
E l amor sienta Dien a los jóvene* 
que visten los elegantes trajes d^ 
E l Modelo y degrada a los viejos. 
Laverio. 
ü n libro no es bueno si después 
de su lectura no te hallas más con-* 
tentó de tu existencia. 
Ií. 31. 8. 
Esta es otra. Los eternos llorones 
hacen lo que no podemos llevar a 
cabo, quienes según ellos somos fa-
vorecidos por la fortuna, porque a i 
fuerza de trabajar mientras eUos 
duermen podemos surtir a la fami-
lia del prodigioso jabón en polvo 
Gold Dust que lava la ropa sin tra-
b a j o . . . ¡Es asombroso!.. . 
Un automóvil para Ir a pasear to-
da la tarde cuenta veinte pesos; eu 
decir, durante las horas de paseo; 
ello quiere decir que para mi y de-
más compañeros mártires es cosa 
más vedada que el Vedado.. . 
¿Cómo se arreglan pues los eter-
nos llorones para poder permitirse 
esos lujos, y ya que se los permi-
ten por qué andan gimiendo siempre 
y fumándole a los amigos los deli-
ciosos cigarros) "Aguilitas de Bock"7 
Los llorones se levantan a las on-
ce de la mañana; esperan que un 
bobo les convide; lloran un poco; 
hablan mal de todo el mundo; pa-
sean en a u t o m ó v i l . . . y siguen que-
Jándoso per fuera y riéndose por 
dentro. . . 
¡Lector: ponte en guardia contm 
esa p l a g a ! . . . 
Efemérides. 
1629.—(Marzo 6) Luis X I I I se ap<H 
dera del Paso de Suse. 
1811.—Muerte del Exvirrey de Mé. 
jico. Arzobispo Llzama. 
1492.—Isabel la Católica recibe «ut 
audiencia a Cristóbal Co'óu, 
1629.—Se devuelven a la iglesia lo* 
bienes que le habían usurpa-
do en Alemania. 
1924.—Los1 amantes de la buena mú-
sica se apresuran a pedir a 
" L a Casa Igleslafl'* de Cora-
postela 4,8, los números da 
las operetas, "Renamor", " L a , 
Moza de Campanillas" y " L a 
Bayadera", que es lo que máií 
en boga está hoy entre loa 
amantes del d'vlno arte. 
1863.—El general Pezet es nombra-
* do Presidente del Perú. 
1598.—Cortes de Zaragoza convoca* 
das por don Martín " E l Hu-
mano'. 
1866.—Muere el gran alienista in-
glés Conol'y. 
1405.—Nace don Juan I I de Ca*> 
tilla. 
1475.—VIen« al mundo Miguel An-
gel Buonarottl. el artista más 
preclarft que ha conocido 1* 
humanidad. Su grandeza so« 
lo puede comprarase a los 
palacios flotantes de la Com-
pañfa Hamburguesa Ameri-
cana. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 6 de marzo serán 
nrud<mtes en sus negocios y saldrás? 
bien. 
Amenltando. 
E l santo más gitano es San Bu** 
naventura y el más exacto San Jus-
to Rodrigues. 
DB7AKTAMENTO OB PATOX.OOZA TSOXTAX, T ENTOMOIjOOI'-
"ONSULTA: 
E ' seftoi- José Sicilia, del Central "Ja-
•otifi', Camagdey. nos consulta sobre 
•MTiieritog y flames enviando muestras. 
-OBTESTACION: 
El señor Sicilia no menciona con qué 
ojeto desea un exámen de las mués 
mientas sobre un fondo de verde nor-
mal. 
Las "semillas" o sean los trozos no 
demuestran síntomas por los cuales se 
puede hacer un diagnostico del mal en 
caña cristalina. 
Es nuestru deseo ayudar en todo H 
posible a los hacendados y colonos en 
la labor contra esta importnnte enfer-fv-w û oco. un eAamen ae las mués- i«* iduui «jurura. esia i pormnie enier 
» pero suponemos por haber tenido ; médad, así es que tendremos sumo gus 
'UIl 1 n C, O n V P ti í f1 TI f O n ou ..nlri-i-.. 1 tn P ti ni.r\Tir̂ l-r»ir»̂ iti t *. f̂ vm n #> 1X.. >4 ̂ .» Tún Inconveniente en su cultivo Las pequeñas muestras de plmi 
stan afectadas por una enferm 
ungosa que ocasiona la desfolU 
"tes de bu época, y por conslgu 
FJI Kran merma en la cosecha 
V»! 8e conoce por manchar de ojo < 
onupora cMpslol) cau^ándo man 
en las hojas, las cuale 
prematurarm 
lociando 
¡l cáldo b( 
pu< 
i to en proporcionar información deta-
llada y recomendaciones respecto a 
fcualquier fase del problema. 
Incluimos tarjetas de libre franqueo 
: postal que nuestro consultante puedo 
utilizar para la remisión de ejemplares 
adicionales, si así lo desea. A estas tar-
jetas no es necesario que les ponga/i 
sellos, pues se trata de asunto ofl-
'©s poco sa 
i del caráí 




amen más detenido 
intervalos | %. c. BnuMr, Patólogo y Jefe del De-
•o los mejores i parlamento. 
ando el trata- - Noviembre 14 de 19'-3 
de que lan > 
os Ud?re0cc?onts i »BPA»TAMXNTO DB VAVOX.OOZi 
Aldo bordolés > VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
EFKCTOS DE AGRICULTURA 
CONSULTA: 








mos a un 
aía01!»?*™.^6^3 ^ :,bre banqueo. *« J * II"?'"'0" .de muestras, las cua-
^ se emplean sin 
reo po- tratar de er sellos de co-isunto oficial. 
„ S. c. »rnH«r. 
Patólogo y Jefe del Depto. 
ro Civil, vecino de Victoria de las 
Tunas, Orlante, nos pide direcciones 
de casa que se ocupen de efectos de 
apicultura. 
CONTESTACION': 
Las casas más Importantes que ven-
den enseres de npicultunn en Cuba 
son: A. B. Langwith. Obispo 66, Ha-
bana v Emilio Hernández, Apartado 
167 Cienfuegos, 
S. C. Brtmer, Jefe del Septo 
DUPA»-* Noviembre 14, 1923. 
T Í O E Í f r * ^ ? PATOLOOtA DBFABTAltEHTO DE PATOLOGIA 
''"XT* VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
I CONSULTA: 
El Biflor Ingeniero Juan V. Govea. 
Administrador de campos del Central 
San Cristóbal, Pinar del Río, nos re-
mite unos insectos encontrados en la 
cafia, deseando conocer la Identifica 
rtr^arTf»" V I «T!!*' i ci6n '1* ,0B mismos 
m«dad rtl?' ..í:J!L.fon.?ulu i CONTESTACION: 
s plantones de ™ft« ,Heino8 r^bido y examinado loa Co-
leóptero* remitidos a este Centro por 
el señor Govea. los cuales reoultan 
VEGETAL Y •WTOMOLOOIA 
StrrSKMEOAD Z)BL "MOSAICO" 
CONSULTA: 
em*8^0* Z?no. Mondéjar. Superinten 
a a„2" A5rIculti;ra del Central "Sun 
CONTESTACION: 
^ten.Ualr0 P,ant<?ne8 de caña fueron 
'^s at«o«* uen .estado- estando to-
"moaaico" r por enfermedad d l̂ 
^ a Drimnri. !,,pect0 81 la 'nfección 
cunria l̂ 0 8ecundaria, parecía sr-
otros va fr„fUno,de ,los Pintones; los 
'•etofLy JenIan las '«ojas de todos \o% 
cionoa bien matizadas i Ji; 
:nodo que era im^slble •] .v0lea<la8 
ê punto. En las tlfrrí.« riTiT1"*? ef* 
ProvincI« de Orl^nti lo ^ J l Ia 
Prona*» J?,! varíente la enfermedad «e 
«lemb??» •.uma raPl<í« en nuevas 
^ U U / ' Da "fBn,do ** ían empleado J . 
•n»raB J>*,rclal™ente Infectadas. Las plr 
' i — - 8 c*«0«. y como la Infección no 
ser de la especie L»p*lnotal?«a nndê  
clnlinirta, de la familia ClirysomoUl 
das, como ha Indicado. 
Este coleóptero lo hemos encontra-
do muy abundantemente alimentándo-
se de las hojas de Uft pendejera Sola-
nns torvnm y algunns veces tnmbien 
en la berenjena, siendo nuestra opi-
nión que en el presente caso su pre 
' cr.cia en 'a caña es accidental. 
S O. Bransr. Jefn del. Septo. 
C 194C 
L a verdad es, que el sefior Presi-
dente de la República nunca disfru-
tó de más salud que en la actuali-
dad, pero los periódicos de oposición 
se empeñan en ponerlo grave en 
cuanto tiene un ligero catarro que 
se le va a los dos días, porque toma 
M Grippol Bosque. 
Bl "Heraldo de Cuba" decía tflas 
pasados: 
"Se considera de gravedad el es-
fado en que se encuentra el presi-
dente Zayas, como consecuencia de 
haber afectado a su riñón el ataque 
gripal". 
Eso lo dice el colega porque ve 
visiones y por lo visto no se ha da-
do cuenta que el sefior Zavas tiene 
tantos rifiones como disfraces Los 
Revés Magos. 
¿Qué importa pues, gun se le en-
ferme u n o ? . . . 
lora ' ' i o. imeccion no 
•V l«r^I?Ucho . ll«mP0 *n invad r 
Ia ¿ n f f ^ « ^ 0 Í 8uce5lvos demuestmn 
-one. p ^ * ^ . * * m°do Que los ylan-





• o l ^ e n ^ ^ ^ e ' " " hoja, amento al«una3 rayltas o 
3 tamblón 
« recientes 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, marzo 5. 
Moy se reglítrafon las siguientes co-
' saciónos a la ftera del cierre para lot 
valores cubanos. 
beuda Lxterlor, 5 l!2 0¡0, 1553. 92 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 94 SjS 
I euda Kxterlor, ó 0i0. de 1949. 90 
Deuda Exterior 4 1¡2 0¡0, 1940. T9 114 
Havana };',. Cons.. 5 OID, 1982. . 93 
se Cuba Railroad 5 010, de 1951. . 83 
^ 'ínter. Tel. and Telph. Co. sin 
m- cotizar^ 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
V I C T R 0 L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
P i a n o s y A u t o p í a n o s d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s 
G r a n d e s F a c i l i d a d e s d e P a g o 
U N I V E R S A L M U S I C C o . 
ORAL CARRILLO 1. (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO A. 2930. 
E l afamado reloj Roskopf de 
Francisco C. Blanco, es el más fuei-
te y exacto. 
Está a la venta en toda la Re-
pública. 
Sigo leyendo en los periódicos ti-
tulares como éste: 
" L a liquidación de los Bancos". 
Indudablemente deben referirse a 
ins bancos de los paseos. . . Si. por-
que los otros están más liquidados 
que la liquidación de maletas, baú-
les, etc.. que llevan a cabo en la 
Casa Incera de Muralla y Aguacate. 
Al sefior Alcalde le van dar un 
gran banquete el día de su santo. 
¡¡¡Cuánto mejor sería que le die-
ran buenos consejos!!! . . . 
Leo: 
"Se anuncia el paso de T'namano 
por New York". 
Bueno pues ya contamos con otro 
paso más, y de seguir así habrá tan-
tos como coronas de Gelado y sa-
brosos dulces en Marte y Belona. . . 
Ahora al Paso de Calais, al de 
Snse y al Paso Tejas, habrá que 
agregar el Paso de Unamuno. . . 
raortchoB de la naturaleza. 
Una revista inglesa cita, la liat4 
de personas que han tenido verdad** 
«•as» prominencias córneas en la ca» 
beza. 
En París, l lamó la atención en 
afio 159S, un individuo llamado 
Francisco Troviilon. que tenía un 
cuerno en medio de la frente. A loe 
diez y siete años este ?dornu era 
tan ^argo como el dedo íudice de ua 
bombre y a los treinta y cinco «n 
forma y tamafio padecía al de ua 
carnero. 
En 1614. nació en Fanghall, Ches-
ter, Ing'aterra, la nlfia María Da-
vis que en su primera edad no te* 
nía nada anormal, pero que antes 
de los treinta lucía un par de her-
mosos cuernos qur le salieron en el 
occipucio. Al cabo de cinco -afios se 
le cayeron y otro nuevo par volvió 
a aparecer que también mudó ñor 
otros dos nuevos al cabo de otros 
Mnco afloo. Dos de estos ruernos 
«r «onservan en el Museo Británico. 
En 1671 los cirujanos cortaron da 
la cabeza de un escocés un cuerna 
cíe más de un decímetro de longitud, 
L s extirpación se h'«o con toda fa-
cilidad y el paciente vivía velnt^ 
ados después de la operac'ón. 
También ê cita al caso de nná 
muchacha de Palermo que desde muy 
]ov»n tenía un nar de cuernos que 
parecían los de nna ternera, y otra 
Joven, de Darien. Francia, tonía 
cuernos como espolones de gallo en 
•os dedos de las manos y de los pies 
y. flna'mente. una muchacha irlan-
desa de Waterford nresentaba cuer-
nos no solo en la cabeza sino en lot 
codos, en las manos v en los pies. 
La nota final. 
Entre danzantes. 
—Figúrate que Flquíto ine ad-
virtió oue no le pisase a1 bailar por-
que según él e«o le Jorobada mucho. 
¡Es c l a r o ! . . . Bailando el ca-
mello, era lo mfts natura l . . . 
Lo mfts natural es que vea usted 
las habitaciones del hotel Ritz an-
tea de alojarse en otra p a r t e . . . 
J 
So'uclón. 
;.Cuftl es la población más cara de 
Espafia' 
San Sebastián, porgue allí hasta 
el Rey regatea. . . 
Un establecimiento bien para gen- ;.Qüé ê 'e ocurriría al que le dí-
te bien, es " E l Aguila" de Neptuno ie^en que debajo de un muerto ha-
y Labra. A1TÍ solo se venden víveres bía.dlnéVo? 
de óptima calidad a los precios mfts i La solución mafiana. 
bajos que se cotizan en el mercado. 1 L u b M. SOMIXES. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L A - 8 9 5 6 . 
Se liquidan grandes existencias en relojes y Joyería de oro y platino con 
brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. 
Gran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá 
Se da factura de garantía. clSlt. lOd-í í l t-L 
S u s c r í b a s e a l % ¡ o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S E I S ÜIARlü DE LA MARINA Marzo 6 de 1924 A K O X C Ü 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
X A CONTROVERSIA SUSCITADA POR LAS UZ.TZXCAS DISPOSICIONES DE 
1.A 8RTA. DOLORES BETANCOURT, RESUELTA PAVORABLEMENTE.—lE 
CABE XA GLORIA DE HABERLO OBTENIDO AL GOBERNADOR PROVIN-
GIA1..—CAMAG ' E Y APLAUDE 
D E S D E C A I B A R I E N 
distintos lepatarioá y laborando asimis-
mo la expresada comisión, en el senti-
do de obtener de las parsonas capacita-
das para ello, la realización más pró-
xima de las restantes obras ordenadas 
en el testamento de la señora Dolores 
Ha sido bien conocida la controversia 
ique desdo hace algún tiempo se viene 
teostenlendo alrededor de las postreras 
disposicioneg testamentarias de la acau-
dalada camgüeyana. señorita Dolores 
^etancourt, y tal parecía que el aspee-
to judicial en extremo dilatorio, iba a | Eetancourt. 
resultar Inacabable, pues ninguna de | Tercero: Es base de todos estos acuer 
las partes dejarían de agotar sus es- dos que la comisión designada coadyu-
íuerzos y argucias para vencer o en- j vo conjuntaraenle con el señor Admi-
torpecer en la obtención de los dere-; nistrador a la realización de la subas-
chos que suponían caberles. ! ta y realización de las obras, digo y 
, •niAit-» I continuación de las otras. 
E l punto mas primordial del pleito ; - ^ _ í . ^ . ^«lo-naHo ñor la Cfiarto: Se autoriza :il doctor Ramón iio era otro que lo designado por m , , - - T •» ,. ^ » „t, ociin AP ni-1^- Guerrero se entreviste con los se-peñonta Betancourt a un asno ae m i ^ , „r,Q Pimpla ' ror¿s Francisco y Teresa Agramonte y fios, otro de niños pobres, una escueia , .x 
. „ fiir^prifin v ^trra. a fm de obtener su adhesión a de artes y oficios, cuja aireccum y 
fedministración fué concedida por la tes- este acuerdo, entendiéndose que de no 
tadora a la Congregación de RR PP Sh- ¡ ^ep «rs . por los mxsmos la parte pro-
: porcional de ellos en el veinte por cien-
• to propuesto, no sería imputable a la 
parte de los señores Sanz Agramonte. 
Quinto: Los letrados directores de las 
K L C O M I T E P R O C E S A R I O F A I F E 
E l donv.ngo 2 de los corrientes se 
reunió nuevamente este Comité con 
E \ E L CASINO ESPAÑOL ; el fin de temar acuerdo respecto a 
¡ la forma íle ITe^lir a cabo la colec-
E l segundo baile d? la temporada. Y con elegantes trajes de sala. Ma- i ta que ba de beneficiar al desventu-
Fiesta animada como la primera,, ría de los Angeles Chavez, Nena y rado obrero ferraviario Cesario Fai -
baile concurridísimo como aquel con I María Isabel Junco. Candita Hey- fe que btee ya varios años tuvo la 
que inicióse el reinado de Momo, en drich, Nena Costales. Linita Fleitas, de'Sgracia dft perder ambas piemaa 
la hermosa caea de los españoles. ; Olida \ illa Ondina González Ca- en un d ̂ graoiado accidente, ocu-
A salón Iteno ese baile. ¡ mero, Laudelina Alvarez, Estber rrid j15 ' j t d , ' E " 
Y con el imperio de la careta, con ! Llorens, Lolita Lambea v las Srtaa. ! í i „ 0 A J l . P I ? í „ P 
i la alegría de mil bromas y el cuadro 1 Prieto. I C10° ae Jeslr llia: t 
Al acto tuvo el honor de ser in-
Jesianos. 
Las obras de esos asilos y escuela 
fueron comenzadas por el doctor Fran-
tisco Agramonte (q, e. p. d.) y tuvie-
ron que paralizarse por la lucha que 
entablaron los demás legatarios. ba-
Bándose para ello en la interpretación 
ciue éstos les daban a las dÍ9Posiciones ! en"'ia "preseñt'e 
tte la Ilustre y benefactora señorita. 
E l pleito llegó hasta el Club Rota-
rlo, cuya institución buscó, por todos 
los medios a su alcance, finiquitarlo, 
para que esos asilos y escuela pudieran 
levantarse definitivamente, en bien de 
la nifiez camagüeyana, tan necesitada 
ce ellos. 
Muchas sesiones empleó el Club Ro-
tarlo en ese importante particular, sin 
obtener el éxito que perseguía: poro 
en la sesión última se volvió a tratar 
con la presencia del Delegado de la Di-
rección de Beneficencia, Dr. Alvarez, 
y del Gobernador de la Provincia,' Có-
n.andante Zayas Baííin. 
En dicha sesión se designó a la pri-
mera autoridad provincial para que rea-
lizara las gestiones que creyera proce-
dentes a fin d¿ llegar a un acuerdo sa-
tisfactorio. 
Como el comandante Zayas Bazán no 
Be hace cargo de nada sin entregarse 
en cuerpo y alma a .lo que se le con-
fía, con ê e entusiasmo, actividad y 
energía que le caracterizan y que todo 
Camagücy elogia merecidamente. em-
partes interesabas, en lo sucesivo rea-
lizarán sus gestiones ante los tribuna-
les de justicia, de acuerdo con la co-
misión designada y puntos convenidos 
/ 
Y, para constanci?,. se extiende la 
presente, expidiéndose cinco de un mis-
mo tenor suscritas por los interesados 
y cinco más que se expedirán con au-
torización de los firmantes, bastando, 
por acuerdo de ellos, con la firma úni-
ca del señor Gobernador. 
(fdos) Rogerio Zayas Bazán. Pablo 
Montaldo. Felipe de la 'Cruz. Enrlqiie 
Hortsmann, José Sans, Enrique Sanz 
Agramonte, Jorge Suárez Cano, Fran-
cisco Sanz Agramonte, doctor R. V. 
Guerrero. Agustín Tomé Varona, doc-
tor F . Martínez Eamo. Miguel Peyre-
llade. Rafael Sanz Agramonte. M. To-
mé, J . Armando Plá. Valeriano José 
Canales. 
Ledo. Valeriano José Canales y Noy. 
policromo de los disfraces, 
Comenzó a las diez el baile. 
Llegaba entonces a aquellos sa-
lones la esposa del Presidente del 
Casino, Ventura Haza de Menén-
dez. 
Iba de mantón. 
Y de mantón también, color na-
ranja con bordados preciosos, la 
Sta. Rossy Solomon. 
No faltó a ese baile la comparsa 
de Bélica Escoto, el.grupo de las 
"Moon night" que formaban Nena 
Pita. Mercedes Capó. Marina Piiig, 
las Srtas. Castro y Nena Matheü. 
Otro grupo enmascarado, muy 
simpático por cierto lo integraban 
Lucía Tió, Mercedes Rodríguez, En-
ma Tregent y Mercedes Jaén. _ 
De pierrot Crispulo Solaun. 
Entre l>as damas recuerdo a María 
Dolores Núñez de Beato. Esther Po-
lanco de García, Alicia García de 
Puñals, Monona Chavez de Alfonso. 
Hortensia Andux de Junco Pandal, 
Mrs. Solomon y la interesante viu-
dita de Peralta, nee Margarita Hey-
drich. 
Fué muy aplaudido el vals "Elisí-
ta" original üe Aurelio Hernández 
y dedicado a la gentrl Srta. Sarria, 
triunfadora en el Certámen de la 
revista Velasco. 
Cerca de las tres terminaba la 
fiesta. 
L a segunda de» la temporada car-
navalesca; el segundo éxito en ese 
Palacete de la Colonia Española, 
donde se rinde a Momo en Matan-
zas, el mas brillante de los cultos. 
MARGARITA X1RGU 
Noche de arte la de hoy. 
Velada excelsa esa en que se nos 
presenta en el palco escénico de 
Santo la eximi-a actriz española que 
rivaliza con la Guerrero en talento, 
en gracia, en inteligencia. 
Debuta la Compañía de Margari-
ta Xirgu con "Cristalina" la1 última 
bella comedia de los Hermanos Al-
varez Quintero, de la que ha hecho 
una verdadera creación la insigne 
artista. . . . . . . 
Con un magnífico elenco en que 
figura como -primer actor el Sr. Al-
fonso Muñoz, integran esas huestes 
de la Xirgú, Milagros Aliacar. Car-
men Arrarte. Carmen Carbonell. Do-
lores Kaisler. María Millanes, Ame-
lia Muñoz. Julia Pácelo, Ana de 
Siria y Luis Argudin, Luis Alcaide. 
En las listas de abono para estas 
tres noches de la Xirgú, Jueves. 
Viernes y Sábado, figuran nombres 
tan distinguidos como los de Pedro 
Urquiza Bea. Ramón Sarria, Benigno 
González, Joaquín Doyarzabal, Al-
berto Urrechaga, Ricardo Riera, Jo-
sé Zabala, Luis Antonio Betancourt, 
Francisco Ducassi, Emiliano , Lies, 
Fidencio Sánchez, y Juan José Ur-
quiza, todos a palco. 
En lunetas, los Sres. Luis Ibarra, 
Liberato de León, Julio Marcos, Os-
car Andricain, Capitán*Diaz Girado, 
Ezequiel Caballero, Srtas. Badia, 
Alicia Muñoz Srtas. Caballéro, Srtas. 
CI1, Jesús Rivero, Blas Onzain, Nar-
ciso Pérez, José Muñoz, Manuel E s -
trada, Gaspar Hernández, Octavio 
Cruz, Srtas. Amezaga, ^rtas. Rodrí-
Abogado y Notario Púidico del Colegio Fernando Fernández de Córdoba, Jo-I guez Cartaya, Dr. Arturo Echemen 
de Camagüey, con fija residencia en I sé Guerrero, Francisco López Silva, 
dicha ciudad. República de Cuba. 
Autentico las firmas qne aparecen 
precedentes en esta diligencia, en el 
documento anterior, por haberlos pues-
to en mi presencia y ser iguales a las 
que usan y acostumbran a hacer en to-
prendió su delicada labor de aunar.las i dos sus actos los firmantes del mismo. 
cha 
Voluntades opuestas y de dar feliz tér-
ii ino al pugilato. 
Así fué que el domingo último reunió 
en su despacho a todas las personas 
interesadas en el asunto. 
Bajo su austera presidencia, los li-
tigantes expusieron sus razones y el 
Gobernador, con esa habilidad y »ecti-
tud. que 1¿ distinguen, supo llevar las 
discusiones por un camino de armonía 
hi-.sta llegar a la meta que era su ob-
jetivo principal: la solpción definitiva 
del particular. 
Eas partes se mostrarón asequibles 
fi los buenos deseos de! tiobernadur, 
tanto los hermanos Sanz Agramonte 
efimo las comunidades religiosas, que 
ese día pusieron en evidencia que la 
niñez desvalida está muy por* encima 
de cualquier asunto de otra índole ma-
terial. 
Al triunfo del Gobernador, aplaudi-
Bo entusiásticamente por Camagüey 
tinánimemente, contribuyeron los letra-
dos de los litigantes, doctores Hotts-
anann Varona y Tomé Varona. 
Como remate de esta información, 
publicaremos el acta levantada por el 
Gotario, Ledo. "Valeriano J . Canales Noy 
del resultado de la referida reunión: 
"En la ciudad de Camagüey. Repú-
blica de Cuba, a los dos días del mes 
de marzo de mil novecientos veinticua-
tro, reunidos en el Palacio Provincial 
de esta ciudad los que abajo suscriben. 
Beñores Rogerio Zayas Bazán. Gober-
nador Provincial, Pablo Montaldo, Pro-
vincial de la Comunidad de Seleccionos 
tadre P'elipe de la Cruz, Director de 
los Salesianos de esta ciudad, doctor 
Enrique Hortsmann y Varona. Abogado 
tMrector de los señores Sanz Agramon-
te. doctor Manuel Tomé Varona. Abo-
gado Director de los Salesianos, los 
hermanos Francisco, Enrique. Rafael y 
José Sanz Agran'Kiite. todos por su 
propio derecho y además Francisco Sana 
lAgramo.nte. como cesionario de su her-
Éiana doña Altagracia, Jorge Juárez y 
Cano, como apoderado del señor Dula 
Eanz Agramonte. y los doctores Ramón 
|̂  Guerrero. Fernando Martínez Lamo, so 
fiores Agustín Tomé Varona, licenciado 
Valeriano J . Canales y Noy, en repre-
sentación del Club Rotarlo de esta ciu-
Jad, el señor Miguel Peyrellade y Ma-
chado, "como director del periódico "La 
Región" y ol doctor Armando Plá* en 
j-ipresentación del periódico "El Ca-
^nugüeyano. se convino lo siguiente: 
Primero: Que después de haber ofre-
fcido el doctor Enrique Horstmann, a 
pombre de los señores Sanz Agramonte 
fara evidenciar el propósito de éstos de 
terminar Iuk "hras del Asilo de Niños, 
bn veinte por ciento de aumento sobre 
|a cantidad de ciento setenta y dos mil 
|j(.«os en que el señor García Zubiza-
rreta ha justipreciado la ejecución de 
las obras, de acuerdo con el plano apro-
bado por c) Ayuntamiento de Cama-
güey. la Comunidad de Salesianos ins-
pirada en ti propio propósito de dar 
Cumplimiento a esas obra# de utilidad 
pública; aceptó ese aumento, como fór-
Jnula de solución para la expresada eje-
cución, debiéndose deducir do ese au 
Inento. ái¿o. montante, ?a cantidad gas-
latla en las obras al presente, lo que 
lo acreditará a su debido tiempo, enten-
piéndose. que para la realización defi-
nitiva de las obras e inversión de las 
f.intidades presupuestas en este conve-
nio para las mismas, se constituye una 
komisión interventora, compuesta. de 
•cuerdo entre las parte"!, por los seño-
tes siguientes: Gobernador Provincial, 
ff fior Rogerio Zayas Bazán. doetor En-
rique Horstmann Varona. doct«r Ma-
tuel Tomé Varona, doctor José Julio lartínez Giralt. doctor í'elipe Pichar-
lo y Moya y doctor Hainón V. Guerre-
to y el Administrador Ledo. Sr. 
^gustín de Socarrás. 
Segundo: Esta comisión tendrá 
fargo. muy especialmente, el 
fel administrador designado el que en ¡ 
jal carácter realice la ejecución de esas ] 
)bras, v de acuerdo en un todo con lo j 
jue ha sido motivo de convenio y den- ! 
tro del tipo máximo que se ha fijado 
Jor los suscribientes de la presente ao-
ja, realizándola por medio de subastas; 
lomo más beneficiosas a los interestr. 
pismo de lo legados específicos de can-
kdad de lo señores Sanz Agramonte y 
tramonte Avila, sean entregados a loa I <S 
Camagüey, marzo 2 de 1924. (Fdo) Va-
leriano José Canales. 
Hay un sello que dice: "Valeriano 
José Canales, Abogado y Notario, Ca-
n.agíiey. . ., 
Por nuestra parte, felicitamos al Go-
bernador, comandante Zayas Bazán. por 
el nuevo triunfo que se ha anotado co-
mo primera autoridad provincial de Ca-
magüey. dándole solución favorable a 
una batallona cuestión que tenía todos 
los caracteres de lo imposible; y a las 
partes litigantes, por haber demostra-
do en ese- acto su espíritu ecuánime y 
IR buena disposición de su voluntad al 
bien de la niñez, cual fué el anhelo ve-
hemente de la inolvidable benefactora 
fallecida. 
También hay que hacer llegar nues-
tros aplausos al Club Rotarlo, por su 
tenaz y fructífera labor en este asunto, 
logrando el arbitraje decisivo del Go-
bernador, y con gusto lo hacemos. 
Así como a todas las distinguidas 
personalidades, que no han desmayado 
en esa tarea Plasta darle fin satisfac-
torio. . • • 
Bien -aplicado está rthota el' prover-
bio de labor omnla vlncit. 
Salvador Marin de Castro, Alfonso 
Muñoz, Miguel Ortin, José Ruste. 
Rafael Sánchez París, y Alberto de 
Torres. 
Una artista mas en ese conjunto: 
Rosa Luisa Gorostegui y Castañer, 
hija de una matancera: la Sm. Rosi-
ta Castañer y Baroó, perteneciente 
a antiquísima familia de esta socie-
Es sobrina la Sra. Gorostegui. de 
la Vda. del Director de la Discusión 
Sra. Amelia Castañer de Coronado, 
y prima hermana de los Sras. de Vi-
ciedo de Horta Burgos, de Borges y 
Cruz. 
Damas muy distinguidas todas de 
esta sociedad. • 
vitado eu mi carácter de Correspon-
sal del DIARIO, y con gusto acep-
té la Secretaría que me fué confe-
rida por los ferroviarios y ex-ferro-
carrileros. 
Entre otras cosas se acordó inte-
resar la cooperación de la prensa pa-
ra dar a conocer la noble tarea 
que cristianamente han emprendido 
estos sufridos hijos del trabajo. 
A nombra del DIARIO prometí la-
borar por el éxito dt tan generosos 
amigos, v por el bien del mutilado 
y ejemplar vecino. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E X HONOR D E L DR. J O S E C A B R E -
R A S A A V E D R A 
E n mi carácter de Corresponsal 
del DIARIO, he sido galantemente 
invitado por le Comisión organizado-
ra del banquete que eü honor del 
prestigioso galeno doctor José Ca-
brera Saavedra. se efectuará en el 
Gran Hotel Comercio, el próximo día 
19. 
Celebra ese día su onomástico el 
filantrópico docrCf, y es por eso 
que sus numerosos amigos han es-
cogido día tan señalado para tes-
timoniarle sus cariñosos afectos. 
Al consignar mi graüitud por la 
atención que ha tenido al invitar-
me la comisión organizadora, pro-
meto mi puntual asistencia a la fies-
ta que merecidamente se le ofrece 
al hijo predilecto de esta villa. 
dia. Dr. Antonio H. Fort Tió, Dr. 
José Cabarrocas, Juan Magarolas, 
Fernando Artamendi, José «María Pé-
rez, Abelardo Amezaga, Miguel Gon-
zález. Srtas. Polledo, Srta. Lidia 
García, Fernando Loredo, Junto 
Ijanguren, Julián Fernández, Miguel 
Rodríguez, Luis Fernández. José 
González, Servando Gutiérrez, Pablo 
de Pablos, Claudio Ruiz, Emiliano 
Machado. Pedro Arechavaleta. Au-" 
relio Vargas, José Menendez, Endu-
ro Alvarez, y las Srtas. Conrada y 
Celia Pérez. 
Queda hoy cerrado el abono. 
Los que no recojan sus localida-
des antes de las ocho de la noche, 
no tendrán derecho a •ellas. 
E L B A I L E D E L " R E C R E O D E 
A R T E S A N O S " 
Esta entusiasta sociedad celebró 
su primer baile de carnaval el pasado 
sábado; resultó Pastante animado, 
terminando a altas horas de la no-
che. 
fPara el próximo domingo celebra-
rá la Colonia Española su primer 
baile de la temporada, reinando pa-
ra él murta animación. 
Juan J . COYA. 
Corresponsal. 
UNA GKA \ COMIDA 
Rafael PERON. 
En el Hotel Paris. 
Se celebra esta noche -a las siete 
Llega Mike a Matanzas hoy a las 
tres de la tarde, y a la Estación 
en honor de Miguel Angel González, ! acudirán numerosos fanáticos con 
la Banda Municipal, cedida galante 
mente por nuestro Alcalde Muníci 
pal. 
Paris,. 
Pasan ya de ochenta los comen-
el gran player cubano que se dirije 
ahora a los Estados Unidos, para en-
grosar las filas del Club de Broklín. 
Homenaje de aferto y simpatías 
que organizan los Dres. Carlos Pé-
rez Jorge y Conrado Caballero. 
Pueden dirijirse a ellos todos los i salea, 
que deseen adherirse a este ágape, ¡ 
con que despiden los fanáticos ma- \ Y para que puedan asistir a Sau-
tanceros a quien con tanto acierto to todos los abonados' a la tempo-
y tan brillantemente ha dirijido j rada de Margarita Xirgu, dará co-
nuestra última temporada basebole- i mienzo'la comida a las siete en 
ra, en la Glorieta del Palmar de I punto. 
Junco. ' Hora Inglesa. 
LA REINA DE PIÑATA 
D E M I N A S 
E L SANTUARIO A N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D 
Con fecha primero del actual co-
menzaron los trabajos de la edifi-
cación de la Iglesia en este pobla-
do, para lo cual se ha: venido lu-
3 presidirá el banquete del | chande desde algún tiempo, con te-
¡ són por distinguidas personalidades 
de la localidad. . . 
Dado el impulso que llevan las 
obras, esperamos bien pronto la ter-
minación de dicha obra, a la cual 
ha puesto decidido interés desde el 
primer momento de la feliz idea 
nuestro apveciable y buen párroco 
Ledo. Manuel Argüelles, que no des-
maya hasta no verla terminada, a 
cuya abnegación sus feligreses de 
Minas siempre le sabremos agrade-
cer. 
D E M A N T U A 
Marzo 2 
Con el mayor gusto doy la nueva 
que ya plenamente confirmada ha 
llegado hasts mí. Desde ayer domin-
go, ha quedado formalizado el com-
promiso amoroso de dos jóvenes 
distinguidos de. esta localidad. 
. .Una incógnita. 
Una incógnita que tiene el interés 
más grande entre nuestra juventud, 
ya que la resulte agraciada con el 
ramo el domingo próximo, en ese 
baile del Liceo, el más animado de 
la temporada, será electa reina del 
Carnaval de 1924 en aquella casa. 
Se barajan nombres. 
Hay candidatas y hay simpatías 
grandísimas por dos o tres figuras-
de las que más brillan en aquellos 
salones. 
Toda alución a esas bellas, sería 
indiscresión en la que no caerá el 
Cronista, al hacerse eco^ del tema 
que hoy despierta mayor curiocidad 
i entre nuestras muchachas y jóvenes. 
Me refiero a la petición de manoj Con el Dr. Portilla, el entusiasta 
de la «Jella y distinguida señorita Director del Liceo prepara todo lo 
Rita Estrr.da Prieto, hermana de mi relacionado con la Piñata, Ju-ui Jo-
1 veterano Clubman, 
os en la Directi-
Publicaré quizás mañana mismo 
la relación de los que han de tirar 
de las cintas de la Piñata, jóvenes, 
todos, los más distinguidos del L i -
ceo. *. 
En honor de la triunfadora, se 
celebrará como todos los años un 
gran baile asalto. 
Darán escolta a Su Magestad las 
dos comparsas qu« hacen su apari-
ción en aquellos salones el domingo 
F I E S T A E N ARANGO 
Para el próximo día 15 de Mar-
zo, tendrá lugar en el vecino pobla-
do de Arango, una lucida fiestecita, 
preparada con verdadero entusiasmo 
por el r.eñor Antonio Fernández, 
consistente en una Tómbola y baile 
de disfras, destinándose una parte 
la de "Egipcias" de Bélica- Escoto y I?6, ^ Produf0t * engrosar las can-
"t « c ^ o r ^ r Art nn^,r." «„« „ tidades recolectadas para nuestra 
Iglesia. 
Prometemos asistir y por anticipa-
do descole buen éxito. 
Lestdames de coeur que capitanea
Gloria de Armas. 
;.Cuando ese baile? 
No está aun decidida la fecha, ya 
que el Martes once abre sus puertas 1 
la casa matancera para la fiesta que I 
ofrece a los Rotarlos que vienen a I 
querido "amigo Antonio Estrada, ^ ^ ^ ¿ j V ^ 
- por pii estimado amigo Tomas' J 
B A I L E 
Muy concurrido resultó el baile 
Matanzas a asistir a la Convención.! que se celebró en los salones de la 
¿Serán el Jueves trece? [sociedad de "Labradores", en 
Be celebrarse ese día asistirían ; localidad, el pasado día 24 de Febre-
también a dicha fiesta, nuestros dis-! ro, para conmemorar la fecha del 
A Y E R F U E M I E R C O L E S D E C E -
NIZA 
Todos los alumnos de 4as Escue-
las Pias de ésta villa, internos vigi-
ladois y externos, asistieron a la 
misa de las odio y tomaron la ceni-
za. 
E l templo hallábase totalmente 
invadido de fieles. 
Y lo mismo aconteció en la Pa-
rroquia y en Santo Domingo. 
Ahora se hacen los preparativos 
para la gran fiesta del 19 en honor 
de San José Patrono de la Iglesia 
Católica, y no descansa desde es-
tos días en trabajar la Camarera 
a fin de que revistan el mayor lu-
cimiento. 
A Y E R R E C I B I O CRISTIANA S E P U I 
TURA L A SEÑORA I N E S GORRIN 
D E P E R E Z M A R T I N E Z 
E n la sociedad de Guanabacoa se 
recibió ayer, miércoles, con extraor-
dinaria pena, la fatal noticia del fa-
llecimiento ocurrido en la capital, 
de la distinguida señora Iné1; Go-
rrín de Pérez Martínez, esposa de 
nuestro querido amigo el estimado 
caballero señor Antonio Pérez y Mar-
tínez, perteneciente a nuestro Magis-
terio. 
Impresión dolorosa causó .a tris-
te nueva precisamente porque todos 
ignorábamos que tan apreciable da-
ma, que parecía tan llena de vida, 
tuviera contados sus días. 
Hacía poco que los esposos Go-
rrín-Pérez, se habían ausentado de 
Guanabacoa para la capital, y con 
ellos su inteligente hijo el joven Dr. 
José Antonio Pérez Gorrín. 
E n la tarde de ayer se verificó e! 
sepelio en el cementerio de Colón 
a cuyo acto asistiei^u numerosas 
personas de la .amistad dol señor Pé-
rez Martínez. 
Descanse en paz la que como la 
señora Inés Gorrín de Pérez fué ma-
dre y esposa ejemplar, y reciban 
nuestro mensaje de condolencia sus 
familiares todos, y m\\y en particu-
lar su esposo el señor Antonio Pé-
rez Martínez y su bueri hijo José 
Antonio, 
E L D U E L O D E UN AMIGO 
Impera el mas grande de lo.; dolo-
res en el hogar de nuestro estimado 
y buen amigo el señor Arturo Torres 
y su joven eeiiosa. Lloran sin con-
suelo desde el lunes ta desaparición 
de su hijito que ya contaba cuatro 
meses de nacido. 
De nada valieron los sacrificios, 
los esfuerzos Inauditos puestos en 
práctica desde los primaros momen-
tos por tan cariñosos oadres para sal-
Var la vida del hijo idolatrado, ni 
tampoco los auxilios de la ciencia, 
Al solemne acto del sepelio del an-
gelito asistimos un grupo de ínti-
mos amigos. 
¡Quiera Dios conceder a esos atri-
bulados padres la consiguiente resig-
nación cristiana! 
L A SEÑORA JOAQUINA CABO D E 
V I L L A VDA D E V E G A 
Dentro de la gravedaá. ê ha ma-
nifestado desde ayer una ngera me-
joría en la dolencia de la distinguí-! 
da y respetable señora Joaquina PaK 
de Villa Vda. de Vega. a00 
Celebraron una junta antier \ 
Ilustres galeno* Cubría y Valdés Tw* 
pena. 
A / l a cabecera de la.enferma 
desde hace varios días su buen h'ii* 
el Dr. Eduardo de la Vega, qua ¡i 
gó de Oriente en compañía de sn 
distinguida esposa la señora ConcM 
ta Arús y cuatro (Je sus h i : / ; . 
Hacemos muy fervientes votos pr.,. 
el total restablecimiento de la enfe» 
ma. 
E S T A NOCHE E N L A P A R R O Q r ^ 
Se repetirá el lleno de los ocho 
jueves anteriores. Celébrase hoy ei 
9o. deMos quince dedicados al San-
tísimo Sacramento, y es a intención 
como ayer dijimos, de la distingui-
da señora Piedad Saint-Maxent d« 
Pozas. 
E l Párroco Fray Juan Antonio Se» 
ma, invita por este medio a todos 
los fieles. 
A P U N T E S H I S T O R I C O S AUT^Blo 
G R A F I C O S 
Hemos tenido el gusto de recibir 
un folleto que comprende todos los 
servicios prestados por el señor Mj. 
guñl A'burquerque y Vives, a la inde-
pendencia de Cuba, desde la guerra 
de los diez años hasta la consolida-
ción de la República. 
E l señor Alburquerque nació en el 
pueblo de Madruga el 8 de Mayo de 
1851 y sirvió en la guerra de los 
diez años con el General Roloff, co-
mo agente del mismo, en unión del 
compatriota Tomás Mac Willlam. Des 
pués—dice—emigró a los Estados 
Unidos en el 1880, e ingresó en la 
sociedad de Beneficencia Cubana 
donde ocupó el puesto de Vocal sien-
do Presidente el Coronel Dr. Miguel 
Párraga. 
E n su folleto sigue relatando todos 
sue valiosos servicios el señor Al-
burquerque. 
Damos las gracias por el ejemplar 
que hemos tenido lá satisfacción de 
recibir. 
K N F E R M 1 T O 
Se encuentra de suma grvaedad la 
hijita única de los jóvenes y estima-
dos esposos María Teresa Darder .y 
Francisco Vázquez. 
E l popular Dr. José Luis Darder, 
tío de la niña, pone en juego todos 
los recursos de la ciencia para sal-
varla. 
Dios lo quiera. 
E L E S T A D O D E C O R A L I \ 
' •- 'jjjj 
Muv poca es la mejoría que Sf 
ha iniciado en la compañera "Cora-
lia". 
E l querido Dr. Castro no deja un 
solo día de visitarla. 
L a señorita Magdalena Solernau 
la socorrió cen un peso; las señori-
tas Ofelia y Enma Saavedra. con un 
peso; y la señora Justina Párra de 
Masip, la esposa de nuestro Alcalde, 
un peso; algunos otros donativos ha 
recibido la compañera en desgracia. 
Harán una buena obrac uantos la 
socorran. 
Jesús CALZAD1LLA 
D E B A Ñ E S 
Marzo lo. 
R E T O C T T 
Después de haber permanecido 
una larga temporada de recreo en 
la legendaria ciudad de Baracoa, ha 
regresado a estos lares la esbelta 
señorita Gloria Marange. 
Trae muy gratas impresiones de 
su estancia en aquella poética ciu-
dad. 
WcH come. 
F E L I C I T A C I O N 
a igu . tU*iva de la casa matancera, cuentanse' tinguidos huéspedes que abandonan Grito de Baire, asistiendo al mismo 
lacios, becretano | desde muy remotos años. a las doce de esa noche la ciudad, ¡buen número de nuestras principa-
la Junta Municipal Electoral de es-1 
te pueblo. 
Deseandr» consignar en breve el; 
feliz enlac-.í de ambos, Kís envío mi; 
cordial felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
MONSEÑOR G L L rha b A L A N Z A T E G V I 
Una alta dignidad de la Iglesia. , tanzas José María Muña Balanzate-
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
E s huésped de Matanzas desde 
ayer, este ilustre sacerdote, que es 
director en Cuba de la orden Carme-
litana. 
Primo Monseñor Guerra Batanza-
tegui del Cónsul de España en Ma-
guí, se hospeda en su residencia, el 
virtuoso y santo varón.» 
E l Cronista al levantar acta de 
la estancia aqui de tan afta digni-
dad eclesiástica, salúdalo cumplida 
y respetuosamente. 
BNGAG BMENT 
Cotización de Cambios 
Tipos 
Formalizado fué ayer. 
Me refiero a la pétición de ma-
nos que hiciera el Sr. Luis de la 
Maza y Bello, de la Srta. Berta An-
gélica Plá. 
Una parejita muy simpática. 
Para la que va con la enhorabuena 
del Cronista, los votos que formula 
que sean cuanto antes ratificado 
esos amores, .ante el representante 
de Cristo. 
."5132 D. I 
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Pasó hoy por Matanzas. 
Se dirige a la Capital el joven 
¡ compositor cienfueguero, cuyas can-
| cienes tan populares, tan gustadas 
j han hecho su nombre célebre, en 
' Cuba y fuera de Cuba. 
Tiene por objeto el viaje de Del-
fín asistir al último recital que ofre-
cerá -en la el gran Titto Schipa, en 
la sociedad Pro-Arte Musical, y *en 
cuya fiesta cantará Schipa, algunas 
de las canciones de Delfín. 
Una buena nueva daré a los ami-
gos del cantor cienfueguero. 
E s casi seguro que venga el do-
mingo a Matanzas acompañado de 
Massaguer para permanecer aquí 
hasta el Jueves próximo en que ter-
minan las conferencias de la Conven-
ción Rotaría. 
Cuéntase Delfín entre los que re-
presentarán al Club de la Perla del 
Sur en esa Convención Rotaría. 
: les familias. 
Recordamos entre otras a las be-
llas señoritas Herminia-y Cármen 
González, Juanita y Segunda Balzola, 
Modesta y Rosa Peña, Delia Caso, 
Luz Marina Díaz, Conchita y Este-
la Alcover, Zoila, Joaquina, Rosa y 
Luz Maríi Balzola, señoritas Campos, 
Conchita Avila, señoritas León, Ma-
ría Luisa y Gudelia Gómez, Dulce y 
Bernaldin-i Valdés, señoritas Denlas, 
Alvariño. Carmela Menéndez, Dolo-
lores Bedoya y las siempre sugesti-
vas señoritas hermanas Zambrana. 
Entre las- señoras pudimos ano-
tar a Candita Balzola de Cano, 
Leonor Campos de Bedoya, Regla 
Alfonso d? González, Virginia T'eña 
de Balzola y otras más que lamen-
to no recordar. 
Amenizó la fiestecita bailable una 
buena oraucsta de la capital, reinan-
do el más completo orden y anima-
ción. No be de terminar sin hacer 
llegar mi calurosa felicitación a los 
buenos amigos Félix González, Mi-
guel Santo? Jr. . y Pepe Denia, orga-
nizadores de la misma. 
Muy cordial y afectuosa se la en-
viamos a 1# señóTifa Emiliana Es-
tévez Guerrero, que tras brillantes 
^ exámenes y con muy honrosas notas, 
esta I ha obtenido el tjtulo de mecanógra-
fa, otorgado con acierto por el di-
rector de !a academia "Minerva", 
doctor Alfonso Relaño. 
Asimisno felicitamos a la aplica-
da niña "Pepa" Lola Quintana», quien, 
a pesar de corta edad, ha demos-
trado ante un competente jurado, su 
excepcional habilidad en la mecano-
grafía 
E l Dr. Relaño le concedió el tí-
tulo y un valioso Sífnoma do honor, 
en atención a su buena aplicación. 
Enhorabuena! 
L A TEMPORADA D E MOMO 
Dispónense a celebrarla con gran 
pompa y esplendor las gallardas y 
elegantes sociedades "Colonia Espa-
ñola" y "Club BaJies". 
Ocho bailes de disfráz, fijados pa-
ra distintas' fechas, han sido acor-
dados por las secciones de Recreo 
y adorno de las dos sociedades 
D E G Ü I N E S 
Marzo L . 
Norborto Alfons» . 
Este, nuestro estimado amigo, ac-
tivo e importante miembro del Par-
tido Liberal local, espérase que se-
rá designado en su día por la Asam-
blea Provincial para el cargo de re-
presentante a la Cámara, pagando 
así los constantes servicios y el en-
tusiasmo conque él viene defendien-
do los intereses de la colectividad. 
Los gülneros todos verían con gu«-
to la designación de Norberto para 
la ocupación de ese cargo y lo ap 
yarían con entusiasmo, pues apa: 
de que él se lo merece y reúne con-
diciones para el desempeño del mis 
mo, los intereses de la villa ga 
rían mucho con ello. 
Suspensión de un Certamen. 
E l Certamen iniciado por "He 
do de Güines" para la elección 
Reina del Carnaval, ha sido suspen-
dido por renuncia de las cuatro can-
didatas que seguían en votación a 
la señorita Mercedes Pendás, que 
ocupaba el primer lugar, y que des-
de luego, hubiese sido la triunfado-
ra. 
L a retirada de esas cuatro candi-
datas al faltar sólo el últ imo escru-
tinio nadie se la explica y ha sido 
lamentada, dado que, la falta de ese 
aliciente restará, ein duda, anima-
ción al carnaval, que mañana em-
pieza entre nosotros con un baile qua 
se ce lebmrá en los salones del SpO" 
Club. 
E l Hotel Plaza. 
Parece que dentro de pocoe d*** 
el nuevo hotel L a animación que existe entre la abrirá sus puertas 
'"Plaza", situado en las calles de j» 
PREGO Ll PíO 
NOTARIOS DE TURNO 
Pnra cambios Julio César, Rodríguez. | 
Para intervenir en la cotlzavión ol-1 
efial de la Bolsa de la Habana Armando I 
José j Paraj6n y Pedro A. Molino. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-i 
x su ' Bidente.—EUGENIO E . CARACOL, Se 
obtener i cretario ontador. 
Actuará en Velasco. 
Anuncian los carteles del simpá-
tico teatro para el próximo día ocho 
la presentación del notable trans-
formista. excéntrico musical e imi-
tador de las más notables artistas. 
Dará solo dos funciones. I bado y Domingo, un selecto progra-1 
E n las que hará derroche de sus i ma de películas. 
MARIA T E R E S A M A R R E R O 
(, Ha sido nombrada cronista social 
1 por el popular colega " E l Heraldo", 
jen esta localidad, la distinguida yj 
lujosas toilettes, del magnífico de-1 simpática señorita María Teresa Ma-
coraílo con que presenta cada uno' rrero. 
de sus números. Deseárnosle a la nuevk compañe-
Fregolino llena por sí solo el car-' rita muchos éxitos, 
tel de un Teatro. E L C O R R E S P O N S A L 
Y con sus exhibiciones dará tam- j 
bién Velasco en esas noches de sá-
L a S: a. de Soles. 
Llegó ayer a Matanzas la bella 
y elegante dama El sa Ulmo en com-
pañía de sus hijos Elsita y Rolando. 
Viene nuevamente a residir en 
I Sean bienvenidos. 
Traslado. 
Muy en breve trasladaran su de-
sidencia de 1» Calzada de Gral. Be- | 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
LA MARINA" 
esta sociedad, el apreciable matrimo- j tancourt para la casa de su propie- , 
Nico Zapico. 
Regresó ayer a Matanzas después 
I de una turnee por los puertos prin-
j cipales de la Isla, el intrépido joven 
que acompañó al piloto Ximerman 
en los vuelos que realizó, a su sali-
da de Matanzas, por distintas pobla-
ciones de la República. 
Viene satisfechísimo. 
nlo Soles-Ulmo. que disfrutan de 
tantos afectos y tantas simpatías en 
la ciudad yumurina. 
Provisionalmente se encuenrr-an 
instalados los distinguidos amigos 
en la residencia de su hermano el 
Sr. Curtís Hannebecker. 
dad en la calle de Tello Lanwr. los 
esposos Herminia Giscard y Alfon-
so Mosquera. 
Residirán con ellos sus hermanos 
Casipiiro Juan y Aurora Giscard. 
Sépanlo sus amistades. 
juventud de ambos sexos es indes-
criptible y con tal motivo prometen 
resultar lucidísimos estos bailes. 
Llama preferentemente la atención 
el proyectado baile japonés y chino 
que se celebrará en los artísticos 
salones de la "Colonia Española". 
Las mujeres asistirán todas lucien-
do los vistosos trajes de japonesas, 
y los hombre? de chinos campesinos. 
E n el ' Club Bañes", constituirá 
la nota principal de la temporada el 
baile denominado de las flores. 
A éste concurrirá el bello sexo 
formando comparsas y simbolizando 
las más preciadas flores que se co-
nocen. 
Los aristocráticos salones del 
"Club Ban(?3" semejarán un bello 
jardín d.̂  fragantes y olorosas flo-
res en plena primavera. 
Gómez y Habana, frente al parque 
principal de la villa. 
E l Corresponsal. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
• Víctima de pertinaz enfermedad, y 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos, ha dejado de existir la se-
ñora María Galán de Granja. 
L a guadaña misteriosa ha asesta-
Para saludar a las Stis. Torres. do uno do sus más crueles golpes 
Ihí lu rmanas del Dr. Alfredo Torres, sobre un hogar en que, hasta ayer, 
que han venido a pasar unos días en ] todo em alegría. 
esta ciudad. * L a infortunada dama baja a la 
Welcome. I tumba a una temprana edad. dejan-
Manolo Jarquin. do sumidos en l a mayor aflicción a 
tres corazones jóvenes que d6!00.-
soladamente lloran la pérdida ae 
amorosa autora de sus días. 
¡Ya no podrán pronunciar co» 
antes el .dulce nombre de mad.ril" 
Su sep^Lo constituyó una ímPj' 
nente y sentida manifestación 
duelo, acompañando los Inanimafl 
restos hasta la necrópolis de ia w 
dad, elementos de todas las es 
ras socialeb, aj . 
E l comercio, cómo tributo oe ^ 
miración v sentimiento hacia w. ^ 
tinta, cerró sus puertas al P3**^^ 
cortejo fúnebre, por la avenida P" 
cipal de la población. r^, . 
E n la iglefia Parroquial el f. ^ 
los Ríu, le cantó un responso. ^ 
Nos esociamos de todo coraZ°°rrt 
justo e inmenso dolor que e m o a ^ 
a su atribulado viudo don J 0 5 0 ^ » . 
ja, v a sus queridos hijos, y » 9 
mos al Todopoderoso nuestras pr 
porque acoja en su seno m ^ ^ a x 
dioso el alma de Ta que supo V>T 
un hogar virtuoso. 
Antonio K . del PüEV'O. 
Corresponsal Especia*» 
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V He-
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A N A = H 
ECOS BE ÍNDALUCIS 
- j U . A — CONTR.\ LOS BORRA-
;„,><__ HERMOSEANDO LA PO-
« i \ r r o v — TOD osübe— fran-
. os RODRIGUEZ EN MALAGA.— L̂  vIjA COMPAÑIA ARGENTINA 
ftevoluroinados andan los taberne-
ros desde que se fijó en las esqul-
rafi el Bando del Alcalde, asesorado 
¿o la Junta de Reformas Sociales, 
relativo al cierre de las tabernas. 
Desde el 15 de Febrero, a las nue-
ve de la noche, hasta igual hora de 
los siguientes días cerrarán los esta-
V.ecimicntoo de bebidas y los Domin- i tas. 
eos no se abrirán a ninguna hora, i Se dice que el señor Sánchez Dalp 
bajo pena de multas y otros casti- la abonará enseguida, pero después 
lugares antes men . UH SUSTO E N UX E N T I E R R O tigaciones en lo 
clonados. 
E l señor Carbonell dará una con-
ferencia en el Instituto sobre el te-
ma el "Home fósil Cordubcnsis", por 
él descubierto. 
E n Sevilla es comentada la enor-
me multa impuesta al conocido polí-
tico Don Miguel Sánchez Dalp, a 
quien tantos beneficios debe aque-
lla ciu4ad y el cual es propietario 
del notable Museo Arqueológico, ins-
talado en su domicilio de la Plaza 
del Duque. 
L a multa se le impone por haber 
ocultado en su finca de Casaluengo 
una cantidad considerable de arro-
bal>.df aceit<;- candela, pero el fuetro se propagó a 
Dicha multa asciende nada menoe ias ca^as que tapaban la entrada de 
que a setecientos cincuenta mil pese-j ia cueva. 
José no se amilanó, y con valor 
(.RANA DA. — OTRO IN C E N DIO. — 
VN BANDERILLERO HERIDO 
E n las cercanías de Montejícar 
(Granada», habitaban en una cueva 
los gitanos José Fernández Cortés y 
Florentina Amador Cota. Estos tu-
vieron que ausentarse y dejaron allí 
a sus tres hijos, bajo la vigilancia 
del mayor, José Fernández, de doce 
años. 
Jugando los tres encendieron una 
S E c á A T u E Í a ™ ™ ; ™ E L 
DAVER HABIA RESU-
CITADO 
E n el teatro de Variedades se ha 
celebrado un mitin para tratar de 
la entrada de las uvas de Almería; 
en los mercados yanquis, que ha 
prohibido el Gobierno norteameri-
Al celebrarse en Benicarlo Gaste Can0, Pret!?ttan(ío ,a epidemia de lal 
Ilón, el entierro de la joven Maíia m0r'Ca meíltterranea-
Fresquet Martinez ocurrió un curio ^ 2 - * f 61 \ e T 'nteresaba P,rofun-
so incidente. E n el momento en au» damente a la reglon' el acto 
unos muchachos alzaban el ataud 6 0 animadíslni0 ^ 
para conducirle a hombros hasta pl , 
cementeno y el clero entonaba 
T R I U N F O D E L A A R G E N T I N 1 T A 
E N P A R I S 
se irá a vivir a París o Londres. 
Gran emoción ha producido en Se-
villa la ejecución del reo Antonio 
Martínez (a) Rabazo. 
Muy grande fué su crimen pero 
la caridad de los sevillanos llegó a 
interesarse por el indulto, realizán-
dose toda clase de gestiones, más 
el Gobierno no estimó justo aconse-
jes para los rcincidentes. 
qoij de oir los comentarios de los 
horrachos habituales que hasta la 
madrugada andaban de peregrina-
ción de los que no iban al trabajo 
sin remojarse la garganta y sobre to-
do de los muchos que se pasaban los 
domingos trasegando copas. 
Para que no resulte nada injusto 
Se ha dispuesto que los cafés y confi-
tprías no pueden servir bebidas los! jarlo. 
(lia« v horas en que se encuentren ¡ Rabazo murió como cristiano y 
cerradas 'ar taberna*. dando pruebas inequívocas de su 
Las personas se nsatas han aplau-j airepentimlento. 
dido estas medidas. = A los Periódicos se les prohibió 
publicar detalles de la ejecución, ni 
El Alcal.le señor Calvez está deci- i de Jas horas que pasó el reo en la 
dido a que para las próximas pro- capilla de la cárcel, 
t esiones de Semana Santa se derri-
ben las varias casas ex-propiadas en 
]a calle Je Granada a fin de que 
se cnMnche por completo el trozo de 
)a Plaza de la Constitución a la de 
Loring. 
También se proyecta para breve 
i-lazo el ensanche de las calles de 
Lescano y Casapalma . 
El arquitecto señor Rubio estu-
dia el plan de urbanización de la Al-
caraba a fin de que allí se edifi-
quen Hoteles y se formen jardines, 
leforma muy |bene.*iciosa para la 
ciudad. 
Ha sido inmenso, ha sido fulgurante. 
Antes de que su tercer baile terminara, 
el público, entusiasmado, le tributó una 
\erdadera ovación.. . 
Y esta vez. aunque me duele confe-
sarlo, no puedo decir que yo lo habla 
previsto... 
No. . . 
Para ser frango. hasta debo declarar 
t¡ue ni siquiera creta en que tan gran 
victoria fuese posible. Así cuando la 
Alhambra comenzó a anunciar, un mes 
ha, el debut de la "mervellleuse etolle 
impropio de sus años, en vez de huir 
entró por dos vecef en la cueva y 
salvó a sus hermanitos, que estaban 
casi asfixiados. 
razón el poeta del "music-hall'", agre-» 
ga: "No hay un gesto de la Argenti-
nlta que no sea una Imagen: cuando 
abre las manos nos figuramos que va 
a derramar flores como la primavera. 
Baila con una decencia infinita, y se 
diría que trata, a fuerza de modestia y 
de delicadeza, de hacerse perdonar la 
orgullosa evidencia de sus encantos." 
concurrieron 
él, además de un gentío inconta-
ble numerosas Comisiones de los 
.ttponso se oyeron grandes b i t S ! P U ^ ? ^ ^ í * * • , 
que los concurrentes al fúnebre acto . ^ P ^ n ^ presidencia \os pre-
creyeron que partían del interior do Sld4entf de ,a . ^ " í * dt! c°merc lo 
la caja. Los que iban a transportar- Jn ^ ^ y Rl de CírCU 0 MerCan-
I d l n d ^ Y e g V d ^ Después de leídas las adhesiones |«pagnole" yo pensaba más en las que 
^va y de numerosos discursos, se apro-ihan fracasado que en las que han ven-ij,^,, |a quimera de Jos millones 
Restablecida la tranquidad se ave 1 bar0n por Proclamación las conclu-jcldo. ÍAmérlca, un poco antes de la guerra, 
riguó que los gritos los hab'ia darin' íil0neS sl8uientes: \ París—decíame—no verá lo que hayiNo sé p0r qué hoy la encuentro tal 
Se empeñó entonces en sacar una;]A niña de cinC0 años Ramona p_ i Telegrafiar al Directorio, pro- de fino, de puro, de Ingenuo, de arls-le„ai entonces la vi. en una sala de 
caballería, quo era toda la fortuna i brit Marta qUien con su abUela' teStaild0 contra el acuerdo del Go-1 tocrátlco en el arte de esta niña. Pa-¡la cane de Alcalá, con un aire de muy 
de sus padres y lo consiguió, Pero j pr(,seilcIaba lo3 preparatlvos áel en: ib:ern° >'an(lui-. rís. cuando de danzas y de cantos €s-|n¡na reci¿n salida del convento. Y 
tierro, y que se habia caído a ttn I Tr.rV~io Í̂ VĴ Íia!!? f ^ j n í í . l - i r í i ' I Pa,lo,eB se trata. necesita algo más ca-jp¡tien(lo mls palabras antiguas, 
más patético. j^tgQ. 
quiere. París está} ..La Argentlnlta.. . ¿Por qué . . .? Yo 
antes de salir al campo, cayó entre 
las llamas de la puerta y allí murió. 
Cuando los padres llegaron, horas 
más tarde, el fuego estaba apagado 
y entre las cenizas vieron el cadá-
ver del pobre nmo, a quien sus her-
manitos lloraban. 
L a persecución del j u e , e n Espa-
ña va siendo cada día mas rigurosa 
y en Andalucía puede afirrvrse que 
no se juega en Casinos, Cafés, ni 
Tabernas. 
Han servido de ejemplo las conde-
nas impuestas a los que cayeron en 
el garlito, gracias a la actividad de 
la Guardia civil. 
No obstante en Osuna quisieron 
varios sujetos conocidos, burlar la 
vigilancia de las autoridades pero 
tranqueros, puntos, y hasta mirones 
fueron a dar con sus huesos en la i 
cárcel de la ciudad. 
Por ahora es preciso convencerse I 
que no se talla. 
Solicitar que se gestione oficial-
un|mnte la revocación de dicho W u e r - ! « c t ' ^ ^ " ^ 7u«rt« 
E l vecino Vicente Burell se arro-i-0-?" ,JJuA-en.caso,d.e resisíencía ?.or|más cromo 
Viéndola en la Alhambra, me figuro 
asistir de nuevo a sus debuts madrile-
ños, allá en los buenos tiempos en que 




Jó al pozo, y con riesgo de su vida 
logró extraer a la niña. E l fué sacado 
por Gaspar Gilabert cubando ya esta-
ba a punto de perecer asfixiado. 
parte de Norteamérica, antes de fir-
marse el Tratado comercial con di-
cha Nación, se prohiba la entrada en 
| acostumbrado a los rostros lívidos que lprefer¡r{a oírla llamar la Marquesita, 
que «e jeemo la h roína delicada y caprichosa 
E l asu,nto de las subsistencias re-
viste cada vez mayor trascendencia 
pues la vida se va haciendo imposi-
ble en España. 
E l pan ha subido cinco céntimos, 
las patatas diez y últimamente el'.levantar un monumento 
E l banderillero Paco Rodríguez, 
(a) "Montenegro", está herido de 
alguna gravedad. 
E n la Plaza del Carmen de Gra-
nada discutían varios aficionados 
sobre el éxito do la encerrona cele-
brada aquella tarde en la Plaza. 
Montenegro, que estaba en el gru-
po, censuró la dirección que en el 
acto demostró el torero Manuel J i -
ménez (a) Barrera, y sus compa-
ñeros de cuadrilla. 
Barrera, que loa estaba oyendo, 
se acercó, y después de breves pala-
bras le acometió con una navaja, 
causándole en el vientre una grave 
herida. 
Los amigos del lesionado lo lle-
varon a la Casa de Socorro y de allí 
al Hosp¡tatl. 
E l torero Barrera pudo fugarse. 
H l F I A A . — J T S T O HOMENAJE 
E s digno de loa que los pueblos 
rindan cariñosos recuerdos de admi-
ración a los Maestros de Instrucción 
Primaria, que hacen un culto de su 
profesión. 
E n Almonte, población muy digna 
de estima por el afán de instruirse 
do sus habitantes, se ha tributado 
un homenaje a la Maestra reciente-
mente fallecida, doña Candelaria 
Coronel. 
Se colocó una lapida conmemorati-
va y se dió a una calle el nombre 
de la laboriosa Profesora. 
E l acto fué conmovedor, pues mu-
chas personas lloraban recordando 
a la anciana Maestra. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 10 de febrero de 1924. 
España de algunas mercancías ü e ^ V ™ - a los cuerPos anulosos que selde aquel ubro del pobre Talón, que 
aquel País. ¡demayan. París, en suma, exige que lo ¡murió una tarde de otoño, cual una 
Designar dos Comisiones perma-je:?pari01 sea siempre apasionado, lascl- fior envenenada por su propia fragan-
neníes, que actúen en Madrid y Al-ivo misterioso, febril y. si se puede. Icia- Todo en ella, en efecto, es fino: 
mería, y organizar una campaña de, hí;sta algo moro... Ahora bien; estajt0(j0 eg raro; todo es elegante. Entre 
Prensa en pro de los intereses de los1 ArEentlnita. con sus gestos menudos, sus compañeras de arte, si una noche 
Uveros. Icón su encanto hecho de matices fuga-|el maestro Otero quisiera hacerla flgu-
Que la Dirección de Agricultura j ees. con su boca en forma de trébol, lrar en una de jas fiestas coreográficas 
envíe personal técnico para que es-.con sus ojos burlones y castos, resul-|que tanto entusiasman a los ingleses 
tudie la supuesta epidemia de bu ta más parisiense que oriental... L e Sevin¡ít parecería una desterrada de 
uvas y aconseje sus remedios. . . 4 „ ¿ -"L mci 
r, . . . otra raza, casi de otro mundo. Sus ma-
Se han comenzado a enviar cente- pero así como confieso que no había 
nares de telegramas al Directorio. !rrevist0 el éxlt0i aí.I declaro 
nos mismas son ya una sorpresa: tan 
Hs : . . . . . . . . también finas, tan frágiles, apenas tienen, en 
apojanao WS conclusiones aei mi |que lo he celebrado con verdadero re-tin. 
UN ASTURIANO COMPRA E L 
( A S T I L L O D E MONTE R E A L 
E l millonario asturiano don An-
gel Bediño, residente actualmente en 
Madrid, ha adquirido en 70.000 du-
ros el histórico castillo roquero de 
Monte Real, antigua fortaleza -de 
la inmediata villa de Bayona. 
Dicho castillo perteneció a la fa-
milia de Elduayen, 
La 
aceite ha tenido una subida conside-
rable. -
Los carniceros se empeñan a todo 
trance en modificar los precios a su 
favor y amenazan con cerrar las car-
nicerías si el Ayuntamiento no acce-
de a sus deseos. 
í Los obreros tienen un alza en sus 
Jomalrs pero la clase media no cuen-
ta con recursos para sostener esta 
lucha y es ia verdadera víctima. 
Sección de Bellas Artes del 
Sevillano, ¡niefó la idea de 
en memoria 
cuya 
Por ser conveniente a su salud el 
ilustre literato y político Don José i 
del eminente pintor Sorolla, 
pérdida llora el Arte. 
E l proyecto está en vías de he-
?n 0 ^.tatua (iue ha de coronar-
lo será debida al cincel de Capuz. 
81 Monumento se levantará en lo-
jardines Las Delicias. 
r^n1 í0niJsarÍo ^egio de la Exposi-
ción. Conde de Colombi, ha autori-
zado que las obras den principio con 
arreglo a I03 planos. 
Casi íodas las ciudades v villas 
Francos Rodríguez, Presidente de la '1?P ̂  *ntea de Andalucía van te-
niendo su Cronista, nombrado ofi-
ua lmeníe y procuran editar la his-
toria de la población. 
Esta vez le ha tocado el turno a 
a villa de Lebrija. dándose al pú-
blico e! notable volumen titulado: 
Notician históricas v artísticas de la 
• illa de Lebrija. 
Es su autor el culto Académico 
C. de la Historia y "poeta inspirado 
D. Santiago MoBt^to de Sedas. 
El libro lo hu costeado el Áyun-
lamiento, ejemplo que debe imitar-
se. 
Prensa de Madrid, lia qifrido pasar 
lo que resta do invierno gozando el 
«lima privilegiado de Málaga la be-
lla. 
Desde su llegada todo han sido 
«tenciones y obsequios, pu.es el se-
f or Franco Rodríguez todo lo mere-
ce, . , . - . . 
La Asociación de la Prensa Ma-
lagueña le dedicó un vino de honor 
rl domingo último al que concurrie-
lon todos los elementos literarios de 
la ciudad. 
El novelista González Anaye hizo 
l.rillantemente la dedicatoria del ac-
to, contestando con elocuentes pa-
labras el festejado. 
La compañía de actores argenti-
tos que actúa en el coliseo de la ca-
llo de Zorrilla, continúa obteniedo 
i'xltos. 
CORDOBA.—MI RUTO QUE RESU* 
C I T A . C U R I O S I D A D E S ARQUEO-
LOGICAS 
Sentado en un baúco dé los jardi-
nes de la Plaza de San Pedro de 
Córdoba se encontraba el vecino don 
Cada 1101 # conquista mayores sim i ̂ t8^61 Gutiérrez Bailo, cuando se 
Patías el primer actor Enrique De Ro 
«as. qu.e ha sido admirado en todos 
ôg géneros. 
También la primera actriz señora 
Rivera gusta bastante y fué un acon-
tecimiento su beneficio. 
Terminarán sus compromisos en la 
presente semana marchando a Gra-
nada. 
Le sustituirá la compañía de zar-
zuela de Rafaela Haro y Luis Bori. 
SEVTLliA.— VICTIMA D E L F U E -
•<>— MULTA G R A N D E . — LA E J E -
' ' < » 0 \ D E L RABAZO.— KL J U E -
«O P E R S E G U I D O . — MONI MENTO 
A HOROLJA.— LA HISTORIA D E 
. L A B R I J A . 
En ]fi Huerta do ¡os Granados, fin-
ca scvuiana importante, se declaró 
"n incendio, qu.̂  no pudo dominarse 
enseguida po/ falta de medios. 
1 hijo del dueño intentó pene-
smtió enfermo y cayó al suelo. 
Acudieron varios transeúntes y 
todos lo consideraron muerto. 
La Comisaría creyó oportuno avi-
sar al Juez para que levantase el 
cadáver y se hicieron los prepara-
tivos para el entierro, pidiendo caja 
y coche. 
De pronto el Rafael abrió los 
ojos, se incorporó con algunas difi-
cultades y media hora más tarde 
entraba, acompañado do dos guar-
dias, en su domicilio, calle Mayor 
de San Lorenzo número ciento cua-
renta y tres. 
• trar 
E l sabio Ingeniero de Minas, se-
ñor Carbonell no cesa de gestionar 
a fin de que se queden en la Acade-
mia de Ciencias de Córdoba los res-
tos fósiles del hombre primitivo y 
demás curiosos objetos prehistóricos 
encontrados en las excavaciones del 
Pantano del Guadalmellato. 
E l Presidente de la Comisión de 
investigaciones paleontológicas, se-
ñor Hernández Pacheco, ha ofrecido 
el concurso de dicha entidad, en di-
casa quedó convertí-¡ ñero, en material y en cuanto preci-
so sea, para que no cesen las inves-
cn un cobertizo donde estaban 
caballerías y afíf Cogidas varias 
Pereció. 
también se quemaron las caballo 
'•as y no pocos efectos. 
, ^arte de la _ 
0a <ms montón de escViubros.' 
F L O T A N T E B L A N C O A B O N 
S A B A T r S 
gocijo, no s61o por tratarse de una 
amiga, sino por lo que representa de 
trascendental para la Irradiación del 
arte español. Aceptando y aclamando 
esta gracia ligera, este ritmo alado, 
este hechizo, Inocente, esta elegancia 
discreta que no ha menester ni de pei-
netas descomunales ,ni de navajas en 
la liga o en los ojos, ni de alaridos 
macabros, ni de brusquedades lascivas. 
apariencia, la fuerza necesaria para ha-
cer .palpitar las ruidosas castañuelas. 
¡Y sus pies: ¿En dftnde encuentran esos 
piecccltos, dentro de sus estuches áu-
reos, la energía de hacer resonar el ta-
blado...? Tal es su delicadeza apa-
rente, que más de una vez, viéndola 
aparecer de nuevo, dispuesta a compla-
cer al público con una última danza, 
después de muchas danzas anterlorcr-. 
se pregunta uno si el resorte armonio-
1-rancia abre las puertas del mundo a 0 que anima su ser menudo no va a 
1) que en España, sin dejar de ser es-1 roniperse en ese SUpremo esfuerzo. Es 
pañol, es europeo y puede llevar tra-|una marquesita, os digo. E s una mar-
Jes europeos, sonrisas europeas, Hge-1 quf.slta dei tiempo de Carlos IV, enamo-
rezas europeas. E l mismo Roger A l l a r d - j . ^ de l0g ritmos del pueblo y de los 
10 ha dicho en el periódico más litera- t,ajeg del pueblo. Un discípulo de Co-
rlo de París: "Que me dites-vous...? Ja ha dibujaclo el traje, que una mo-
Vous connaissez...? ¿Quol? Les chales dista de parIs ha cortado, para ella, 
espagnols. le peigne, la fleur rouge, "v,, maestro ceremonioso le ha 
Raquel Meller... Isabela Ruiz? Je*do sus "sevillanas" y su» 
vous entends; mals allez volr Argentl- Una abadesa, algo escandalizada, le ha 
nlta. C'est autre chose; c'est mleux.-. dado ConSejos de recato. 
Lo de que sea mejor que vtras no es1 
'.o Importante. Cada ídolo .̂iene sus' 
fieles. Pero, sin duda, es otrt. cosa. E ! 
enseua-
"vitos". 
mismo Roger Allard, a quien llaman con 
E L F E R R O C A R R I L DE 
TANGER A F E Z 
"Y en medio de un salón cuyos gran-
des espejos Luis XV reflejan y multi-
plican su figulina, ha aparecido uní 
noche para sorprender a las nobles se-
ñoras de peluca versallesca que rom-
ponen su parentela. Las damas jóve-
nes han murmurado. Pero las damas 
ancianas han aplaudido, diciendo: "¿Qué 
veis de reprensible, hijas, en efeta "de-
licia?" Nada es reprensible. Sus ges-
tos, que quieren ser populares, conser-
van .siempre los mimos conventuales, y 
en sus pasos de manóla hay aún deli-
cadeza de rlfiodón. Hasta cuando el rit-
se precipita y sus faldas albas vue-
muy altas, algo de Inocente corri-
Ha terminado sus trabajos la co-
misión técnica franco-española en-
cargada de estudiar la modificación 
de las tarifas del ferrocarril Tánger-. 
Fez y de algunas cláusulas del con-11110 
venio y pliego de condiciones del 1lr4n 
mismo. Los delegados franceses eran're ,0 que t,u<,iera chocarlo a una dne-
M • Delplt, director general de Obras fla severa. Nada se ve. Apenas so en-
públlcas de la zona francesa de Ma-¡trevC' ale0> Y ese a,p0' 030 s~no' ef:a 
rruecos,: M. Broquaire, ingeniero je-lPlcrna son virginales." 
fp de Tánger, y M. Perché, director 
general del ferrocarril Tánger-Fez, 
y por España, el señor Pérez de Pe-
tinto, delegado de Fomento de la 
Alta Comisaría; el marqués de Se-
garda. inspector general de Caminos. 
Canales y Puertos, y D. Pablo Roz-
pide, gerente de la Compañía gene-
ral do Africa. 
Eas sesiones se han desarrollado 
dentro de la mayor cordialidad, y 
aun cuando en ellas han resuelto los 
comisionados todefs los extremos que 
hablan motivado )a reunión, del de-
tenido estudio del convenio ha re-
sultado que será necesario modificar 
otras cláusulas, tpnto porque las clr 
cunstanclas económicas así lo acon-
sejan como Para distribuir algunos 
gastos entre Francia y España, con 
tanta justicia como claridad. 
Tía quedado también determh;ada 
con diafanidad la absoluta Indepen-
dencia entre la administración y co-
tabilldad en las tres zonas francesas 
española y tangerina, así como el 
uso en cada una áv ellas de las mo-
nedas franco-peseta y franco-marro-
quí. 
E l ministerio do Estado obsequió 
a la comisión v al encargado de Ne-
gocios de la Embajada francesa con 
u,n banque*e. al que asistieron, en 
representación del señor «ubfiecreta-
rlo. el señor Aguirre de Cárcer, jefe 
de la sección de Marruecos, y c' mar-
qués de Aycinena. jefe del Cabiente 
diplomático. 
Esta delicadeza casta y altiva, iluini-
rada por una misteriosa Ironía que 
juguetea entre las pestañas voluptuo-
sas y los labios voraces, o« lo que boy 
seduce y sorprende a» Parts. ¡Kigu-
raos.. .! ¡Una española quo no gime, 
que no quiere asesinar a nadie, que 
no es novia de ningún torero muerto, 
que no se desmaya acariciando su som-
brero cordobés, que no se retuerce nun-
ca cual si estuviera agonizando, sino 
que. por el contrario, sonríe fina y fe-
lina, sonríe y retoza cual una verdmio-
ra riña, feliz de vivir, do rosp'rar. de 
sentirsa bella, de saberse admirad;), .io 
verse mimada...! Por mi fe. el Mpec-
ti'iculo tenía que asombrar... V oshi 
del asombro yo lo adivinaba. Pero lo 
que no sabía era lo otro, lo más im-
portante, lo que se refiere a la impre-
sión que el público del estreno, que es 
el más culto y más exigente del mun-
do, el que consagra, el que hace las 
famas mundiales. Iba a expertmentar 
en medio de su sorpresa. 
—¿Aplaudirá... ? 
Eos aplausos han constituido una 
apoteosis. Y luego los pootas. que son 
los que aquí hacen la crítica, han te-
jido para la cabeclta de la nueva ídolo 
parisiense las coronas más frescas y 
n.ás espontáneas. 
K. GOMEZ QÉMMKUbO, 
París, enero de 1924. 
!: (Del A B C de Madrid). 
TA. • LA 
una nena muy c 
enlloquecí cuando vila: 
tteyor ¿e la esfoWaza 






meyor de la fila 
es decir la "hila". Y f 
a . es decir el "filandon," 
¿Parece también en los contares: 
*aor cura, non se canse 
quitar los filandones. 
non U,e ,a ^ que quier ser raaJa "0D i falten ocasiones. . .! 
las' uUe Son los blandones o las hi-
nUmemr rfUQiones de mozas, gene-
y sin 1! n ruecas. sin casqueros 
tan a ?USOS- 1)6 lnozas r.ue se jun-
y qut a i " en la casa de un vecino, 
^•aje, ! !a.7ez sus roPas, cosen 
cWVntr0í^OS los del Pueblo- A ve-
trabain , mozos a compartir el 
barajer * ellos "e reduc« a •a jugar, y a beber sidra. 
buríJStlí™br.e_los ^umbran los c 
tamK;¿0r GxcePción los quinqués, 




la manera de la tierra, que eso ya 
nos lo niega la fortuna, sino a la 
manera exótica, escandalosa y ridi-
cula que* obligaba a decir a un al-
ocando solemnemente cazurro: 
— L a verdá, que estos bailes son 
mu útiles . . . ! 
Esta es la fila de ahora, cuando 
el saber hilar es cosa rara y hallar 
una hiladora, dé milagro. Pero ayer, 
el hilar era un deber, y para decir-
le a un hombre que debía proceder 
con rectitud, se le decía de este mo-
do: 
—Hay que filar derecho. . . ! 
Y para decirle que debía andar 
listo, se le decía de esta suerte. 
—Hay que filar delgao. . . ! 
Y tenía tanta importancia esto de 
hilar, que en Galicia rezaba un can-
tarcillo: 
O gaitero sin a gaita 
non ten donaire nin sal: 
fai con a muller sin roca, 
que maldita cousa v a l . . . ! 
E hilaban las mujeres en su ca-
sa, y les decían los galanes: 
—Abreme, hilandera de torno 
mira que me torno . . . ! 
—Abreme hilandera de rueca, 
yo te haré la queca . . . (1) 
E hilaban las mujeres en su casa, 
c hilaban en filazones... Las de 
Asturias se juntaban a la noche en 
un lugar señalado, pagando a esco-
as hilas se convierten en feste 
íiaupto el Pandero una moza, re-
41 ^ " él y empieza así: 
rn-rf« , ,que and,a en el baile 
•nff J lea faltriqueres: 
«atendí que eran doblones 
y los miérco- ! te la luz. Y llevaban la rueca dibu-
Los sábados eran fiestas: pene-
traban los mozos en las hilas, y ha-
bía baile. Y cuando algún otro día 
se celebraba bulla irvr-^arada y se 
bailaba también y habla música tam-
bién, se nombraba a este día sábado 
falso. (2) 
A L R E D E D O R DE r,A " H I E A " 
Antaño se decía este proverbio: 
— E l buen hilar, de San Miguel 
a Navidad, de Marzo ayuso no ra-
bea bien el huso. . . 
Y este otro: 
—Hilar, hilar. Teresota, que si los 
gallos cantan no es h o r a . . . Í3> 
Con esto quiere decirse que debe 
hilarse en invierno y a la noche. Y 
las muyeres de Asturias comienzan 
las "esbillas" en Septiembre, y se 
ponen a las hilas en cuanto las es-
billas se terminan. No suelen darles 
fin en Navidad, pero si al fin de año, 
en San Silvestre; y sí no en los Car-
navales. » 
Las hilas de Galicia son fiadas 
y también hay cantares que hablan 
de ellas: 
— E s t a noite me collerón 
n'unha fiada, de lan, 
n'os días d'a miña vida, 
n outra no me c o l l e r á n . . . I 
y lo mismo que antaño en las de 
Asturias en las hilas de Galicia se 
reMnían "solas" las muyeres y los 
a 
(Contlnuani). 
UNA " H I L A " D E L SIGLO X V 
Y aquí tenéis un librillo en que 
se habla de una "hila" de otro tiem-
po. Se titula "Les Evangiles de Que 
novilles", y se le supone escrito por 
Fouquart de Cambray, Antonio du ¡ -
1 Val y Juan d' Arras, tres hombrea ¡ (1) G. de Correas.— Vocabula-
de buen humor que nuestra edad hu- rio.—Madrid 190f ,—l 'ág . 60. 
hieran sido folk-loristas. (2) Bá^Ula Caso de Blanco, 53 
Es, pues, de saber, que asistieron ¡ años _ T e r e ñ e t . Ribadesella. 
estos tres a las hilas de sus días, 1 (3 l Correas—voc.—págS. 90 v 
y recogieron afanosamente cuanto - _ I ^ 
en ellas parlaron las viejucas. Las , • 
viejucas eran seis, y ellos las titulan ¡ ^" ^ i e 
"dama": una se llamaba Abundia, 1 l-auiar- mn 
otra Isengrina, otra Berta, otra Gom ' ^ Hlandango me voy 
otra Sebile y otra Transellna. j filandango me vengo. . ." 
ruecas y sus hu-1 Y dicen: 
"Filandangc: la que camina y va 
filando. . . " 
(Rato v Hevia. — Vocabulario.— 
los hombres. En esas reuniones pla-I pa la mió boda? 
ticaban de cuentos, supersticiones y Y en efecto, los versillos del " F i -
cosas de paganismo, y el sábado ce-1 landango" forman parte de un jue-
lebraba una fiesta. Las viejas hilas jgo popula:-. En este juego, los niños 
campaiiillas de oro 
me mandan tocar. , . 
Y abren los brazos los niño;i Ho 
la rueda, y por bajo de los brazos 
autores asturianos apun-
omienzo de proverbio o de 
berda 
Todas llevan sus 
sos, sus linos y su estopas, y se po- | 
nen a hilar y a platicar. L a sustan-! 
cía del texto es toda suya, los auto-
res dicen: " . . .dames qui firent le 
texte".. . 
Y que son los Evangelios de las 
ruecas, de Traselina de Croq. Abun-
dia du Tour, Sebile des M a r e s . . . ? 
Son un conjunto de supersticiones 
venidas de muy atrás, expuestas en 
la hila por las "damas" y creídas 
por ellas ciegamente, como si se tra-
tara de Evangelios. "Las golondri-
nas que hacen su nido en una casa, 
son para esta signo de pobreza." "Si 
un lobo ve a una persona antes de 
la 
jadas el roqueru apretador, el fusu 
ágil; y mojaban en los labios el ín-
dice y el pulgar y comenzaban a gi-
rar el fusu y a hacer hilos de los co-
hombres aguardaban o  la puerta j que ella le note, la persona no po 
de la casa o en próxima habitación j drá dañar al lobo; ocurriera sd 
Cualquier intromisión de los curio 
sos originaba gritos y protestas (4) 
En la Montaña, las hilas se llaman 
^.eren cachos de madreñe?. 
«ía. K « Van los galanes y h m ^ bada que tR b a i l a r á ¿ a „ . lao da-que te bailarás, pero no a 
pos . . . Y en tanto, se contaban los i generalmente "las estancias y fuera 
sucesos ocurridos en el día y las' de la Montaña, y de Galicia, y de 
historias "de miedo", y los relatos Asturias, en la Bretaña francesa, 
de encanto venidos de los siglos pri- por ejemplo, se llaman "filanderies", 
mítivos. . . I "filonas"... 
revés, el lobo no podrá dañar a la 
persona. . ." "Quien se mire de no-
che en un espejo, verá al diablo..." 
Esto eran las viejas hilas: reu-
niones de mujeres, en las que era 
de ritual en ciertos días o al menos 
en ciertas horas el que no entrasen 
Madrid, 1891, pág. 60. Canella bace 
suya la interpretación. — Asturias, 
tomo I I I , pág. 47, Gljón. 1900).— 
Considero un error semejante equí-
i valencia, y pienso que esa palabra es 
luna simple adulteración del gerun-
;dlo "filando", por el estilo de las 
¡mil y pico que aparecen en los jue-
gos de Ion niños: 
— I nilla. 
RosiMa. 
Trcsilla, 
Cuartana. . . 
— L a o . pao, 
saca lo colorao. 
que con ye tuyo, 
que ye emprestao, 
pao, pao, pao.. . 
—Cuquiellu, 
barblfUu, 
rabiquín de escoba, 
cuantos años me falten 
se eoldcan en rueda, quedándose fue- leí de afuera persigue tá del medio 
ra uno y dentro otro. Y el de fue- basta alcunza'-le. E n algunas variun-
jtes dice el juego al principio de la 
copla: 
—Andando me voy, 
andatido me vengo. . . 
Y también: 
—Filando nr? voy. 
filando me vengo. . . (a) 
Sin rjue falte todavía quien 1c 
cante: 
— Filandango me voy, 
filandango me vengo, 
filandango me voy. 
0 ' en la rueca lo tengo. . . 
Y también: 
—Kllandango me vengo 
filandango me voy. 
filandangc. mío vida, 
en mi casa me estoy.. . 
(4) Alberto Aguilera.— Dere, 
Consuetudinario.—Madrid, 1916. — 
Pág. 72 (a) . 
E n Asturias, la prohibición de in-
tromisiones de los mozos parece que 
fué antaño más radical: " E n estas 
reuniones, los sábados entran los 
mozos"'—dice Rato—(Vocab. pág. 
CO); pero sólo los sábados. 
(5) Les Evangiles de Quenoui-
l íes .—Págs. 91, 123 y 64.—París. 
il8r>5. Pudiérase continuar la rela-
ción de his hilas. Y así en Rusia, por 
ejemplo, se la8 llama "Posidyelkis". 
voz sacaba del verbo "posidyet", que 
parece significa "sentarse un rato". 
Allí traluijan a solas las mujeres, pe-
ro luego también llegan los mozos, 
y también cantan y bailan, . . 
ra canta así 
—Filandango me voy, 
filandangf» me vengo, 
las mis ovejitas 
en casa las t«mgo: 
si quieren comer, 
que coman cuerno, 
si quieren beber, 
que beban veneno.. . 
Y llama a continuación: 
—Mi criada? 
Y el niño de dentro dice: 
—Señora? 
— Y a lavó los niños . . . ? 
—Sí. señora. . . ! 
Y con las manos se apresura a 




— Y a echó el pan en el horno?. 
—Sí, s e ñ o r a . . . 




— C u á t t o s panes hay en el horno-
—Veinticinco y el queman. 
— E l queman quién lo quemó? 
Los del corro señalan al del me-
dio y le acusan de este crimen: 
— E s e picaro malvado. . . ! 
Y el de fuera: 
—Ahórcale, que lo mando yo. .1 
Y el del medio: 
—Me mandan prender, 
me mandan ¿horcar. 
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DJBCLARACION ESCRITA DF, LN - Fernández, contratista del mismo: 
HERMANO D E LA VICTIMA i chucho; qu* ese chucho es de 70 al 
¡ 80 carros de cabida y que me dije-
| ron el señor Fernández que la Cu-
Tclegraniaa dirigidos al Juez da ' ba Company haría allí estación oti-' 
Instrucción i cial.—Que la colonia Josefita tenía, 
•en ©-:a fecha de enero 3 ra1; »'Ierlaa •' 
E l señor Angel Rodríguez Mnrt-j con 3 limpias por la par:e :^'iuier-
ni. hermano del colono que fue he- da y dos por la parte d e / AI. Que! 
rido mortalmente en la colona "'Tres i él apreciaba 6.500 pesos una ca-1 
Palmas", falleciendo horas aespiiv^" haJlería tumbada, chapeada o sean i 
en Cacocum, a donde se le traslado, diez y ocho rosas como allí se dice' 
ha enviado desde Cienfuegos. don- hoy actualmente entá con él nombre j 
de reside, al Juez que instruye el: de 'Pe lúa por no haberla sembrado i 
sumario, la siguient'1 declr.nción y 1 por que la quería para potrero por i 
los despachos telegráficcs que trdrf- ser la parte más baja y se daba muy ¡ 
cribimos al final de ella: bien el paraná, yerba conocida en j 
é Señor Juez de Instrucción: i Cuba con ese nombre, habiéndole' 
Angel Rodríguez y Morini, mayoC pueeto un valor de 500 pesos. Me-, 
de edad, "ccino de esta ciudad en dia caballería para carreteros, ya 
la calle de Cristina número J^S ino- foguereada, 300 pesos. Upa casa pa-! 
derno, anto usted comparezco y res- ra mayor, construida de 25 metros i 
l-etuosamenlc digo: ! de largo por 18 de ancho, casi por i 
Que para coadyuvar al eseJareoi-: terminar que no sé si la acabó pe i 
miento da los hechos que ee hyyfa- hacer después de mi ida 'do allí. Un • 
tigan en la causa que se instruye barracón, techo, nlanctías acanah'.- j 
con motivo de la muerte del señor. das, 300 pesos, aclaro que la casa! 
Santiago Rodríguez Morini. «u la en- del mayoral la apreciaba en 700 pe-' 
lonia "Trss Pahuas", conocida por: sos.—Aguas para las labores de la! 
"Dobao" a cuatro kilómetros d»̂  Ca-1 colonia de 8 meses, 250 pesos por i 
cocum, barrio del Ayuntamiento de i por no haber pozo ,en la colonia. Gas1 
Holguln, con un destacamento dfl la ^ tos generales valor entendido entre ! 
categoría de Sargento, vengo a ha-i él 1.500 peeos. Gastos generales v ^ J 
cer las siguientes declaraclOneL;•: ' lor entendido entre él 500 pesos. Un 
Que el capitán Pablo Hernánd*1/: caballo que no me consta si era de 
tiene una, colonia en la hacienrla él o del señor Lint porquy no se lo-
Guanaiba a unets ocho u nueve küó ; pregunté. Una zanja más o menos' 
metros poco más o iir#os de la co- ^etros para desviar las ccfirtentea.l 
lonia "Josefita", propiedad ^el se-j 500 pesos, todo esto pertc.ier.e a la I 
ñor Santiago Rodríguez Morini; que ; siembra de frío. 
e«ta finca pertenece al señor L l u t J Abre nuevamente la siembra del 
que se la arrendó a Manuel Alarcón, ¡ primavera, m^ dijo, en el mes- i ls 
poco más o menos en el mes de ma-: ncvicuibre. Tumba, chnpca 1." cabn-
yo a junio; que el capitán Hernán | Herías a 22 pesos, inrresa r».S40 pe-
dez tomó una parcela de diez a vein- j sos. Que no sigue declarando por-
te caballerías de tierra de la finca; que lo otro lo ha declarado en el 
de Llut, arrendada a Alarcón y otros' Juzgado del barrio de Caoocum al 
varios pequeñoe colonos tomaron ¡ Secretario Inocencio Rodríguez, con 
también terrenos en la misma finca i fecha 19 do febrero d»̂  1924, dia 
recordando que entre esos colonos que llegó a buscar el cadáver de su 
está, el señor César Suazo; que ŝ-1 hermano Santiago Rodríguez M i -
toy enterado de todos estos hechos' rini 
por las manifestaciones que me hi-¡ Pido al Juzgado que fie ma-" ta-
zo el señor Santiago Rodríguez Mn-1 ta declaración a las mismas diligen-
rini en los meses de agesto a sep- i cias que se instruyen por la muerte 
tiempre del pasado año. Que es de I de mi hermano Santiago Rodríguez 
hacerse constar que todo el tránsi- ; Morini 
que se encuentran en el lugar indi-
1o o comunicación de las personas 
cado tiene que ser necesariamente 
üor la estación "Lewingston", tér-
mino municipal de llolgufn, en 
Oriente. 
Pido al Juzgado que estos antece-
dentes se unan a la» diligencias que 
se instruyen con motivo de la muer 
((.) Ancjol Rodríguez Movinl. 
Cienfuegos, febrero 28 192 4. 
Al doctor Ariza, jr.ez do Instruc-
ción de Holguín. 
Me sorprende un escrito de "La 
Prensa", día veinte y nu^vo de fe-
brero. Ruego a usted pregunte di-
rector ese periódico o a Cor res pon-
te del eeñor Santiago Rodríguez Mo-j sal por qué los mayorales qua sa-
rint. | carón a Santiago de su residencia 
Cienfuegos, febrero 28 de 1924. I calle Real, Cacocum, lindero tir-n-
— ida Achón. Ue repito tienda AcVin 
Señor Juez de Instrucción. ' F in y cou estos datos le sea más fá-
Angel Rodríguez Morini y Agui-jcil dar con su residencia pohladV) de 
rrv, mayor de edad, vecino de esta j Cacocnm. Ruego averigüe que a la 
«•iudad en la calle de Cristina nú- traída bien de Roban o Martín Ló-
mero 169 moderno ante usted com-1 T-cz ese término municipal que has -
parezco y respetuosamente digo: ¡ta ahora no sé a cierna cierta dón-
Quc para coadyuvar al esclarecí- i de lo hirieron controversia esta qu? 
miento de los hechos que se instru-! uulero sepa. ¿Por qué los mayorales 
yen con motivo de la muerte del se-' lo l'evaron a un hotel altos de una 
T Labor digna de todo encomio. 
E l P. Camarero, S. G. terminada 
la junta, pronunció una elocuentí-
sima plática sobre los deberes que 
los cristianos tienen en Cuaresma. 
A las ocho pasaron al templo, 
oyendo la misa que a las ocho, a. m.. 
celebró el Superior de la Residencia 
de la Compañía de Jesús, P. Este-
ban Rivas, S. J . , de quien recibie-
ron la Sagrada Comunión, dando un 
piadosísimo ejemplo de fe y amor 
a la Santa Eucaristía, a la gran mul-
titud, que asistió a estos cultos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A F O T 
E n Monserrate y Paslonlstas, los 
I ejercicios de los 'Quince Jueves". 
E n el templo del Corazón de Je-
j sus, a las 4 y media p. m., la Hora 
Santa, con sermón por el P. Este-
ban Rivas, S. Q. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Estación "a IJ C " de Luis Casas i Los domingos, de 7 y 20 a u 
250 metros de onda | m. • 
Programa del Concierto que tras-; 
mitirá esta Estación en la noche 
del jueves 6 de marzo de 1924, a 
las 8 y 30 p. m. 
I .—Rondino de Bethoven-Krewis-
Vicrnes 7 
<a béila y aplaudida actriz que esta noche, en el Teatro Martí, celebij 
"•xi íunción de beneficio en Ja qur se patentizai\ún las simpatías coi 
jur cuenta entre nuestro público. Natalia Ortiz interpretará el princt 
Jal personaje do "Tiena Haja", la excelsa producción de Cuimerá 
(Caricatura por Carlos) 
tal vez más poderosa del Papado,. contraponerle a la gentilidad bajo 
desenmascarándole teológica, filosó-1 el símbolo de un olivo silvestre. Bien. 
[;ca, histórica y científicamente; en; Si se convierten en ese Pontificado 
el orden práctico impuso una disci- i no puede comprenderse que,, apenas 
plina adaptada a la restauración de j aceptada la fe, la pierdan inmedia-
la vida cristiana, la enseñanza parro- \ lamente en el Pontificado de su su-
quial del Catecismo, la predicación | cesor, el último Pontífice Pedro I I , 
a la niñez y a los adultos, la Comu- j porque dice el Evangelio, habla Je-
nión frecuente y aun diaria de los | sucristo: ¿creéis vosotros que cuan 
fieles como en los primitivos tiem-1 do Yo venga encontraré fe en el 
dos del Cristianismo. Mundo? Luego, en el espacio sumo 
No se le puede confundir con el | de veinticuatro años, un pueblo de 
, celo que se manifiesta en el perogri- trece millones, como lo es el judío, 
ñor Santiago Rodríguez Morini, ven-1 fonda y no a su residencia calle BO apostólico, ni con el varón reli-, obra la maravilla de hacerse crístia-
go a hacer las siguientes declara-j Real siendo más cerca. ¿A qué dis-)p.ioso qUe tenia un abolengo de pie-i no y consuma la apostasía perdien-
C U L T O C A T O L I C O P A R A MAÑANA 
E n los diversos templos. Misa y 
Comunión Reparadora al Sacratlsl 
mo Corazón de Jesús-
E l Secretario del Apostolado de 
la Oración señor Valentín Goicouríai 
suplica a los celadores y socios so 
sirvan concurrí]^ a la comunión ge-
neral reparadora que se efectuará 
a las siete a. m., en el templo del 
Corazón de Jesús. 
Por la noche, ejercicios cuares 
males: Rosario, Vía-crucis solemnb 
y plática doctrinal. 
A T U X O CON A B S T I N E N C I A D E 
C A R N E 
Mahana eyuno con abstinencia de 
carne. 
simbolizan su celo vivo por la res-
tauración cristiana. 
. Finalmente, nablemos de los Be-
nedictos: Benedicto X I I I , soldado en 
la guerra, título bien expresivo de 
ciones: ¡ t a n d a el mayoral ocu.nó la cartera 
Que en los últimos días del mes: y tres pesos ensangrentados? Si no 
de diciembre recibí carta de mi her-i lo sabe el director, pregúnteselo a 
niano señor Santiago Rodríguez Mo- l un tal Lima. 
r'ni y entonces embargué el día 81 Angel Rodríguez Morini. 
de enero por la estación de Cienfue- j 
gos a Lewinston, y que me dió un i Doctor Ariza, juez de Instrucción 
aproximado de lo que había empeza-j de Holguín. ' 
dí> a hacer en el mes de julio de; Deseo averigüe en qué forma fuéj ia familia Oreini, de que era glorio 
192:'. que detallo: Colonia Josefita. Santiago a los cuatro ki lómetros | so sucesor, no puede aplicarse a Be 
20 caballerías, kilómetros 546 y! que queda Dobau de Cacocum, así |ne(j icto X I V , aninml salvaje, en cu-
54 7 a 2.000 metros del chucho del cómo si lo trajeron los mayorales vo tiempo la Incipiente dcscristian> 
central Báguanos entronque nuevo hasta el hotel de Cacocum de (in.|yael6n de Baile Le Metrie, Voltaire, 
del mismo central en construcción | tal Leiva. ! Didorot dibujaba al hombre, libre 
actualmente lo que yo presencié en j todos los lazos religiosos, oriun-
unión de él hablando con un tal1 Angel Rodríguez Morini. 1^ ¿e ]a caverna y del bosque como 
una bestia selvática; ni el emblema 
do Benedicto XV, religión despobla-
da, puede substituirse por el de Be-
nedicto X I V , porque hay la misma 
diferencia que entre el efecto y la 
causa, la ejecución y el plan; hov 
1? emancipación del hombre es un 
hecho, la apostasia está organizada 
bien merece que llame religión des-
dad ilustre, porque el fuego ardiente, do la fe, ¿Quién que conozca super 
Pí X, tiene su expresión en aquellas ficialmente los cambios y transfor 
doS circunstancias del Cónclave que maciones históricas de los pueblos. 
LA PROATMIUAI) I>E LA CATAS-1 teubriand, a la puerta del Cóncla-
3?ROPE D E L MUNDO V E L ADVEV ve, respondiendo a las indicaciones 
NIMIENTO D E LA REUJíNERA- Ido éste, que Dios daría a la Iglesia 
un Pontífice (lo fué él) que arregla-
se su conducta a la política del Evan-
gelio; y vuelve a resplandecer en la 
CION U N I V E R S A L 
(Continuación) 
Encíclica "en que anunciaba su ele-
IV vación para velar también por los 
Obispos, excitar el celo sacerdotal, 
examinemos ahora los Pontifica- contrabalancear el ímpetu de los sec-
óos que llevar, el nombre dt, Pío i tarios que acentuaban entonces la 
Pío V I , designado por San Mala-! sacerdotal, contra el culto, conside-
qulas con el título de peregrino apos-! raban la Religión como una fábuia. 
(óllro. Diríase, que en esas dos pa-¡ y la indiferencia como criterio'ante 
labras está compendiada su histo-j la variedad de religiones. Esa pie-
ria; porque debido a causas religio-^ dad no es del género del peregrino 
sas, e\nprendió un viaje a Viena,: «postóJIco que viaja y sufre perse-
I-asando por Cesárea, Bolonia, Fe-¡ cucionesAtn de la de Pío V I I , águih» 
Tiara. Lago Scuro, Chioza, Goritza. | rapa/., -que es víctima de un águila 
Leoben, Angsburgo, Verona, Imola, rapadora, ni de Pío IX, designado 
puede, ni en sueño, fingir im vaivén 
tan brusco, - tanto más incompren-
sible cuando entonces;verán con sus 
ojos cumplidas las profecías porque 
vienen suspirando hace veinte siglos, 
reedificando el Templo, restaurada 
Jerusalem y habitada la Palestina? 
En ese caso recibiría la revelación 
expuesta por Isaías, San Pablo y San-
tiago un solemne mentís, cuando 
aseguran que. al volver Jesucristo a 
la tierra, vendrá a Sión, las judíos 
convertidos y con una nueva alinn-
/;i v i v i r á n de generación en gene-
ración. 
Prosigamos. Dice San Malaquias, 
que, en las últimas tribulaciones, se-
rá destruida la ciudad de Roma, ¿y 
por qué señalar nominalmente a la 
capital del orbe católico, si, como di 
cen, en el Pontificado de Pedro I I , 
se consuma la ruina y el fin del 
poblada, pero en el Pontificado d^j Mundo? E l texto profético, por con-
Benedicto X I V apareció la idea, la 
aspiración, el naturalismo de la bis 
toria que tiene su expresión ade-
cuada en el animal siilvaje. Deja-
siguiente, no puede referirse al fin 
del Mundo, porque de otro modo se-
ría una vana resolución decir que 
se destruye Roma, cuando cielos y 
mos intacto el signo profético de | tierra quedan reducidos a polvo. 
Loreto 
Perseguido por el Directorio de 
por San Malaquia» cruz de la cruz 
porque sufre grandes persecuciones 
la revolución francesa, cautivo, vigi-¡ como aquellos dos; pero el vaticinio 
lado por oficiales y soldados, semi-1 no efi^ en Ia semejanza de los su-
paralítico y cubierto de llagas?, sale I frimientos, sino en la causa y el 
de Roma, cruza por Bolonia, Móde-i.niodo como se producen; en Pío V I , 
na, Parma, Turín. el monte de Gi-!coni0 ujo cautivo, como un peregrino, 
nebra, Brianzon, el Delfinado, Gap, i Rn Pío V I I , como la víctima de un 
Pío X I , fe intrépida, que ya está 
compróbándose con las manifestacio-
nes colectivas de las organizaciones 
en los pueblos europeos. 
Esa es la profecía, esa es la histo-
ria. 
Si hasta ahora la visión del pro-
feta, a través de los siglos, ha teni-
do como presente a su mirada el des-
arrollo de la historia del Papado, 
no hay motivo para dudar que los 
siete Pontificados que aun faltan, 
hasta el último de todbfl ellos, Pe-
dro 11, responderán también con his-
tórica exactitud, por formar parte 
de una serie que viene realizando lais 
divisas proféticas y que acusa una 
intuición divina del futuro y un 
brazo omnipotente para conducirla a 
una sorprendente realización. 
También las Escrituras vienen a 
anular la hipótesis de la ruina uni-
versal. A la venida del Juez tremen 
do, con la Ciudad Santa, que baja 
del cielo a la tierra, Apocalipsis 
X X I , 23 y siguientes, andarán las 
gentes en derredor de su luz, los re-
yes de la tierra irán a dar testimo-
nio al gran Rey de la renovación; 
es# decir, que hay gentes que conti 
núan viviendo sobre la tierra; que 
hay una organización de pueblos, y 
que las autoridades que les gobier 
nan prestarán a Jesucristo aquí, en 
este planeta, cuando vuelva en glo-
ria, como prometió, el homenáje de 
su acatamiento y sumisión. No ¿er-
mina el Mundo a la venida del Juez 
tremendo. Como la fecha de su ve-
nida es un secreto, que se ha reser-
.SAN MALAQUIAS S E R E F I E R E a 1 vado Dios a si mismo, dice el Evan-j 
Cors, Lamur, Vizille, Grenoble, De-j'Suerrero anunciado por el blasón da ¡íkoNImA C A T A S T R O F E l)KL]Selio, sena una locura fijar taxati 
partamento del Droma, Dijon. y vlc-! un águila, que es Napoleón; en Pío! MCNDO vamente la fecha; pero, en cambio, 
tima de tantos sufrimientos muere! IX , bajo la forma de un despojo de ! ha dado las señales para conocer la 
fuera de Roma. | una rebelión producida por una fa-
Pio VII, con el distintivo de ngutla i "^''a dinástica, vaticinada por San 
rapaz, fué víctima de la ambición I ^ a ^ u i a s , en la Casa de Saboya, 
y de la tiranía de Napoleón, el cualinue tenía una emz en el escudo, 
llevaba precisamente en sus escudos | rreeisamente. 
un águila, símbolo de sus rapiñas! Porque a] a Pío X le llamó la 
y de la rapidez de sus triunfos, qui j profecía fuego ardiente, que tiene 
quería obligar a Pío VII a ¡a fir- expresivo cumplimiento en el día en 
que para nosotros son el funda-
mento de la catástrofe. 
Supongamos que a partir de! ac-
tual Pontífice, cada uno de los ocho 
años, 
faltan 
i IT. La 
toí^SiSlíI^Sf^ a d e ni a s a la ; de su elevación a la Santa Sede, « « ^ co^cnencia sería ésta: en esa fe-
Sa^fa Sede la ciudad de^Ancona. p_re-! ta _ de Santo Domingo de Guzmán., cha 0 sobreviene el fin del mundo 
ma de un Concordato con Italia del; que principió el Cónc-ave que le I panas nue reslan' vive doce a 
S ^ S e i ^ n f i ^ - é s arran- eligió Pontífice, fiesta do San Tgna-i ^ L r á ^ 9^'años los que fa 
car Jirones del santo de la soberanía . cío. que significa fuego, y en el día hasta la muerte de Pedro TI. 
efecto desde joven, piadoso, austero. I pie llamamiento e?peculativo aí mun- I t o n " ^ viene ^ " j i e z * tremendo 
Í S a 0 ; T tamS í C ^ H ^ " " f S S " * ^ ^ ^ " ' ^ ?"z"ar aTos vivos'y Í Z Z ^ r i Z 
tinguía a la familia Castighoni. cu ae instauración de todas las cosas ^ino a ¡U72ar • mú ñnehlo- nero en 
yo apellido llevaba: piedad que ma-.en Cristo; en el orden doctrinal, ono- ^ ' n o S ^ W o T a ^ S l e Z S n l t 
nlfesto al embajador francés. Cha- mendo al modemi-mo la Bnofclfca £ Aéi vasto cementerio del Mundo, 
m ! , _ ! no ee trata do un juicio de muer-
PRiPARADA:: 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
fXQUISITA PARA f l BAR9 Y f l PAÑÜfLO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, PI MARGALL, Obispo, 36, esquina a Aguiar 
tos sino de un juicio de vivos, de 
todos los hombres, aún viadores, de 
todos los hombres que entonces pue-
blen la tierra. 
Aun no se han convertido los ju-
díos, vaticinio cierto, manifiesto que 
Una vez que trazó la lista Ponti-1 época, como por el estado de la no-
ficial desde Celestino I I , siglo X I I I , che puede calcularse si el día ferá 
hasta Pedro I I . último Pontífice de I sereno o tempestuoso. Así es que la 
la visión, añadió unas frases breves I proximidad de la catástrofe depende 
' del número de años de los seis Pon 
tificados que faltan hasta ese día. 
calamitoso para la apostasía, y feli¿ 
para la Religión y la Iglesia; y lo 
mismo podemos designar doce qu« 
siete a cada uno de los Papas, y aún 
número menor, porque ¿quién sabe 
si el martirio acelerará los días d 
su existencia? De todos modos la ca- 1 
tástrofe está próxima, porque bien 
escaso es el valor de cincuenta, de 
cien años, ante la historia. 
(Contiuará) . 
Cristino Morrpndo Rodríguez. 
Canónigo Lectoral de Jaén. 
CONGREGACION LA ANDN-
< I.VI A 
ALUMNOS P R E M I A D O S E N L A Ul i . 
TIMA F I E S T A E S C O L A R C E L E -
BRADA EN E L C O L E G I O D E B E -
L E N 
Han merecido Cruz de Distinción 
por aplicación constante y ejempla-
rísima conducta los señores: 
T E R C E R A DIVISION: 
Señor Vázquez. 
,, Fausto Vlllarino. 
Miguel Ribacoba 
,, Gustavo Santana. 
„ Manuel Mimó. 
Faustino Sotto. 
„ Francisco Díaz. 
„ Abelardo Echevarría. 
„ José Feijóo 
„ Vicente Lago. 
„ José Mariña. 
„ Jaime Merino. 
Armando Plasencla. 
,, Basilio Rueda. 
,, Rodolfo Suárez. 
José M. Lase, 
Oswaldo Camejo. 
„ Ovidio Laosa. 
Miguel Benejam. 
„ Rolando Bradshaw. 
,, Joaquín Cantalauba. 
„ Enrique Casares. 
„ Esteban del Cueto. 
,, Jorge Jiménez-
,, Reinaldo López. 
,, José Rousseau 
,, Santiago Somodevilla 
*„ Joaquín Vázquez. 
„ Romberto Yanes. 
„ Manuel Raíces 
„ Evelio Pazó. 
„ Alberto Carricarte. 
„ Antonio Fandiño. 
„ Carlos Fernández. 
,, Cosme García. 
,, Segundo Guerrero. 
,, José I . Lasaga. 
,, Alfonso Ledo. 
,, Humberto Matas. 
,, Pedro R. Menéndez. 
,, Armando Pessino. 
„ Roque Saínz. 
Luis Segoviano. 
Juan Vila. 
Luis W. Fernández. 
„ Víctor Navarrete. 
Manuel S. Rienda. 
,, Sebastián Blanca. 
Seraplo Rodríguez. 
„ José R. Suris-
,, Ramón Bango. 
„ Jorge Caso. 
,, José Piñeiro. 
José Suá-rez. 
„ Miguel Rlverol. 
José M. Rodríguez. 
„ Leandro Brea. 
, Ignacio Blanco. 
E X T E R N O S 






,, Gustavo Alonso. 
Alberto N. Delgado. 
Manuel F . Delgo-do. 
,, Felipe España. 
Aníbal Herrera. 
Eduardo Menció. 
, Nicolás Merino. 
Lorenzo Rodríguez. 
,, Manuel Secades. 
Alberto Segrera. 
Francisco Vallhonrat. 
,, Ernesto Bello. 
Rateel Buigas, 
B. Dellundé. 
„ Miguel Guerrero. 
M Venancio Merino. 
Pablo Miquel. 
. Carlos Müller. 
„ Benigno Recarey. 
César Rey. 
Arístides Agüero. 
J Feo. Basterrechea. 
Francisco Hernández. 
,, Cristóbal Martínez. 





'„ José F . Benavldes. 
Mario Lozano. 
Servando Menéndez. 
" Alfredo Rubiera. 
" Santiago Rugama. 
M Manuel S. Alonso. 
t, Marcel Veiss. 




José Pérez Sierra. 
„ José Sust. 
„ Juan Várela. 
Feliciano Rubiera. 
José P. Camejo. 
„ José A. Segui. 
„ Francisco González. 
„ Arturo Goudie. 
Carlos Bastán. 
UN CATOLICO. 
Noticias de sports. 
Concierto arreglado por Thorm 
ler. Solo de Violín por el ConjFisher. tomando parte la soni-
certista señor Casimiro Zertu-; dramática Estella Ashton Sparv0 
cha, acompañado al piano por acompañada por Peter Bogert ^ 
; el profesor señor Vicente Lanz. Conferencia sobre radio, por «! 
2 . —Vorrei de Tosti, cantado por la perto George C. Furness. ' x* 
señorita Rosita Almanza, 6o-| De 9 a 10: Programa bailaM 
prano, acompañada al piano por , por la orquesta "Happiness Bov^> 
el profesor señor Vicente Lanz. i ^ • 
3. —Solo de Violoncello por el pro-i E S T A C I O N K D K A 
fesor señor Mario Mauri, acom 
pañado al piano por el profesor! Esta estación pertenece y es 
señor Vicente Lanz . : ra(ia por la Westinghouse Co n 
4-—"Caro Nome", "Rigoletto". de ia tiene instalada en East Plttsbur? 
Verdí, cantado por la Soprano T trasmite con una longitud de « 
señorita Rósita Dirube, acom- ¿a ^ 920 kilucicles. * 
pañada al piano por el Maes-
tro señor Arturo Bovi. Pro-rama Vierne9 7 
5.—Zamacueca" de White, Violín, 
por el concertista señor Casi-. A iag 6 v 15; Recital de 4r?a, 
miro Zertucha. acompañamien- p0r LuCele Halo, en el teatm e0 
to de piano. I mee Not-lon p;cture. 
^"—^Bella Durmiente". Vals, de a las 7 y 15: Discurso. 
Ernesto Lecuona cantado por¡ A las 7 y 30: Cuentos para w 
la soprano señorita Rosita AHiftfiofl 1 
manza. acompañada al piano A las 7 y 45: Boletines de lo, 
mercados de negocios. Vicente por el profesor señor Lanz . 
Conferencia sobre el Teatro Cu-
bano, (primera serie) pronunciada 
por el doctor Salvador Salazar, 
Catedrático de la Univesidad Nacio-
nal 
Meeting de los Boyj A las 8: 
Scouts. 
'A las S v 20: Concierto por j , 
banda de Mennesen Voiunteer. 
A las 9 y 55: Noticias del tiem. 
7. —Andante de Wieniawfki, Con-! po A 
cierto de Violín, señor Casimi-' las 10 :' 30/ Se tras,mitirá ei 
ro Zertucha meetmg que se ofrece en el Institu-
8. —"Caro Mío Ben", Giordano, can t0 Se Teología de Nueva York. 
E S T A C I O N AV O O 
tado por la señorita Zoila Ca-
sas, acompañada al piano por 
el Maestro señor Arturo Bovi. | ^ . 
9. —Solo de Violoncello por el pro-' Esta estñ(,lón es de la John Wana-
fesor eeñor Mario Mauri < maker de Fi-adelfia, que trasmite 
10. —"Ave María" de Lucci, ¿opra-(con 509 metros de iongitud de on-
no, con acompañamiento de Ar da-
moniun, señorita Rosita Alman 
za. 
11— Romanza Andaluza, de Sarása-
te, por el Concertista señor Ca- , 
simiro Zertucha, acompañado! tel AdelPhía' Por la orquesta A. Can-
al piano por el profesor señor delori-
Vicente Lanz . A las 8 y SO: Programa especial 
12— "Puritani", Verdi, Polaka deidel Trio rox-
Concierto cantada por la seño- A las 9 y 15: Discurso por el,Dr. 
rita Rosita Dirube, acompaña 
da al p ían* por el Maestro se 
ñor Bovi . 
Viernes 7 
A las 7 y 30: Concierto en el ho-
E S T A C I O N E S M>CALES 
Las siguientes estaciones locales 
de la Habana, tienen costumbre do 
trasmitir diariamente a las' ^siguien-
tes horas: 
Estación 2 M G: de los señores* 
Manuel y Guillermo Salas, de 3 a 4. 
Música. 
Estación 2 C ET de la Columbus 
Cicle Co. de 4 a 5. Música. 
Estación 2 D N: de la Cuba Elec-
trical Suply. De 5 a 6. Música. 
tístación 2 T W: de Roberto E . 
Ramírez Radio Mfg. De 6 a 7. Mú-
sica 
Robért H. Bradbury. 
A las 9 y 30: Recital de órgano 
por Mary E . Vogt. 
A las 9 y 55: Noticias del tiempo. 
A las 10: Contierlo eh el hotel 
Adelphia. Tor la orquesta Kentucky 
Kernels. 
ESTACION W (i V 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la General Electric, que la 
tiene instalada en Schanecstady. Niu 
va York; y trasmite con 380 mr-
tros de longitud de onda. 
Viernes 7 de Marzo 
A las 6 p. m.: Boletines de los 
Estación de turno para música se- mercados de negocios, 
lecta, hoy, la do Luis Ca-u-.s A las 7 y 35: Conferencia sóbrela 
Estación 2 L C : de Luis Casas, jcaridad- • 
Ultimas noticias de sports. De 12 a I A las 7 y 45: !Tau}o Drama "Ir. I. 
12 y 10. 1 Wére King". En fres actos. 
Estación 2 í l S: de Julio fPower I E n los intermedios la orquesta de 
Los sábados de 11 a 12. Música. la W G \ , ejecutará piezas música. 
A las 9 p. m. la Estación 2 L C, Iles-
dará el estado del tiempo y pronós- I A las 10 y 30- Porgrama especial 
tico del mismo, según datos del | bailable. 
Observatorio Nacional. 
Las estaciones de los señores Al- 1 
berto S. de Bustamante Jr. , Frec 
W. Bortón. I?dnardo Sánchez de 
Fuentes ofrecen conciertos dentro de 
las horas de libre trasmisión. 
ESTACION K I I 
D I A D E S I L E N C I O 
Los viernes de cada semana y por 
disposición de la Dirección General 
de Comunicaciones, desde lag 8 p. 
m., hasta el día siguiente, se guar-
dará silencio por las estaciones tras-
mlsoras de la Habana. 
Esta estación es de la Earle An- I 
thony Inc de Los Angeles. Califor- I 
nía, y trasmite con 4 69 metros di i 
longitud de onda. 
ESTACION A M B U L A N T E 
E l señor Roberto Karman de la 
antigua casa de Delaporte, previo 
el aviso correspondiente y con la de-
bida anticipación, enviará los sá-
bados, su estación receptora a cual-
quier lugar de las cercanías de la 
Habana, para que el público que así 
lo solicite., pueda oír los conciertos 
de ese dia. servicio que lo presta el 
señor Karman gratuitamente. 
E S T A C I O N W E A F 
Esta estoción situada en Nuev*̂  
York, Broadway 196, trasmite con 
49 2 metros de longitud de onda y 
pertenece a la America Telephone 
and Telegraph Co. 
Los lunes, martes, viernes y sá- hotel Congress 
hados trasmite de 7 y 30 a 10. 
Los miércoles y los jueves, tras-
mite de 7 a 10 p. m. 
\ jei nec 7 de Marzo 
De 6 y 45 i 7 y 30: Concierta 
musical en el estudio de la Estación, 
y cuentos pare niños. 
De 8 9: Concierto de Los An-
geles Evening Tlerald. 
De 9 a 19: Concierto de Los An-
geles Examiner 
De 10 a 1?.' Concfeito poí M!T* 
Belle Wiekers, en e* estudio de U 
K F I 
De 11 a 12: Concierto en el ho-
tel Ambas.-ador. 
ESTACION K V W 
Esta estación es de la Westiní-
house Co., que la tiene instalada en 
Chicago, y trasmite con 5 36 metros 
de longitud dv onda. 
Viernes 7 
A las 6 y 30: Revista de la se-
mana en Chicago. 
A las 6 y 30: Cuentos nara nino-
De 7 a 7 v 30: Concierto en 
Concier De 10 p. m. a 2 a. m 
to se'guido y entretenimientos e 
neral. 
Celebró Itt-función mensual regla 
mentaría el 2 del actual. A las ŝ ete. 
y medía, a. m., se reunieron en jun-
ta general los congregantes en la ca-
pilia particular de la Congregación 
Se trató en la mismia de la próxi-
ma fiesta anual de las bodas de oro 
y de la necesidad de extender e in-
nadie puede poner en du,da, porque'tensificar ,a enseñanza del Catecis-
expresa y categóricamente ha dicho I™0- E1 Director P. Jorge Camare-
>3ii Pablo: que todo Israel so sa l - ro. S. G., informa que en su Tro-
vará. Pero cuando se conviertan ;.en PaKanda catequística por solares j , Santo Angel 
qué año. de los noventa y seis que 1 cuarterfas, había encontrado jóvenes 
fnltan. hipotéticamente, como dicen, i de ambos sexos sin bautizar, y :ia Santos Olegrario, obispo y Friilolino, 
para el fin det mundo? Dicen, que conocitniento alguno de Dios. 'confesores: Victorino y Marciano, már-
la conversión s» obrará en el Ponti-i Alaba lia meritoria labor que l le- | t ír^s: Cirilo de Constantlnopla. doctor, 
ficado de la G l o r i a de la oliva, que i van a cabo los Padres Carmelitas y confesor, carmelita; santa Coleta, vfr-
ofrece un sabor judío por haber usa- en la iglesia parroquial del C a r I tren. 
J do San Pablo de esa metáfora paraimen. \ • 
D I A 6 D E MARZO 
Este més e s t á consagrado al Patr ia / -
ca San José. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la iglesia del 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S 
O B R A S F R A N C E S A S D E 
M E D I C I N A 
T O » L O S MAS R E N O M B K A D O S 
- - A U T O R E S - -
Puestas a l a venta por 
• X A M O D E R N A P O E S I A " 
• T R A I T E D ' A N A T O M I E HUMA1NE". 
Kouvelle Edition entierement refonduc 
par A . N ico lá s , Prof . d'Anatomie a la 
Faculte de Medectne de Parfs, Mcmbre 
San Olegario, obispo, confesor. Na-
ció en Barcelona en el año 1060. Fuo-
lon sus padres m á s ilustres por su pie-
dad que por su calificada nobleza, los 
cuales procuraron dar al niño una edu-
cación tan propia de su religiosidad co-
mo de su ilustre nacimiento. 
Mani fes tó el ilustre joven su inclina-
ción al estado ec les iás t ico con la Idea 
de dedicarse enteramente al servicio 
del Señor, y no queriendo sus padres 
quitarle la buena vocación, le ofrecieron 
al Señor. 
Nuestro Santo ee retiró al monaste-
rio de San Adrián, para canónigos re-
gulares de San Agust ín , por lo que fué 
nombrado prior de aquella santa casa. 
Cuando sólo pensaba el ilustre prior 
en santificarse a sí y a sus sftbditos, 
reurrió la muerte de don Raimundo, 
obispo de Barcelona, y Olegario fué 
elevado a la alta dignidad de suceder-
le con gozo general del clero y pue-
blo. Trataba a sus súbdi tos con tanto 
amor, que le amaban «pmo padre y le 
veneraban como a pastor santo. 
Por Ultimo, quiso Dios Premiar a bu 
amado siervo, l levándole a los eternos 
gozos d«i los bienaventurados el dta' • 
|d<» marzo del afto 1137. 
•lo l'Academie de Medeeine. Ave* 
cullab .ration de Mm. < >. Amoed«: • 
t-a'ic:. A . Augier. A . Branca, R 
11 n; 3 . Cuneo: G . Delamare; ^ .. 
to i t . Dieulafe; A . DruauU; P. F f J 
Glc-ntenay; A . Gosset: M. 0{1>^vv,.. 
Hovelacque P . Jacques; T h . J0 ^ 
co; T,. Laguesse; T.. Maneuvrier: ^ 
Nobccourt: O. Pasteau: H. ricoU' „. 
Prenant: H . Rieffel: Rouvierc; 
S imón; A . Soulie; B . de Vriese' 
ber: Tome clnquieme: premier f*sC* tf 
TrotFleme editinn revue. P R I ^ ^ 
" I . E T U B A G E ^UODENA1'rHiRAÍ 
arrl ications cliniqnes. par M C , FJ. 
Ct .1. L E B O N . Professeurs de 1 
cuite de Medecine. Avec 24 J»" $Jj | 
2 planches en ceulcurs. F R 1 X 
• " L E S C A N C E R S " . par E ^ ^ 
protesseur agrege a la FacultC ^raU< 
d».cii.e de Eyon. cx-Chef des 
de Medecine operaloire, Chirurgien ^ 
do l'Hopital de Ste-Foy. P R l ^ - ^3 
" 1 R A 1 T E M E N T E X T E R * ^ 
D E K M A T O S E S " . Notes de TI,e\¿ pf. 
qu« et de Matiere medica^ P f 
V E Y R I E R B S et R . H U E R R B ^ d( 
es S-lences, Membre de la s ° c l* 
Phormacie de P a r í s . Preface du ^ ^ 
E R O C Q . P R I X MP-
• L A N N E E T H E R A P E U T I Q U E • „ 
di-ations et Procedes "°uvefU*; ¿n*». 
D r . Li. C M E I N 1 S S E . Quatrleme ^ „ 
1923. P R I X voTP3 
"Vy M A R G E DTT CODEX" • ^ ^ 
D ' H I S T O I R E THERAPEüTlQt-*" ^ jj 
H E N R Y L E C L E R C . P R I X f»' 
• A F C E S D E L E N C E P H A L B ^ 
tho?oglc chlrurgicale et ^ ^ J ^ l ^ 
ratoire, par W E L L S P . ^ ^ c a i 1 0 
Pres.-úent de la Societc ^ (cal d« 
dO.ologie, 1?20. Directeur ^ 
IV'iifirmerie de Newark pour ^ { . ^ 
ladiec des yeux et de J'01"*''16" 
se.v.ce de la chirurgie cran,*V^ ' J S - * 
ta, municipal de Newark. P « ' 
I 
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DIARIO DE LA MARINA Marzo 6 de 1924 PAGINA NUEVE 
£L GRAN B A I L E B E PIÑATA QUE 
CELEBRARA E L CENTRO ANDALUZ 
Don Alberto Fuente, el Pres dente que no puede dormir de flamen-
co, me escribe.—Las campanil as de oro continúan pregonan-
do el aviso universal.—Los claveles y las flores.—La tra-
gedia de las coplas.—Las niñas no duermen. — El 
Blasón de un corazón.—Amanecer de Gloria. 
BRILLANTISIMO RESULTO EL BAILE CELEBRADO EL MARTES 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
(Otras Noticias de Sociedades Españolas) 
Ha llegado a m¡ poder una mi-j que es uno de los alicientes que dan 
siva. mu andaluza, mu juncal, mu | realce a las fiestas de IOK Castellanos, 
cañi 
como 
Téncola, desde que la recibí, 
títn!o nobllario, y llévela en 
Y cuando una regocijada concu-! 
rivur ia se deleitaba con ¡'¿3 intimas1 
, r borslyo !Zí¡u¡ordo de mi chaleco nfttas del danzón, los dir-Vctivos, ávi-
do inviernito, florcao y fantasioso, á o * d? «lar una sorpresa, jenetra-
¡•M. en el Balón con la rondalla del 
barco Cristóbal Colón T.I? venta to-
enclutlt» de mi corazón. La firma 
na andaiuz do muy arta prosapia, 
que tiene que apagar todas lag no- cando selectas piezas, compuesta por 
<hes er quinqué porque no puó dor-1 Ios «eñores Alfredo Sutgardo; Angel 
jUir de lo flamenco que vino ar! Alvarez, Salvador Jiménez, bandu-
juundo. Lo firma—¡Descubrise, ho-( rrias y los guitarristas José M, Fer 
S L i — l o firma in.^i naide: don Al- ;jlá"dez. Crregorlo García y los pan-
Fuentes, el I:rosidentn det | íi6reter0:í Antonio Díaz y Vicente 
Púlito 
S U E V O T H I I N F O 
berto 
"Centro Andaluz"; ese gentil Cor' 
tijo florido, que sonríe en la calle del 
]>rado. :-'.iyas .-.un .. i- ••amyanitns dr 
oro que estñn llamando pa er bai-
je; pu er gran bailo: pa er bai-
Ic quinicru. bc»ile de fantesia, baile 
do gracia de la Tierra y bendición 
del> SIelo azul como un sueño de 
ainor. 
Téngola como más noble blasón 
que las parras de Almería.— ¡Quién dp en la persona de un antiguo asó-
le viera; máf. que todos los olivares i;iado, dê  alto comercio de esta ca-
de Vaén; m;''s que todos los cortijos Pita^ nuestro amigo D. Juan Barte-
,de la serranía cordobesa; más que la rrechea. RRalizó la operación el "as" 
Albambra—¡qué hermosa eres!—de de los fifijanos doctor Félix Pagés 
Son periódicos los triunfos qui-
rúrgicos y curativos en la Casa de 
Salud "T.a Purísima Concepción", 
que tan atenta y celosamente df;-!je • 
el docto»- Bernardo Moas y acerta-' 
(lamenta administra D. Juan Aedo. 
Uno de los más resonantes ha recaí-
Graná; más que el Perchel do Má-
laga; míis que todas las ganaderías 
de Sevilla; más que toda la Andalu-
-cía. Un poco menos que a la Giralda, 
•porque los ojos de esta cañí gentil 
BOD dos fa'os que se inflaman en la 
loca quimera que me gula por la vi-
da. ¡Casi ná! 
De lo que en ella escribió don Al 
berto. m^jor dicho, dibujó con el 
y fuĉ  tan arriesgada como difícil 
pues le fué operada al paciente la 
verículo b-Mar con éxito completo. 
E l señor Basterrechea está hoy 
completamontf bien do su angus-
tiosa y do.'orosísima dolencia. 
Felicitamos al amigo curado, fe-
licitamos también al operador doctor 
Pagés así como al cuerpo facultativo 
y administrativo de la Casa de Sa-
piucel de su gracia, no os diré más,11"! por estos éxitos curativos obte-
que esto: nidos en las personas do los nume-
• "Bendita seo pu repajolera ffi-asia, J'"osos asooado& que a diario ingre-
nlño. He leído su artículo; tiene en-1 san en el magnífico sanatorio de la 
•judia: se arrima usted al guey y: Asociación de Dependientes del Co-
lé hace usted tóo y tóo lo hace pe- i mercio. 
ro que nai bien. Nuestras campanltas I 4 • 
de oro no son lluefitrtS, son suva- J U V E N T U D MONTAÑESA 
y las toca usted como toca los pali-; Siguen con entusiasmo los prepa-
ilos nuestra Pastora, la Emperatriz • PJtiviso para el grandioso baile de, 
Imperio: y ríe su prosa como ríe disfraz de pensión que esta sociedad 
Amalia Molina: y si usted cantase,1 celebrar^, en sus hermosos salones 
cantaría mojón, mojón que la Niña de Industria y San José, el próximo 
de "Tengo yo unos peines". Y tan v i sábado día 8 del actual, 
mientras que usted SA peina, ahí p L a orquesta del Mago de las Te-
van dos cariñosos coootaaos, porque jolas, Manolo Barba, es la encárga-
los merece Su Excelencia. I da de amenizar esta fiesta, que cons-
—Gracias, don Alberto. l í a están tltuirá el segundo triunfo de los.j )-
«sted mu gtieno« pero mu oxauorao i venes montañeses, en la presento 
con estos tazaoros que me envía, me j temporada carnavalesca, 
van a tomar por el Fuentes, con lo | Y para el sábado 15 se prepara ol 
que don Antonio va ganando. 1 baile on bonor de sus asociados que 
— Y d«M' baile, qué? ¡será también de disfraz. 
Salló al quite, por las afueras e!; E l próximo Jueves día 7. toma-
doctor Moragán. un peón como Se-; rán posesión de sus cargos las sim-
crelnrio que sabe de colocarse como 
•iir. Séneca. A 
— E r bailo una presiónidá. Lae 
páticas señoritas y los entuslf.stas 
jóvenes que forman las nuevas Sec-
ciono^. de.. Projtagvinda y Declama-
y i amrauitas de oro siguen derraman- ] clón Fjlarmonía, que presidirán 
do la gracia del aviso universal; las los . vocales señores^ JJaldpux-ri! U-i-
i iña» están que no pegan un ojo, ¿neeo > Felipe Osaba, quiénes lleva 
como las liebres; se despliegan los rán como Vicepresidentes y Sccr.1-
ogregios mantones; so tlrsruoi'íran tarios respectivamente a los señores 
los palilios; de la funda salen solas Francisco Moreno-y Rafael de la Vf-
lus sonnniaw; femplan los mágicos ga, y Gregorio Pacheco y Fernando 
DINERO 
B C O N O M I C l 
A H O R R A D O T I E M P O Y 
K L F I J E J A O Q I 
A C M 
Trabaja lo mismo con 
que agrios. No necesita puntillas 
ni tornillos. Fleja-con gran rapidez, 
en cualquier ancho. Es un aparato 
muy fuerte y de completa sencillez 
en su manipulación. 
P E R M I T A M O S D A R L E U N A D E M O S T R A C I O h 
R O D R I G U E Z 1 1 1 1 0 5 . 
L U Z 4 0 Y 4 2 T E L . A . 0 1 5 5 , 
L E C T U R A S Y COMENTARIOS 
(Por P. G E R A L T ) 
R E V I S T A D E O C C I D E N T E 
Dedico mis ratos de vagar a la 
lectura de libros y periódicos nuevos 
y viejos; pues en todos hay algo de 
interés que merece atención. Los l i-
bros y los periódicos son como las 
personas: los hay viejos que valen 
mucho, y también algunos nuevos 
que merecen ser leídos. 
Esta semana me han venido a las 
manos la "Revista de Occidente" y 
una novela de Hugo "Vfart, revista 
y libro que debo a la amabilidad del 
criba las zarzas y las piedras del 
camino, el arroyo, las nubes, el ho-
rizonte, las montañas, el ganado, etc. 
Estas descripciones se repiten hasta 
la saciedad, y ocupan tres cuartas 
partes del libro. Abundan las esce-
nas de lluvia y tempestad, puestas 
de sol. alboradas y noches de luna. 
Esto llega a cansar al lector que 
gusta de ir al grano en las narra-
ciones. E n los hechos más importan-
tes, aún aquellos de máyor interés, 
el autor se extiende en mil preám-
bulos que impacientan al curioso 
popular librero don José Albela, y 
que han sido mi entretenimiento de ;ieye 
la semana. Pero eso €n literatura no es un 
L a "Revista de Occidente" se pu-l defecto, y en conciencia debo decla-
blica en Madrid con gran aplauso de rar que los rasgos descriptivos de la 
lectores ilustrados; por el insigne i novela son magistrales Pocos igua-
escritor y filósofo español José Orte- | l^n a Hugo Wart en la habilidad de 
ga y Gasset. E s realmente una re-1 Pintar paisajes. 
vista que hace honor a España. Yo admiro, aunque no envidio esa 
Trata y desenvuelve cuestiones de | c^tad ¿el no^velistê ^ 
cierta profundidad filosófica, ejer 
ciendo una crítica elevada y tras-
cendente. Este número está repleto 
de trabajos literarios y científicos al-
tamente curiosos: Una leyenda fan-
tástica, un estudio comparativo so-
bre la Edad Media en Francia y en 
España. Un trabajo científico respec-
to a ciertos períodos de la vida hu-
mana por Jorge Simmel; un estudio 
de Baeza referente al famoso caba-
llero Casanova; algo sobre Larra , y 
otros varios artículos. 
Conviene, para h^nor de los pue-
blos que hablan castellano, divulgar 
las excelencias de esta revista, ha-
ciéndola llegar a conocimiento de 
personas instruidas, que de seguro 
tendrán a gran placer el suscribirse. 




PIMKill VM.A Di: «>A 
DE PROPAGANDA 
L a importante Sección de propa-
ganda que tan entusiasta como ce-
losamente preside el señor Antonio, 
Cuesta está organizando unr. oain-
paña de extensión que ha de dari 
fructíferos frutos. Hoy por hoy po-j 
[ E s t a c i ó n T e r m i n a l | 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Y i cieco Pando. Placetas: 
pez y familiares. 
Pedro Ló-
V L \ J U R O S QUE LLBfj/^ARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
• E L ADMINISTRADOR D E L P E R R O 
C A R R I L D E GUANTANAMO 
L A S N O V E L A S D E HUGO "WAST 
Hacía tiempo me llegaban refe-
rencias del gran novelista argentino, 
Hugo Wast, el cual en lengua espa-
ñola comparte con Blasco Ibáñez la 
gloria de hacer grandes tiradas de 
sus libros. 
Respecto a novelistas, tengo la cos-
tumbre de no aventurarme a leer si-
no aquellos que han merecido elo-
gios unánimes de la alta crítica, y 
desconfiar de aquellos de quienes se 
dice por todo aplauso que imprimen 
muchas ediciones. E s indudable que 
dichas obras deben de tener algún 
mérito, siquiera para la gran masa 
ie i público; pero hay que fijarse en 
la calidad de la obra, más que en 
el número de ejemplares tirados, 
que quizá no sean tantos como di-
cen, pues resulta un excelente re-
clamo eso de las ediciones múlti-
ples. 
A ese efecto, quise conocer algu-
na novela de Hugo Wart. Me dirigí 
a la librería de Albela a pedirle 
una obra de dicho autor, y el encar-
gado de la casa, Angel Alonso, me 
entregó una titulada "Valle Negro", 
diciéudome: 
— E s una de las que han alcanza-
do mayor éxito. 
L a llevó y emprendí su lectura. 
Desde luego observé que el autor es 
una notabilidad en el género descrip-
tivo. L a acción de la novela se desa-
demos adelantar los proyectos que! 
«e proponen llevar a feliz realiza-, Matanzas Juan Capos; Josó Carre-| Llegó de Guantánamo en el tren 
ción y que son los siguientes: .tero; Adriano Carrillo y familia-^e Santiago de Cuba el señor Ch 
1 —Suntuso hallo en honor de resSanta Clara doctor Carlos Fonts; Myer, Administrador de aquel fe- rroIla en una3 fincas de camP0' >' 
las delegaciones, cuya fecha se utnn Storling Presidente de la Comisión rrocarril 
ciará oportunamente. 1 A esto bailo de Servicio Civil; 
¡a literatura descriotiva servida a 
touo pasto no me satisface. 
Los grandes autores no abusan de 
la descripción, porque este suele ser 
un recurso de los esexitores que no 
piensan profundamente. 
Pero, la masa del público que gus-
ta de lo vulgar y lo sencillo, en-
cuentra en esas filigranas descripti-
vas un sabor que lo deja encantado; 
mientras que si el novelista se me-
te en honduras psicológicas, el lec-
tor ingnaro no las penetra, ni- las 
entiende, y cierra el libro. 
Por eso el vulgo general, y aún 
el vulgo ilustrado, no concibe una 
literatura superior a la descriptiva. 
E n materia de arte so'o gusta de lo 
que está perfectamente copiado del 
natural, pues ignora que en asuntos 
artísticos hay un más allá de la rea-
lidad visible, como hay los rayos in-
frarroios y los rayos viob ta del es-
pectro lumínico en un ambiente mis-
terioso que el verdadero artista sa-
be revelar. 
E l escritor puramente descriptivo 
que reproduce las cosas como una 
fotografía despojada de todo aspe -
to psicológico, tiene la ventaja de 
ser comprendido y saboreado por e' 
vulgo, que constituye la gran mayo-
ría de los lectores. Este debe de syr 
el motivo de las grandes tirada: de 
obras que., aun estando muy bien es-
critas, no' pasan de medianas, si las 
consideramos bajo un criterio de una 
aita significación literaria y filosó-
fica. 
Del mismo carácter son las nove-
las de Blasco Ibáñez. En BU mérito 
relativo valen mucho; en su valor ab-
soluto valen poco. 
E n " E l Vallo Negro" se deslizan 
los hechos con una parsimonia ».:ivi-
diable, aún en las escenas más fuer-
tes. L a moral de los personajes ef 
verdaderamente campesina. Las pa-
siones se desenvuelven con suavi-
dad; pero a lo mejor cuando menos 
se esperaba, ocurren deslices amoro-
sos y sucesos trágicos que s o r p i t i l -
den a los confiados lectores. 
E n medio de aquellas costumbrrs 
sencillas y morigeradas hierven ura-
mas ocultos, de los que resaltan na-
cimientos ilegítimos y asesinatos ale-
doctor Isidoro 
serán InvltadoTos presIdentes de di- Tristá Supervisor de SanWad de 
cha» delegaciones. | aquella provincia. Encrucijada: Sil 
2.—Banquete en el Centro So-'vegtre Fuentes. Cienfuegos: doctor 
cial en homenaje a las delegaciones r j tóbal BIdegaray y Erbite. Cal-, 
en cuyo acto se hará entrega a los , . . . *J,T¿ZlZn R m i / a - Rafael Co-L 
presidentes de las mismas0 de un-. 
distintinvo, alegórico, costeado por 
la Sección de Propaganda. 
TREN! A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
José D. Saudieri; José Alonso; EmI 
lio Ruiz Suárez; Abelardo Navarro 
toda viene a ser un relato de eos-i ^os°3' que «« í f* bastante mal para 
tambres rurales, con alguna intriga'da la moral campesina. 
de amor y de negocios. L a narración 
ea clara, sencilla y muy difusa. To-
<io se vuelven pinturas de aspectos 
campestres con minuciosidad de de-
talles. No sale ai campo un persona-
je de la novela sin que el autor des-
Central Unidad: JU"0rJn7ec: iliman y su hijo el Peebítero Esco-
rano. Remedios: Ornar Fernandez laplo Antonlo Bar£|allo Bto.Inoa: 
Ruiz; Dimae J . Pego. . J * * * * " * - Enrique Díaz cosechero de P iña . J a 
i 3-—Conyont;lón de Presidentes de Benito Arango. Pinar del «n ruco: doctor Alberto Fernández de Sagua la Grande: Rafael Canelo;, 
las delegaciones, cuya fecha se acor comisi6n del servicio el capita^ de ; Castro González ¿JJ tiene! Heliodoro Medero. Roque: Juan 
dará oportunamente, después de E . N . LiaCa Argudín;_ Tirso Mesa NoUría- Manguito. Ma)cra. Ta* mén a C a m a g ü e : Día 
Y todo ello no obsta para que esas 
novelas sean recomendadas a las fa-
milias. 
Pero de todos modos es una no-
vela recomendable por la cqrrecoión 
del lenguaje y la amenidad dé'estilo. 
tor J . Marinello; Julio Domínguez. 
E l NATURISMO 
tocaoros; los poetas ponen sus trar Lfc ia Vega. E n este acto se tratará que1la.Sccción de Propaganda acuer- ju'an Lcdesma. Los Palacios: doctor familiares; doctor Ramó 
pedias en los cuatro renglones de 
una copia; las gargantas heroicas 
ilispuestas a desgarrarse desgarran-
do lo» corazones; y las cabezas al-
tas, con Ir-a tejí<s altas, desafiando. 
Bt pinta, so borda, so decora; so íe-
jen flores y claveles; todo para la 
noche del sábndo ocho, noche da 
oro. de gracia, do alegría; noche qu^ 
culminar; en un domingo de Gloria 
ilicno de la tierra andaluza, mu jun 
cal, mu cañi, bendita. . . 
CENTRO ANDALUZ 
< 'OIIX • (•atoi la 
'' De r>rden d-l señor Preaidentu y 
''u i iimplimierJo de hi dispuesto en 
algo relacionado con la comparsa 
que asistirá a las próximas fiestas. 
Integn .̂cla por, señoritas y jóvene? 
de la$i respectivas Secciones y la 
Junta Directiva. Otros asuntos im-
portantes a realizar en breve, se dls 
cutirán esa misma noche. 
ORFEON CATALAN 
Para el próximo domingo día 
del corriente tiene anunciado est-i I 
n 'Sardi - na Aguilar y familia. Guantánamo. 
; ñas y su hija. Jovellanos: Leandro José Soler. Panes: Manuel de la 
, Penzol. Cueto: Aríatldes Fernán- Torro Betancourt y su nieta. Cen-
dez. Camagüey: José García Hidal- tral /ert-tntes: los recién casa-loa 
go; doctor Alfredo Floree del Mon- que allá formaron su hogar doctor 
Qe la forma de organizar dicho ac- Agustín Romero, 
to. E n esta Convención se tratará 
de la forma de ampliar la esfera del V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
acción de las delegaciones de acucr-i 
do con las exigencias del mayor pro-¡ por distintos trenes fueron j * ' te y familiares; Camilo Dobal* V i - , Pníiiprmn D fn r R i v p m v E l o í n a M a f l i L A MKDICINA 
greso< social, y dentro de la pauta Central Senado: Alvaro Sánchez Ba centft « o n z á l e * - ^ w , - / ; ^ " l i ?UJLLER™° Yogi Ranmchara 
A u m e n t a c i ó n natural . Consejos 
h ig ién icos . Tratamientos racio-
nales. P r á c t i c a s . cotidianas, por 
el doctor A m i l c a r de Souza 
Vers ión e.TpañoIa de Francisco 
Gallach Pa lés . Un tomo, encua-





comisión que estudie las concluslo- tlneZ; Enrique Y . Crueu; ' ^ " ^ cía; Mr. Herberthasch; Calixto GuildVeü v familiares Central Espa 
nes a que debe llegar la convención Hernández; Nicolás Axes. MatJJritetag. AnseIino Urre8ti_ i J S ^ P Ü i ? ^ ' ^ U Cabal 
en as sesiones que celebro. . za8: Enrque Sancerique; R » * 0 * el conáejér© del C o a ^ 
Merece plácemes la Sección de Bosch- Andrés Estrada; Federico.de ,a Habana- Severlano P n H d n I ^tenan Clemente, 
próspera socodad su pnmer ba^e propaganda de la Asociación de De- j ^ n la señorita Panchlta Gabal-j s;rttiago de Cu A s e ñ o r a Cuesta 
do Carnaval en sus coquetonos salo-1 pendientc« del Comercio de la Ha- da- j . R . del Prado: Federico! de cabrales y familiares Gonzálo 
bana'_ 'León; Senador Manuel Vera Verdu Blanco c ir ios Rojas: José Fernán-
K L T R E N D E m i B A R I E N 
nos, Zulueta IC, adornados apropia 
damento para csbis fiestas por un 
grupo de lindas y entusiastas señori-
tas y bajo la dirección técnica d?I 
Beñor P. García Escarre que de so-
'o conoce toda la Colonia Catala-
todas las familias y socios pura con 
nirrir »a este baile, que como todos 
lo.-; colobrados por esta simpática sa-
ciedad a no dudarlo será un nuevo 
triunfo paru sus organizadores. 
t\ artb i,l ) i'.O do nuestro r c q h u u n n ; n a ,.] esquisiio y retinado gusto que 
tito por j-ste medio :i todos los se- j tiene y cuya prueba palpitante es 
Porea recios para 'a'Junta General i 0i pequeño escenario construido por 
«diñarla que se celebrará ou el lo ! ¿i últimamente en estos mismos sa-
«al vocial l'nulo .'M >• medio, la uo-j iom,s. 
the del .-ábado 15 a las oc Ro y me- ] 
¿ Parí; ioner oz y voló cu esta Jun-
tu. según dlspenc ol artículo ^ do 
'os Estatutos, precisan los señores 
ionios «me».turarle insiripots con dos 
Aieses eimpletos d" antelación a l i 
Techa d<; su celebración y estar al 
''oiri^nlü cu c! p-igo de la cuota so-
Habann 5 de Marzo de 102 4. 
Visto Dueño. Alberto Kiientcs, 
freeidentt. M. Mora^ón, Secretarlo. 
,:b B A I L E D E L "CENTRO * ASTK-
L L A K O 
la man.snn social de los nobles 
"•Jos de Castilla, celebraron otro do 
J08 ya anunciados bailes de carna-
triunfante éxito áo la Sección 
de Recreo v adorno que' preside el fn mi agradecimiento en alto grado 
'niHigentc s?ñor Juan PerdM-e.. se- ^ * ""'Hiples atenciones deque ^ 
fundado por los denun miembrevj ob-",to 61 «""^rmo q,,,. tenga la no-
de chita sección i cesidad de recurrir a los cuidados 
" La entrada que simulaba a las'y «tenciones que la ciencia médl-
"Cuevas de Bcllamar. donde al cu- ca lo m e A * prestar, al mejoramleo-
lr»r una luz roía iluminaba la os- to de su iausa- Me refiero a la no-
palera, nos parecía obra de cucan- bl,> institución que abarca todas las 
•tatniento y que escalábamos el in- necesidades del hombre, a la altruls-
fierno en busca de Lucifer, pero ta Asociación del Centro de Pepee-
¡ra y señora. Sagua la Grande: Ru-
ASOCIACION DB P K O P I K T . U U O S , bén Cutiérrez; señora Amada Car-
INDI S T R I A L E S V VEC INOS DB ; taya de Navarro: señora Leopoldina 
MBiMNA V PRINClF' i : Navarro: señorita Luisa Pontigo; 
¡ J . Faury. Colón: Alberto Godinez. 
E l baile de disfrjz se celobrará Santa Clara: Ignacio González; An-
el 6 del presente mes a las 8 v me- drés Pino. Camagüey: Ingeniero 
día. en sus amplios salones, calle C Manuel Suárez al servicio del * c-
y 21. Medina. Nota: Será requisito rrocarril de Cuba; Antonio Ferrer. 
indispensable la presentación de es- Pinar del Rio: Sebastian Padilla y 
Judescrlptibl* entusiasmo roma enJ ta invUacl6n a la comis ión de nuer señora: doctor Angel Aguiar; 
"ASOCIACION DE DKPKNUIEN-
¡KS". ELOíilOS A LA «ASA |)K 
SALUD 
Nos complace reproducir la si-
guiente carta de un asociado que 
reside en el interior. Dice así: "Con-
solodón del Sur. lo. de marzo de 
1924. Señor Carlos Martí. Secreta-
rio General de la Asociación de Do-
pendientes del Comercio. Habaua. 
Muy señor mío: Cuanto me*-es de 
grato poder hacer de una manera os-
tensible y pública todov cuanto (.-s 
Llegó anoche con nra^ de dos ho-
tífs: Lonzaler. Holguín: Fc.-iiándp.» ras de retraso por haberse desca-
SPttadar Ramón Estrada. Cabai-| rrilado d alijo de su locomotora 
gi:au: Esteban Clemente Coliseo:; entre la sEstaciones de amajuaní y 
J i l o Bannatyno. Santa CUtX*' dec Quinta. 
Se-
Habrá tranvías a la ter.; rundo Valle. Alquízar: Pedro Urra. 
¡Cienfuegos: Williams Rodríguez: 
Héctor Dubrocá; Luis V . Abat. Cal 
bariéu: Pedro Escobar y familia; 
Carlos Martín. Central Carmen: doC 
tor Aurelio Fernández do Cafitro. Puertos al Norte do Hateras 
ta. Otra: 
minación. 
"SAN LORENZO D E A R B O L Y SU 
rOMAR< V 
'Aguacate: señora Mercedes Pino dei ^y~"va"0rIeany 
L a Junta Directiva ordinaria s; Díaz y su injita Georeina. También Galveslon. Texas City & Housto¿ 
celebrará en el local social el día G 
a las S p- m., jueves. 
Orden del día: lectura del acta 
anterior, informe tesorería, corres-
pondencia, ásuntos generales. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
(Toneladas de 2 ,240 libras) 
Z a f r a 1D2:M024.—Semana, marzo I , 1924, y comparación con 
10212-23 y 1921.22 
1923-24 
de A r t u r o Montesano 
Un tomo, r ú s t i c a . . 
Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s t ó -
ricos de la L i s a de loa Comunis-
tas (1848-52); de la A«oclacl6n 
Internacional de loa Trabajado-
res (1864-72) y de la In te rnn-
cional Comunista (1919-20). 
precedidos do una In t roducc ión 
y terminados con las Const i tu-
ciones rusas. Un tomo, r ú s t i c a 
NOVELAS 
A M O R KS V I D A , por Mati lde A l a -
nio. T raducc ión do la 15» edi-
ción francesa por Juan Leguta 
Ll l t e ras . V o l . I X de la Colección 
Princesa" de Novelas escogi-
das, en r ú s t i c a 
2.09 
0.80 
L a misma novela, 
en tela encuadernada 
0.80 
1.30 
chaga su esposa y sus hijas Car- Savannab 
a Matanzas el señor Alberto Urré- puntos Interiores, E . U . 
men y Alicia. Campo Florido: Benl- Canadá 
to Fernández por el que nos «mtera- Reino Unido 
mos que su bermano Francisco si- Francia 
! gue mejor de la enfermedad que le E s p a ñ a . I s l a s Canarias 
U M O \ C A S T E L L A N A ÜE C I R A retiene en la Quinta, doctor Rober- Otros países de Europa . 
to Ortlz Casanova. Nueva Paz: el México, ias Antillas y S. 
Cada baile que celebra, esta so- alcalde de aquel término Ismael Japón y China . . . . 
ciedad es un éxito para la Sección Martínez. Perico :cl representante Australia 
de Recreo y Adorno, que cuenta cou a la Cámara Amado Finalé . Unión: Egipto, etc 
miembros entusiastas y competentes, Enrique G . Quevedo. Manacas: 
que se comprometen en la organiza- Juan Dorta. Santa Gertrudis: seño-
ción de fiestas con la seguridad de ra de Campanería y familiares. Cen; ^ 
los éxitos que alcanzan. tral Morón: Alfredo Campo y t n m i ' 
El baile del día dos. fué como niu- liares. Central Portugalcte: Carlos 
guno; podemos decir sin engaño que Xicolau. Pedro Betancourt: Marcos 
no tuvo precedente en selección y Torriente, consejero del Consejo de; 
gusto; dada la concurrencia que a Matanzas. Guayos: doctor Soler y¡ 
esta tiesta asistió, pues los espacio- Moyas. Central Jaronu: Jorge Ba-




















T O T A L T O T A L 
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147.399 905.040 915.788 376.356 
H . A. Himely. 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Idem. 
Idem. 
Orden (P ta . M d r y n ) : 2.125 I d . 
Orden ( A f r i c a ) : 2,500 idem. 
c u u . w c ^ - ^ s o s salones se encontraban complv- • f ^ ^ . ^ 1 1 ^ 
^uiá: aquello ora rl Paraíso de las dientes del Comercio do la Haba-ja.! tos de alegres máscaras y gentiles iol. Cruces, uonaio 
José Pu-
nes; Car-
p i e r e s que galanas ostentaban con E n 8,1 qulnt>i sanatorio, de la Inm i 
SWiMre y gentileza vinosos trajes culada Conceprdón en donde se res 
de Aldeana. Manolas* Colombinas. Pira uu ambiente de nobleza, tuve la 
'>a8 Mil y una Noche y i)lr:i.< mis. necesidad de estar recluido en ello', 
"e imposible mención por el poco Por enfermedad» que me agobiaba el 
^ • c l o de que disponemos. alma, alii dentro de aquel ambiente 
Comienzo por la simpatiquísima 416 nobleza, respiraba aire embaís . -
amita Filo Ramos, que Iba acom- mado de pureza de amor, al culd.i-
i^hada del señor Alejandro Requ> • do d° muy buenos sirvientes, y baio 
damltas que hacían el encanto d¿ los Suárez, 
la fiesta con la algazara que for-
maban con sus risas y juegos. 
Celebrará esta sociedad, el )iró:.i-
mo sábado, día 8 otro sugestivo bai-
le de disfraz; éste será de pensión; 
y según el entusiasmo que se nota 
entre los socios y simpatizadores de 
esta sociedad, esta fiesta, es de es-
1 Vapor 
! John . 
I Central 
: a z ú c a r . 
"Wagland ' "Cuba", 
Toledo. Orden; 
... _¡ . , -_. Vapor americano 
T R K N D E S A > T L \ G O D L C l BA j New 0r,ean<, 
1.500 sacos 
para 
Central Toledo: 4,000 sacos azúcar. 
Por este tren llegaron de: Matan i central Nue^ra Señora del Carmen: 
zas: doctor Parra; Oscar Romeu. i ] 292 Idem idein. 
entusiasta vocal de la Sección la atención del amable doctor Le- I perar que sean insuficientes los M 
0« Recreo y Adorno. bredo cuya ciencia, suya, puesta en'Iones paro contener el público que 
Otro crupito de encantadoras se- mí, me libró bien pronto dg,1 n i i l ; está Interesado en asistir a esta fies 
que me perseguía. Hov sólo me res-'ta; es aliciente principal para el éxi 
r . - s t e l a Madrona: Caj-idad ta s'gnlficarK al docto'r Lebredo. m< i to el Programa e^ecutar^el^pro- guez> Manguito: j o s é Luis Cuba y 4 
norit 
San Germán: Angel M. Achan y fa-
miliares. Limonar: Pablo Delgado 
que allá ha hecho gestiones políti-
cas en la reorganización del Parti-* 
do Conservador. Jovellancxs: Loren-
zo Arocha. Banaeulses: Jenaro y E X F O B T A C Z O N D E T A B A C O : 
Ramón Tarrau. También de Limo-
nar: doctor Miguel Angel Rodrí- Henry Clay Bock Co: Orden ( E . 
Central Fajardo: 1.208 idem idem. 
Central La Francia : 1.060 Idem i d . 
Central Proyidencia: 5S3 Idem idem. 
Centra l Mercedita: 81 idem i d e m . 
U . ) 
para K c y 
Jarcia Breg : 23 tor-
Vapor americano 
West . 
M . P é r e z : 1 
cios tabaco. 
Vapor a l e m á n "Hols ta t ia" , para H o -
landa. 
V . S u á r e z . Orden: 140 tercios ta-
baco. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O : 
Vapor a l e m á n "Holsatia", para A l e -
inania. 
Belarmlno Alvarez: Orden, 2,000 l íos 
cuero. 
LA T O R M E N T A . Novela por Paul 
Marguerif te . con Pró logo ño 
Vicente BlaBco Ibáñez . Directo" 
de " L a Novela L i t e r a r i a " i cu-
ya colección pertenece esto l i -
bro. U n tomo, r ú s t i c a o.«0 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela , ?, 
L A S S A N G U U r JELAS. Novela por 
I^amundo Jaloux. Novela P r ó -
logo de Vicente Blaaco Íhú.ñ-¿ 
Director de " L a Novela LUer»-
r i a " a cuya colección pertenecí* 
esto l ibro. U n tomo, r ú s t i c a 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A H U E L L A D E L PECADO No-
vela, por E. G u t i é r r e z Camero. 
U n tomo, r ú s t i c a 
L A T R A G E D I A D E L AMOR T A R -
DIO. Novela, por J o s é Lorenzo. 
U n tomo, r ú s t i c a j gQ 
E L DOLOR. Novela, por Gui l le r -





P O E S I A S 
CORAZON. Devocionario Lí r ico , 
por Paulino G. Báez. P r ó l o g o dé 
Francisco Vlllaespesa. Epilogo 
de Pedro J o s é Cohucelo. Un to-
mo, r ú s t i c a o 50 
VERSOS D E LOS V E I N T E 
ASOS, por L u i s de Oteyza. 
Obras completas. V o l . L , r ú s -
t ica 
L E N G U A S D E DIAMANTES* ' p ¿ r 
Juana de Ibarbourou. Un to-
mo, r ú s t i c a 
M I TORRE D E M A R F I L , " pór 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Répide . Co-
lofón de Manuel Machado. U n 
tomo, r ú s t i c a 
0.80 
2.05 
E X P O R T A C I O N 
O E T A L E S : 
D E PBTJTOS T V E -
OTRAS N O V E D A D E S 
IMPRESIONES D E U N V I A J E \ 
Rf I S I A por Isidoro Acevedo. 
P r ó l o g o de Juan Ibero. U n to-
mo, r ú s t i c a 
PROHOMBRES D E I T A L I A . M a r ¿ 
zoni. Guicclardinl , Mazzini, Cé-
sar C a n t ú .por De Sactis. P r ó -
logo de Benedetto Croce. Ver-
sión castellana de Alvaro A r -
mando Vasseur. Un tomo, r ú s t i -
ca, de la Biblioteca de Autores 
v .-vic^andrina Ocón; Estela *gra<lec:mi?nto por sus muv a t ín - fesor Felipe B. Valdés que es el en 
gn» Marrer0: Zenaida Rodrí- tos rervlcios profesionales, dedicar-; cargado de la parte musical de es-
ra ni America Rosada: Pilar 7 Do- les fmses de elogios a la serena te baile el cual prepara algunos es 
drlíi eZ: Luisa Bernal; Ofelia Ro- dirección interior de la Quinta do 
Saatr*-2 T:0íelIa González: Josefina Salud y expresarles mi agradecimlm 
íar Ló'n Pérez; Clarita y Pi- to a los buenos jóvenes sirvient. s 




T iguidas damitaa para que ella hoga el meior uso pü-
. Ktqnp:o; KleTeé Calleja; blico tengo el gusto de dedicarle a 
1T u i ^ ' Aneel»ta Várela; usted la presante. De usted su afec-
lizó V a r t í a y Lina Ramos- ^-n in B. s . ( f . ) José Rueda". 
questa de Corman, Felicitamos a los asociados de la 
trenos que publicaremos en tiempo 
oportuno. 
No queremos decir nada del gran-
dioso Iwlle del día 15 del actual, 
pues éste bien merece tratarse apar-
te por las innumerables sorpresas 
que prepara la Sección para esta 
fiesta. 
Las entradas pora estos bailes so 
Alfredo Sánchez Hernández. Santa rados. 
Clara: la señora García Santiago de Idem: Orden (Egipto). 2.000 cigarros 
Méndez Péñate esposa del Goberna- y 13.~5<) tabaco selaborados. 
dor de aquella provincia. Santiago Iden1' 0 rden ( B r a s i l ) : 4,200 idem id., 
de Cuba: Orestes Ibarra; Francisco 3'000 ciearro8-
de Paula Jaén . Guantánamo: Fran Idem> 0rden (Constantinopla): 3,752 
I idem idem. » 
Idem: Orden (China): 11,750 tabacos. 
Idem, Orden (Inglaterra): 314,715 
tabacos. . • 
Idem. Orden (Aus t ra l i a ) r 35.000 
Idem, Orden ( G i b r a l t a r ) : 10,000 
encuentran en Secretaría, lo que nos 
es grato mencionar para conocimiea-
ío de los interesados en asistir. 
id. 
Vapor americano "Slboney", para N 
Yr.rk. 
V . Rcdrtguez: Orden. 411 bultos be-
renj íenas . 51 bultos habichuelas. 1 i d . 
q u i m b o m b ó . 
Pine Dox Lumber West Indies F r u l t : 
141 huacales p i ñ a s . 
Vapor americano "Estrada Palma", 
para Key "West. 
Pine Box Lumber, West Indies F r u i t : 
536 huacales p i ñ a s . 
l E N LECCIONES PRACTICAS 
Lenguaje, Cálculo. Geome t r í a , 
Geogra f ía , His tor ia , Economía 
Rel ig ión . F í s i c a , Química , Bo-
tán ica , etc. para n i ñ o s de to 
dos los grados de la EscueU 
pr imar ia , por Angel H o r c a 
Maestro Director del Grupo Es l 
colar Cervantes de Madr id . Un 
tomo, r ú s t i c a • .j 
. . . L I B R E R I A " C E R V A N T E S " A" 
De RICARDO VELOSO 
Avenida de I t a l i a (Oallano) 62 
Apartado, 1115. Teléfono A-495R' 
H A B A N A 
Ind. 'SS-%, 
M A R Z O 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
EN E L SUPREMO 
^ O B R E PBRSONKHIA 
cenclado .Teodoro Cardenal, contra 
el auto del día veinte y tres de abril j 
último, y, por tanto, ya firme la re- • 
solución apelada, sin hacer especial | 
condena de costas, por no haberse 
causado. 
El nuevo Bohn Syphon F E R I A Ml iESTFARIO 1NTERNAC10. 
NAL D E ! A HABANA 
PEXSIOX DEXETTAPA 
Con arreglo a lo dispuesto «n los artículos 101 y lOÜ de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo, la representación del Estado ante los 
Tribunales de Justicia, on los casos de dichos artículos, solo pue-
de llevarla el funcionario del Ministerio Fiscal a quien correspon- pxnediente sobre 
« da ejercer sus funciones en d Tribunal que conozca del « n ^ a e S ó n ^ 
•in mi^ r^r 1« tinto *»1 T^sral/le-Partido tonca personalidad para p11^0?1' promovido en ei juzgano »m que, por lo tanto, ei píscame P»r""u , ^ F 1 de Primera Instancia de Mananao. 
_ representar a l Estado ante dichos Tribunales. | por Benigno Cuesta( sin otro apeiii. 
i do, albañil y vecino del expresado 
E n materia de personería, la S a - . l a finca "Cambute", G-uanabacoa, j pueblo, en solicitud de que ee le 
a de lo Civil v de lo Contencioso- condenado por la Sala /Tercera de \ conceda pensión como soldado del 
lo Criminal de la Audiencia de la I Ejército Libertador,-'fla repetida Sa-
Habana, a la : ena de 6 meses y 1 ¡ la de lo Civil y de lo Contencioso-
Como esperábamos, ha sido un éxito de venta, sin pre-
cedente, el nuevo, elegante é higiénico refrigerador, tan co-
nocido en el mundo entero cen el nombre que encabeza estas 
líneas, y que ha pocos días hemos recibido. 
Todos los pedidos que teníamos pendientes de servir, 
los hemos terminado de llevar a domicilio y facturado a dis-
tintos puntos del interior de la Isla. 
Aún quedan modelos, no muchos, de esta económica ne-
vera Bohn Syphon, que Is recomendamos venga a examinarla 
hoy, sin compromiso alguno de compra, a: 
«n esta cuidad. Hace mu 
•««es que romerraron su 




han logradc lo que esos acreditad 
comerciantes se prometían: nn» 
Administrativo del Tribunal Supre-
mo acaba de dictar una Interesan-
te providencia. 
Contráese al juicio declarativo de 
mayor cuantía que sobre caducidad 
de la carta constitutiva de la socie-
dad aónima " E l Globo" promoviera 
el Estado contra los señores Juan 
Balboa Belhaudi, Lucio Pérez Bal-
boa, Antonio Peraza Medina, Guiiller 
mo del Rey Suárez, Paulino Peraza 
Medina y Benito Bueno Sánchez, pre 
eidente el primero y miembros los 
demás de la aludida sociedad. 
E l juez de Primera Instancia del 
Este, que conoció del asunto, decla-
rando con lugar la demanda, falló, 
de conformidad con la tesis del Fis-
cal de Partido de la Habana doc-
tor Francisco Oscar de los Reyes, 
personado en el pleito a nombre del 
Estado, declarando caducada la car 
ta refferida; y la Audiencia de la 
Habana, resolviendo la apelación de 
uno de los demandados, e] doctor 
Guillermo del Rey Suárez, también 
de acuerdo con el criterio del doc-
tor de los Reyes, confirmó en to-
das sus partes el fallo de la prime-
ra instancia. 
Inconforme, el dicho apelante acu 
dió en casación, razón por la cual 
la Audiencia emplazó a todas las 
partes personadas para ante la Su-
perioridad. 
Dentro del término del emplaza-
miento, el doctor Oscar de los Re-
yes, presentó escrito a la nombrada 
Sal apara que se le tuviera por par-
te, en su carácter de Fiscal de Par-
tido con la representación del Es-
tado, en el recurso establecido. 
Pero la Sala en su expresada pro-
videncia, declara no haber lu.gar a 
tenerle por parte en el pleito con 
el carácter con que comparece, con-
signando en dicha providencia, con 
relación al particular mencionado lo 
siguiente: 
" Y , refiriéndose el artículo J01 
día de presidio correccional, como i administrativo de la Audiencia de la I 
autor de un delito de hurto. j Habana, ha fallado, confirmando el 
E l de José Masud, comerciante ve- auto del expresado Juzgado que de-I 
ciño de esta ciudad, condenado por 
la antes citada Sala de la Audiencia 
de la Habana, qu^ lo condenó a la 
pena de 4 años, — ; S H R D H r U U 
pena de 4 meses y 1 día de arresto 
mayor, como autor do un delito de 
estafa. 
Y el de Eleno Lino Sotolongo. em 
pleado vecino del Cerro, condenado 
por la Sala Primera de lo Criminal 
de la propia Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó a la pena de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional, como autor de un de-
lito de usurpación de funciones;. 
L a precitada Sala de lo Criminal 
ha dictado dos autos declarando in-
sustanciables los recursos de casa-
claró no haber lugar a conceder a l 
Benigno Cuesta la pensión solicita-1 
da, imponiendo las coatas al ape-
lante. 
E S T A F A , XO H U R T O 
TA DO 
( T A L I F I -
L a Sala Tercera de lo Criminal, 
ha dictado sentencia condenando al 
procesado Laureano Menduina, a la 1 
pena de un año ocho meses de pre- i 
sidio, considerándolo solo autor de j 
un delito de estafa en cantidad de| 
$1.320"; el represenetante del Minis-i 
terio Fiscal, y la Acusación priva-1 
da interesaron para el procesado la \ 
pena de siete años y meses de pre-1 
HABANA 
o rumontase día por día, n *'1 
púl-ljco sabe distinguir' °r' 
dise do qu.< para vinos'con?" 
3 que para cognac. España es \<\ qUe 
inizar preferirs., porque la mejor uya d ¡ 
ción de Manuel Planas Hernández | sidio, y la Sala de acuerdo con lo j 
y Félix Romesantas Qu-intas, en can-1 alegado por la defensa del procesa-í 
sas por robo y hurto, respectiva-j do. doctor J . Garcilaso de la Vega, j 
mente. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
E l último de dichos recursos pro-
cede de la Audiencia de Santa Cla-
ra y el primerTT'de la de la Haba-
na, Sala Primera de lo Criminal. 
lo condenó por estafa, y no por luir- j 
de c ^ o n f i a n z W ^ q u e fué a c u s a T o . | P r á ^ ^ Radiotelegrafía' E L DIA DEL VIGILANTE 
J I ICIOS O R A L E S P A R A HOY 
S E x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de »o ClviK-
Habana. Contencioso-administrnti-
vo. Habana. Estévanea y Compañía, 
contra resolución de la J4Uuta de 
Protestas. Ppiiente: doctor'M-MIOIÜJI. 
Fiscal: señor Castro. 
Santa Clara. Mayor cuantía. In-
fracción. Francisco D. Madrazo con-
tra el Estado y la Sociedad J . Villa-
longa y Comnañía. sobre dominio de 
terrenos. Ponente: doctor Vivanco. 
Letrado: doctoi; M. Varona. 
Pinar del Río. Accidente del tra-
bajo. Infracción. Ju^to Martínez Al-
varez. contra la Compañía de Segu-
ros Unión Industrial y Comercial. 
Letrados: 
Real. 
doctores Godoy del 
Sala dr lo rriminal 
de la Ley Orgánica del Poder Eie-í S. A. Ponente: doctor Portuondo. 
cutivo al Ministerio Fiscal y el 102 
a los Fiscales respectivos, no a nin-
gún funcionario de dicho Ministe-
TO en particular, por lo que la re-
presentación del Estado ante los Tri 
bunales de Justicia, en los casos de 
dichos artículos, debe llevarla el 
funcionamiento de aquel Ministerio 
a quien corresponda ejercer sus fun-
ciones en el Tribunal que conozca 
del asunto, que ante esta Sala no 
es el Fiscal de Partido que com-
parece; no ha lugar a tenerlo por 
parte. Lo proveyó la Sala y firma el 
Presidente; lo certifico: Tapia.—An 
te mí: Alfredo G. Lebrcdo". 
R K< l RS( )S 1N SI STA N'CIA BLES 
En sentencias dictadas al efecto, 
la Sala de lo Criminal del tan alto 
Tribunal declara sin lugar estos re-
er.rsos de casación: 
E l de Encarnación Milián Gutié-
rrez, vendedor ambulante vecino de 
Oriente. Infracción de Ley. Ame-
nazas condicionales de muerte. Au-
gusto Soto Rodrígdez. Ponente: doc-
tor Palma. Letrado: doctor Tabío. 
Habana. Infracción de Ley. Cán-
dido Delgado do la Peña. Ponente: 
doctor Salcedo. Letrádo: doctor Ro-
dríguez Pérez. 
Santa Clara: Infracción de ley. 
Cohecho. Aurelio Cantero Herrera. 
Ponente: doctor Avendaño. Letrado: 
doctor A. Miró. 
Matanzas. Infracción de Ley. Améj 
rica González. Ponente: doctor Aven 
daño. Letrado: doctor Cobos. 
Camagüey. Juan Pérez Hernández, 
acusador particular en causa por fal 
sedad en docuriiento privado. Po-
nente: doctor Vandama. Letrado: 
doctor Anton-io B. Alvarrz. 
EN LA AUDIENCIA 
R E C L A M A ÜN D E F E N S O R T R E S A T E N U A N T E S 
Ayer tarde presentó escrito a la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia el doctor Manuel Fernán-
dez Superviellc, formulando sus con 
clusiones provisionales, en la causa 
seguida a Gregorio Sarracent, que 
dió muerte a Luís Sangronis, en la 
esquina de las calles de Martí y Cés-
pedes, en el pueblo de Palos, el día 
diez de enero último. 
Un año de prisión para Ernesto 
Lendrián López, por un delito de 
doble inscripción en el Registro 
Electoral. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Emiliano 
Moner Williair, por robo. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Román Ma-
ñ e r o , Ramón García González, Pa-
E n dichas conclusiones, el doctor blo Varona Orta. Armando Reina 
Fernández Supervielle, después de i Valdés y José Díaz (a) " E l Mono", 
relatar los hechos, se muestra in-
conforme con las del Ministerio Fis-
cal, que solicita catorce años, ocho 
meses, un día para el procesado Sa-
rracent y dice que concurre a favor 
de su defendido las circunstancias 
números 4, 5, yS del Código Penal, 
debiendo ser condenado su defendi-
do, solamente, a la pena de seis 
años, un día de prisión mayor y pa-
go a los herederos de la víctima, 
de quinientos pesos, como indemni-j 
zación. 
¿_ 
E L CRIMEN" DIOL "MACASTA" 
para cada uno, 
por rapto. 
en distintas causas 
AfVíDENTK D E L TRBAJO 
E n los autos correspondientes al 
accidente del trabajo, sufrido por el 
obrero Juan Ruiz Aguilar, en el cual 
se dictó auto por el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, qüe decla-
ró no haber lugar a suspender el ac-
to para la confesión del represen-
tante legal de la Compañía de Segu-
ros "Cuba", en la cual se halla as-e 
gurado el obrero referido, no qbs-
i tante la presentación de un certífí-
Para esta tarde está señalado, an-1 cado médico que justificaba la im-
te la Sala Primera de lo Criminal ¡ posibilidad de salir de su domicilio, 
de la Audiencia, el juicio oral de la la Sala de lo Civil y de lo Conten-
causa seguida a Guillermo González 
Morales, acusado de la muerte de su 
'esposa, Josefa Martín, mediante el 
veneno. 
Como st? sabe, se pide para Gon-
zález la pena de muerto por parrici-
dio, con las agravantes de astucia, 
uso d» veneno y premeditación eo-
nocida. 
Defiende a Gonzá-lej el doctor Ovi-
dio Giberga, que sostiene la incul-
pabilidad de su defendido. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
cioso-admlnistrativo do la Audiencia 
ha fallado, revocando el auto del 
con que. concuerda, de trece de ju-
Juzgado, mal dictada la providencia 
nlo último, que declaró no haber 
lugar a suspender el acto a que la 
misma se refiere, dejando sin efec-
to el expresado auto, aunque sin es-
pecial condena de costas en ningu-
na de las instancias, ni. por tanto, 
aplicación de la Orden número 3 de 
1901. 
Sala Primera 
Contra Narciso González, por es-
tafa. Defensor doctor M. Capote. 
Contra Paulino Castellanos, por 
estafa. Defensor doctor Arango. 
Contra Guillermo González, por 
homicidio. Defensor doctor Gi-
berga. 
Sala Segunda 
Contra Laureano Castañón, p<*í 
hurto. Defensor doctor Sarrain-
Contra Félix Cárdenas, por rap-
to. Defensor doctor Sarraín. 
Contra Oscar Miliáii, por rapte. 
Defensor doctor Cárdenas. 
Sala Tercera 
Contra Antonio Montero, por dis-
paro. Defensor doctor Sotolongo. 
Contra Jorge Gotes, por hurto. 
Defensor doctor Aedo. 
Contra Raúl Espinosa, por raptí». 
Defensor doctor Casado. 
Contra Ramiro Venero, por rapto. 
Defensor doctor Casado. 
Acaban de regresar a esta ciudad, i F I E S T A S , B A I L E S , P E L O T A , FOOT 
después de haber librado una pro- B A L L . . . A B E N E F I C I O D E L FON-
VISTAS E N L O C I V I L 
Marianao. Interdicto para reco-
brar la posesión de una finca urnc-
na situada en el barrio de L a Cei-
ba, promovido por Rosa Roses. Po-
nente: M. Escobar. Letrado: Cam-
pos. Procurador: Salnz Silveira. 
vechosa jornada por distintos pue-
blos de la Provincia, en los que al-
canzaron señalados triunfos, los 
alumnvs de la Academia de Radio-
telegrafía que sostiene la Dirección 
General dt Comunicaciones. 
L a Sección, a la que fueron agre-
gados algunos militares del Cuerpo 
de Señales, acampó primeramente 
en Santiago de las Vegas, trasladán-
dose más tarde a Rimcón, y otros 
pueblos, desde cuyos sitios se mante-
nía en continua comunicación ina-
lámbrica con esta capital, Is la de Pi-
nos y Cuerpo de Señales del Campa-
mento de Columbia, sirviendo esa 
comunicación de práctica a todos los 
alumnos de dicha Sección\ 
DO D E R E T I R O D E L C U E R P O 1)K 
P O L I C I A 
Hcy se reunirán en la jefatura de 
la Policía Nacional las señoras que 
forma •> el comité organizador del 
"Día del Vigilante" para ultimar de-
Anmenla dia-iamente la afluencii! José PenuT-Hn d" Jerez do ]a « ' 
de público qup. pora visitar la F E - ; t e r a que. con el membrete do \ , 
M A M U E S T R A R I O , acude al Edi - ; > Pamartm hasta el n,)( vie',«' 
Hcio C A R R E J O , Tratándose de Ja i anunciando con eonstancha v 
primera F E R I A en la que, como en ' 
todo, no es fác¡l consesuir cuanto 
contribuye; a que 'os muestrarios de 
las naciones extranjeras sean de H 
importancia que les corresnonde. 
porque neresitan del tiempo necesa 
rio para estudiarlos y organizarlos, I consum  
hay que convenir que el certampn I que el 
es interesante. | vencién ose  e r  i o 
Convencidos de lo necesario 
es el factor tiempo para orga 
la SEGUNDA F E R I A MUESTRARIO mundo es la espartóla 
INTERNACIONAL D E LA HABANA. También otros comerciantes a 
insistimos on la conveniencia de que fama en jsta cuidad, los señores (• i 
la Dirección organizadora de estos bán, Lobo y Cía., figuran en el 
certámenes determine en el más bre- támen en un local muy bien tirelf" 
ve plazo posible prefijar la fecha tado. Adrmás ,1. los envases de'Ro? 
pera esa nueva justa comercial. Esa i de lata luografiados de que nos li 
pronta determinación señalará el; jnos ocupado en nuestra anterior « 
comienzo de la propaganda, manera; formación de fabricación cubana e 
de conseguir una esplendorosa ex-, ponen diferentes productos así d f 
posición y lograr que figure la in- | América del Norte como española d 
dustria azucarera; que la de tabecos ios cuales son únicos importador? 
corresponda a la importancia de la j y distribuidores para esta Isla 
misma, obteniendo que no falten a | ,ja Cono'ida casa R E A L T . estahu 
S ^ " ' ! efhlb:iHi6nt P ^ t o s ^ P ^ - l c l d a en f),)iSp0 4) tiene tamWn , 
antes de la industrie cubana, entre i instaiación de 





variados product̂ , 
.en los-qu? abundan los procedente, 
por efecto de la repre- de Galic¡ai re jón que tanto ^ 
setnacion que tenemos en la Cámara! — ^ 
Oficial Española de Comercio, In-
duscria y Navegación de esta ciudad, 
nos ocupamos d̂ e este asi|nto desde 
hace algún tiempo, comunicándonos 
con las S9 Cámaras de Comercio que 
existen en las diferentes poblaciones 
de España, con el FOMENTO D E L 
T R A B A J O NACIONAL D E B A R C E -
como en sguacientes, conservas » 
muy especialmente las de pescado 
produce arilculos muy excepcionales 
y un jamón, e! renombrado JAMO?; 
G A L L E G O , que no hay necesidad 
de alabar porcme él solo se alaba 
Hay otros artículos en esa regió» 




ductos españoles, estén debidamente 
representado». 
^ r n x n A S^1pTáAnd01? 69 ^ conocida, no la comparan c 
JLr¿ A 86 t0Infn t0d0|nada, por que ts al^o incomparab'e 
nterés recesarlo Para que los pro-' imp;,rtantfi Qlie to(iav¿ 
conocidos 
no son 
y por ese motivo vengo 
hac/'-ndo, con interés natural, cuánto 
.Nuestras relaciones con importan-| pS pasible para que en la próxim. 
tes R E V I S T A S I N D U S T R I A L E S Y ¡ F E R I A , esté Galicia debidamente re-
C O M E R C I A L E ? de Londres,xBerlin 1 presneta^ 
talles acerca de los diferentes feste- ^ alsuna poblaqión de los Estados 
JOS que se celtebrarán a bet í i c io y 
pa.ra engrosar el fondo de retiro de 
estos modestos y abnegados servido-
res -Je! pueblo. 
E l "Día del Vigilante" conforme 
anunciamos se celebrará este año y 
en l&s sucesivos el día doce del co-
rriente mes. Ese día comisiones de 
señoritas debidamente autorizadas 
para ello postularán por lafí calles 
Estas practicas tienen una Impor-1 ^ f f ^ ' CtasÍnoS etc- dedicán-
propende al perfeccionamiento de la ^ c"a?t° recauden a engrosar el 
i , ^ , a, , ' * ; ' fouro del Cuerpo de Policía. 
Radiotelegrafía, pudiendo así los es-j Ade ^ ^ebraran. diferentes 
tudiantes adqu n r los conocimientos , fiesta b 
prácticos que les son muy necesa-rios para lo, manipulación de esta 
clase vde servicio. 
, Para Revar a cabo esas prácticas, 
se instaló una Estación de Campa-
ña de las que usa la Armade Ame-
ricana (tipo naval), de un cuarto 
de kllovattes con un motor genera-
dor de 500 ciclos 110 volts, aco-
plado a un motor de gasolina de tres 
cuartos H P., 2,500 R. P. M., el 
cual acciono, a su vez a otro gene-
mprias. etc., etc. co» el mismo fin. 
Cada Estación organiza en su demar-
cación diferentes actos, todos con el 
mismo beneficio objeto. 
E l 11 por la noche se celebrará 
en e! Parque Mundial, un magnífico 
baiie. 
E l próximo domingo un gran par-
tirlo-de foot-ball entre los equipos? 
del HispaUo e Iberia en el Parque 
Muncink E l día doce en Almendares 
Park un partido de base-ball: E l 
tra Adolfo Ovies, incidente. Ponen-
te: M. Escobar. Letrado: Viurrún, 
Procurador: Royo. Letrado: Ruiz. 
Procurador: Rendón. 
Juzgado Norte. Albert F . Otto con ! rador que sirve para mantener du-; próximo domingo organizados por la 
rante la noebe todo el campamento n Estación se celebrarán ur.» Matinee 
perfectanrente alumbrado. 1 a seyenta centavos la entrada en la 
E l receptor usado por el equipo Quinta del Obispo; y una Romería en 
de campaña, fué expresamente cons- L a Polar'organizada con la coope-
truído por el Gobierno Americano y ración de la Mútua do los Empleados 
es igual a '»os que usa en sus barcos de Casas de Salud. , 
de guerra. Este receptor es excesiva- i E l 21 en el Parque Mupdial o 
mente sensible, a la vez que muy se- Froí rtó» Nuevo un bout de boxeo 
lectivo, pnd5end orecibir ondas des-: siendo contrincantes Esparraguera y 
de 150'--i 3,000 metros, teniendo un ^ Brown. Riñas de gal los . . . 
dispositiv,, para conectarle dos pa- E l Frontón Habara Madrid donó 
sos de Radiofrecuencia. ¡ para ti fondo de retiro 500 pesos y 
Se sostuvo durante la excursión • los demás frontones ofrecieron dar 
una excelente comunicación con la la misma cantidad. L a casa Sarrá 
Estación del Morro y Cuerpo de Se- hizo ár donativo con idéntico fin de 
fíales de Columbia, donde personal-! 100 pesos. 
mente nos recibió mensajes el coman- \ lodo hace suponer que la cantidad 
dante Augusto York y »! teniente | ; caudada para ^os fondos sea gran-
Cnnllard 5 permita a los aonegados y su-
Estas practicas SOR el más fiel ex-' frido¿ policías encontrar el mañana 
ponente dH deseo que anima a la i 
Direcoión General de Comunicado-i 
de propender al desarrollo y 
Juzgado Oeste. M. Phillips y Cía., 
contrn Orts, Perelra y Compañía, so-
bre pesos. Ponente: M. Escobar. Le-
trado: Maclá. Procurador: Barreal. 
Letrado: Solo. Procurador: Cár-
denas. 
Jn,zgado Oeste. Testimonio fle lu-
gares del juicio de mayor cuantía, 
promovido por Carmen Sosa y Orra 
contra Cecilia Tapie. Ponente: M. 
Escobar. Letrado: Castañeda. Pro-
curador: Menéndez. Letrado: doctor 
Gay. * 
Juzgado Este. Juan Lourelro con-
tra Enrique Camacho, sobre pesos. 
Ponente: M. Escobar. Letrado: Cam 
pos. Procurador: del Puzo. Letri-do: 
de la Puente. 
Juzgado Este. The Piwdy and. 
Henderson Tradlng Company contra 
William Gordon Corporation. Inci-
dente/ Ponente: Ganda. Letrado; 
Girat. Procurador Barreal. Letrado: 
Pino. Procurador: Cárdenas. 
Juzgado Este. Santamarlna Naya 
contra Bouza y Carballeira. Menor 
cuantía. Ponente; M. Escobar. Le-
trado: doctor Galletti. Letrado: 
Ruiz, Procurador: Perelra. 
Juzgado de Güines. Bernardo Al-
fonso contra Gregorio Rodríguez y 
otro. Ponente: M> Escobar. Letra-
do: J . de la Torre. Procurador: Ro-
dríguez. Letrado: G. Hernández. 
S O B R E QUIEBRA 
E n escrito de cocnclusiones provl- E n la pieza separada, formada en 
sionales el Ministerio Fiscal solicita el Juzgado de Primera Instancia del 
las siguientes penas: Norte, para tratar dp la quiebra de 
Seis mesee y 21 días de prisión! la sociedad " L a Mutua", solicitada 
correccional para Jmiián Aldo, José i por ei licenciado Teodoro Carbonell, 
y Luís Reyes Piedra, nara cada uno, i oído libremente al promovenle ron-
como autores de un delito de robo. | tra el auto dictado en 23 de abril 
Quinientos pesos y $200 de muí- último, que declaró sin lugar el re-
ta para Andrés Rodríguez González, curso de reposición establecido con-1 pidió García TudurC Emilio Núñez 
Ramón López González respectí-j tra el proveído de trece del propio | Portuondo; Arturo G. Alfonso; Ma-
»do en ea-jmes. q u e j e denegó Ja práctica dejnucl E . Romeu; Domingo L . Ronco; 
Alfredo E . Valdés; Alfredo Betan-
eourt; Joaquín Coello; José M. Gls-
N OTIFIO ACIONES 
Relación de las personas que tlr 
neik Notíl lcaciones en el día de hoy. 
en la Audiencia, Secretaría d© lo 




kay; Fernando M. Vidal; Alfredo 
Manrara; Joaquín F . Pardo; Rafael 
un amparo a su vejez 
i E l Brigadier jefe de la Poli-
cía. Plácido Hernández, al que se de-
be la iniciatrva de estos actos que 
tantoaxberi-ficios reportan a la ins-
titución^ que tan dignamente dirige, 
se h i hecho acreetror a la gratitud 
do todos sus subordinados. 
nes, , 
divulgación de los conocimientos 
teóricos y prácticos de la Radio-
telegrafía en todo el territorio nacio-
nal por ser ello do suma importan-
cia'para el Gobierno, y especialmente 
para contar con número suficiente 
de radiotelegrafistas en cualquier 
caso en que el servicio publico lo 
requiera. 
Herrero- Laredo; Hurtado; Prats; foiameiite ejecutada, con brillantei, 
Ros- Leanés; F . de la Luz; Perei- ¡gafji.oj y ofra* piedras preciosas, pr*. 
Udaeta; S. Rodríguez ; Corrons: | variad0 surtido. 
E n un saloncito elegante la ra»a 
Cima de Asturias, preparadora de 
la acreditada sidra, exhibe solo doi 
medias botellas de esa bebida acham-
panada deliciosa. 
Los señores J . Calle y Cía., de 
esta plaza tienen un local dond» 
muestran nna magnífica variedad de 
productos españoles especiales de 
esa sociedad. 
Una bomra para extraer agua, que 
es una maravilla, figura en el cer-
tamen. IH BOMBA PRAT, patenta-
da, con talleres en Barcelona que 
con un P'.íqueño motor eléctrico ex-
trae una cantidad enorme de agua, 
.aparato admirado por todos los con-
CJ°mo. ™petídameDte I currentes a la F E R I A . 
Don Nicolás Merino expone difp-
rentos productos, de España que so-
zan do muv buem consumo en la Is-
la. 
En la sección general española, 
situada al fondo del Edificio CA-
RRE5SO, que fué necesario preparar-
la con festinación, por varios moti-
vos, para que pudiera estar presen-
table el día de la inauguración, hav 
diferenntes"productos notables, artís-
ticos, que el público viene admiran-
do y celebrando. 
Una are?, dp tyorro cincelada con 
Unidos do América y las que publi-
can las rtirV-rentes Cámaras Españo-
las de Comercio en varias naciones 
europeas y en el continente Ameri-
cano, lo mismo del Norte, que dél 
Sur Amé.-icá, nos facilitan el modo 
de fomentar e! interés en esa propa-
sranda, a fin do «que un nuevo cer-
támen resulte un éxito insuperable; 
y sí tóelos ponemos de nuetsra par-
te los esfuerzos correspondientes a 
ese fin, llagaremos a estar satisfe-
chos de la publicidad necesaria para 
que estas justas comerciales resulten 
excelentes. 
T/i representación de los produc-
tos españoles, 
hemos niMnfestado. es la más nume 
rosa, con algunas buenas instalacio-
nes. 
L a de HIJOS D E QUIRICO L O -
P E Z , importante productor de vi-
nos, cognac, anisados, licores, gine-
bra y otros, además de la variedad 
de bebidas expuestas, exhiben birri-
cas contoniendo vinos que contribu-
yen a darle un aspecto de Bodega es-
tilo Andaluz. E n poblaciones como 
Jerez. Scvida, Córdoba, Málaga y 
Cádiz, gozan de verdadera nombra-
día y abundan esas Bodegas que son 
la especialidad de esa simpática re-
ción osaaflola. Estos señores están imartlll<> 11 n}ano 63 u?a obra Pri-
morosa y artística, revelando el tem-
peramento original del hombre nece-
sario para dar cima a trabajo tan 
Heno de dificultades. 
Otra obra artística, magistral, ss 
expone: uu mueble antiquísimo; so-
bre una ii:esa se asienta una espe-
cie de atmaric todo incrustado de 
marfil y las incrustaciones pintadas 
ton alegorías diferentes dibujos 
luchos a ninno levelan a un 
artista. 
D i n Rafael Capúz fabricante 't« 
iMiebles de Valencia, exhibe mag1;'-
fk-os y arlb-licc-; productos q«e ^ 
J O Y E R I A 
ra ; . 
O'RcIHv: Vivó; Sierra; O. 
te; Pulgares; Gómez; 
Campos; Granados: Barreal,; Villa-
verde; Puzo; Leanés; Reguera; 
Cárdenas; Trujillo; Ferrer. Hurta-
do; Vega; Recio; Pf; Spínola; A. 
de la Luz; Rendón. Lóseos; A Nú-
ñez; Jústiz. 
del Mon-
M ir anda; 
Mandatarios v Partes : 
Osvaldo Cardona; Sandalio Par-
do; Ernesto Alvarez Romav; Evello 
Jiménez Cabrera; Carlos Ardavin; 
Francisco G• Rolando; Caridad Ló-
pez; Ramiro Monfort; Emilio Mnu-
Isolino F . iglesia?: Fülgenrio Suá- y bronce, para sala, comedor y coarto. 
losé Antolinao Ferrer; Ange-
Julián Perdomo; Ra-
R E L O J E S 
de polsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platine* y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo < 
¿on correa, par? caballero. 
M U E B L E S 
representados en la Habana Qor 
Pastor y Blanco y es casa que os-
tenta premios- medallas de oro ob-
tenidas en Pa'-ts, Filadelfia. Chica-
go. MadriJ y de otras expoilciones. 
Los señores Barraqué. Miaciá y 
Cía., restetables comerciantes de es-
ta plaza, on una bonita instalación 
exponen diferntes productos españo-
les, de los cuales son exclusivos pro-
veedores para esta Isla, entre ellos 
figura el acreditado aceite SENSAT. 
Llama la atrnclón en la F E R I A , la 
Instalación, que presenta nuestro 
amigo don Vicente Loríente, repre-
sentante do las grandes Bodegas de'1,,",, fo^^'O s. 
José M. Jjvé ?. A. de Vilafranca del I El1 l'f"H v"rinas el señor Cabreas 
Panadés, (Cataluña) . Aunque la ca- LXI)(!n,KUna va'^dad de abanicos V« 
ea Jové Meno muy acreditado loslg"sto (X'imsRr' muy especiales. 1^ 
vinos tipo Rioja y Navarro, la insta- i grandes alma-ene.s de mis buenos 
lación es solo del excelente Moscatel anllS, ;;, s')lís' 1-utrialgo y Cía., 
de Sitges njarca " J O V E " . En la par- ENCANT0' t;'ni' la exclusiva pan 
¡ t e alta de la instalación se admira!ftsta República: de esos abani''_T. 
la viste de la simpática v l l> que i demostrando esos propietarios cuan-
ida nombra al Moscatel, pintada por ¡to se Preocupan por reunir en sus a-
$ 1 famoso Pepito Gomis, arrancando i macenea excepcionales artículos qî  
'después del piso un fragmento de las!son admirados por las distinguía» 
Montañas de Monserrat. de bulto, y' damas cubana; , convencidas del gu» 
pmpotradas en ellas buen número de ito (lue Predomina en la selección o 
botellas de Moscatel, resultando un mercancía?. -
conjunto priginal y artístico. lTna exposición de ENCAJES GA-
Los serores Santamaría y Cía., | ALEOOS de tanta fama y consu11 1 
conotildos comcrcif-ntes y navieros,' en esta Isla exhibe don José 
tienen uu buen local destinado a la! y en la que además de diferei 
exhibición üe los vinos y cognac do I estilos de encajes hay también 
jecltos pa'.-a niños y otro.s bo 
trabajos todo hecho a mano. N 
tro distinguido amigo Faustino 
JíoneM. o mejor dicho la sociedad 
gones y Cía . propietarios de los 
i nombrado^ almacenes "LA C 
^ , , I GRANDE", son los exclusivos iml 
DP *cut7dc con o que Previenen; t s v VPndedores do los 
i Estati . írs Sociales y cumpliendo: • 52 ' 
DIARIO DE LA MARINA 
SOLIEUAI) ANONIMA 
meo-
esa mani-lo;) j • j . 7 i _ - , clonados niodu.tos v con lo dispuest-j por el señor Presidente / " 1. K„ •^H, , ,,-f„ ^ , t.(„ „, . , . festacion esta dicho todo. ' .on-clto por e.ste medio k los señores i L a man,lfac,ura HISPANO-JAPO; 
rez; 
lina Espino; 
Calzadilla; Ovidio Giberga;' Teodoro món Illas: Benito Gil ; Juan R 
Cardenal; Manuel M. GIbbIns; Fran 
cisco Lámelas; Antonio Caballero; 
Evello Tabío; Antonio L . Valverde; 
Juan Marinello; Federico S. León 
Blanco; Antonio E . de la Puente; 
Ramón González Barrios; G. A/. Me-
lla; Heliodoro Gi l : Rafael" Radlllo 
García: Francisco Fabré Cano; E l -
vamente 
ea habitada. | varias diligencias relacionadas con 
Seis de presidio correccional, j la solicitud de quiebra de la referí-
para Juan Manuel Arriba y Arriba, da Sociedad " L a Mutua", Compañía 
por estafa. • de Seguros, sobre vidas y acciden-
Cuatro años, 2 meses y 1 día de tes, la Sala de lo Civil ha fallado, 
presidio correccional para Paulino declarando mal admitido el recurso 
Rivas Lorenzo, por hurto. i de apelación Interpuesto por el 11-1 
Quintana: Vicente Puchades; Joa-
quín G. Saeuz; Bruno Febles; Fran-
cisco G. Quirós; Mefcedes Clavel; 
Benjamín F . Lechuga; Tomás A l -
fonso; José R. Portocarrero; Eduar 
do Valdés Rodríguez; José A. G. 
Valdés; Antonio M. Rebolledo; E . 
Aconta; Carmela Fernández; Cele-
donio Fernández; Carmela Guzmán: 
Nicolás Aballí; Manuela Maciás; 
Mercedes González; Antonio Rico. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-305«. 
Accionistas de! DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta Geuerai reglamentarla que, 
como continuación de la celebrada 
en el día do hoy, ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a las 
cuatro de la tarde en el edificio 
=ocial. 
mues-NESA CLARAS S. A. exhibe 
de abanico5 tras de dierentes tipos 
de verdadero gusto. 
T E X T I L E S M A L V E H Y y SAMA; 
RANCH, de Barcelona, con va^a^! 
=eda. baren una bonita 
,lchas y otros articule» 
9d 
E l Secretario, 
% 
Manuel Abril y OCHüA. 
8t. 4. 
.trario» ¡J 
pert; Glorardo H. Don: Rogelio P l ; 
Angel Fernández Larrinaga. 
Procuradores: 
Perdonio; Vilomara; Yániz; Saín;; 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO DE L A MARINA" 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
aS XiA MAS S E I f O I U A B B AFIiICAH 
T U B Y SIGUE SIENDO LA MEJOB S S TOSAS 
a a T S V T A zar B S O O U K S X A S , FAJUCACIAS T w n n w t H 
I telas de 
j posición de co 
en tapicería 
Muchos v voriadop mués 
vinos, anisados diferentes '•l8sesanj 
! consorvn ;. Hzu'ejos. manií?es I nag < 
Iros, calzadn. iuguetes. Porce,a" 
! diferntes productos se ex(l0!. .ta(i(. 
' la Sección Española que es MSI ^ 
¡sima v VH'-ÍOS do los Agentes e ^ . 
I la Isla represpntontes de 103 .pne?. 
sitores. están ronsignieodo oru 
i pedidos importantes. ^js 
Estamos recopilando "o q" 0>. 
I notable .-xnonen la.s diferente. , 
I ciones para nuestra próxima 
\ mación. » 
é V E K i A í ' M o -joso
I C e r v e z a T j D e m e m e d i a f < T r o p í c a r ! j 
